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LOS SOLiL)AH!í>S 
E l Presidente del Conseje de M i -
nistros, Sr. Mani-a, se vió ayer obliga-
do á intervenir en lü sesión del Con-
greso, á consecnencia. del mal efect-o 
que en la Cámara produjo una propo-
sición que presentaron algunos dipu-
tados solidarios, pidiendo que se 
abriese una información parlamen-
taria con objete de investigar lo que 
haya de cierto en una donación de 
treinta j cuatro mi l acciones libera-
das que se dice hecha por la ''Asocia-
ción General Azucarera de E s p a ñ a " 
á algunas altas personalidades po-
líticas. 
E n su discurso el Sr. Maura negó 
en absoluto la existencia de tal do-
nación. 
Fué rechazada la proposición de los 
diputados solidarios. 
A «LA GRAN-) A 
E l Rey llegó anoche sin novedad al 
Real Sitio de la Granja. 
EN A U T O M O V I L 
L a Infanta doña Isabel ha llegado 
en su automóvil á Albacete, en cuya 
ciudad permaneció poco tiempo, sa-
liendo después para Murcia. 
INSTITUTO MUSICAL 
GALÍANO 78, ALTOS 
DIUFXTOK: OKBON TORROKIXA 
! ordada p^rn. ei Io. do Ajaoslo la 
8pc , ;ura oficial de este nuevo ('entro 
de cuitura artíst ica, queda íibicrla la 
ins< ííipcióri de alumnos para las dife-
rótfÍBS i-hiscs (pin so aumifijiii cu el 
Pro^r^iiiH y Plan do Kstndios"' que 
so t'acilitfirá á qr.ion lo deseo cu la 
Secretaría. 
Horas de inscripción: todos los 
días Iphorablos do 2 a 4 p. rn. 
Acabamos de leer el discurso de 
Vázquez de Molla sobre ¡a solidaridad; 
que el DIAHIU publi. ó o.st.; inañaua. y 
uos ¿tiesta trabajo bajar do kqilellaS 
alturas d,j la « ii-.'i' ia política, adonde 
ñas llevó el águila del tradioiónalisino. 
para Ocuparnos, c^mo de órdinarló, en 
las poqueñeces y miserias del ftfanis-
mo imperante en ésta olla do grillos, 
que por Ironía se apellida h República 
De Ori 'uto rumore» dfi tosúrreeeióñ 
contra uc> so sabe qué y por no se sa-
lle quióm-s. que a ponas' nacidos mue-
ren. 
Dé l;is \'¡li:':S la iúteryeneion de Ro-
das por ms fuerzaB' amoricanas. no 
para doi-ribar al Coloso, qae allí no 
hay nada colosal más que la división de 
los liberales y la saña con que las dos 
•fracciones se combaten, sino para que 
los regidores puedan 'elegir alcalde sin 
degollarse pn i ihii iite en la sala del 
Concejo. 
De Pinar del Río preludios do lu-
cha implacable entre Pino Guerra y 
los más entusiastas partidarios del ge-
neral Gómez. 
Y así de todas partes ll^gnn sin ce-
sar noticias que apenan el alma, por-
que son síntomas de disolución, que 
baeeu perder hasta la última esperan-
za de regeneración y de vida. 
Sigamos pensando, por hoy. en el 
discurso do Molla. 
B A T U R R I L L O 
Había en mi hogar una gatita de 
Angora, individuo no sé cuántos de la 
familia, según de forzoso eran mimos 
y cuidados para ella. 
Dormíase sobre las camas; t repába-
se por las piernas de las visitas; ses-
teaba sobre colchón de retazos, bajo 
improvisado mosquitero, en la casita 
do muñecas do mis bijas. 
Suyo era el bocado más sabroso de 
la mesa; la miiad del rico dulce y de 
la (¡opa do iníida ¡ocho; la cinta ai 
pescuezo, alisado el pek^ constanite el 
agasajo, dir íase que ella era la señori-
ta principal do la casa. 
Pasó tiempo, y la gatita fué gata, 
sin que se aminoraran por ello solici-
íudes y mala-ci ianzas. 
Llegó á madre, y ello fué un acon-
tecimiento. Pnos á otros nos trasmi-
límos la noticia. Y todos, grandes y 
¡ohicos, fuimos á saludar á la joven 
señora. .v ? decirlo: '"no tengas míe-
n lo : no te fa l tará alimento para que 
críes tu proio: rouublaremos nue-ra 
a tención; no t endrás (pac cazar rato-
nes—cosa que nunca has bocho—pa-
ira mantenerte; habrá más pescado y 
eárne durante el día. v ¿óbíe ración 
pa des d u r a n t e la Pía. 
J amás podrá prohibir. 
Lo que sí P'H' "¡i es aceptar ó no la 
invitación do Mr. Líáiñefz para almor-
zar cuando llevo gusto on el jdrezaño. 
do lech 
das." 
LTna semana después, una de mis 
b¡jifas advir t ió que faltaba un gatito. 
Le buscamos inúti lmente. 
Aquel mismo día comprendimos el 
monstruoso hecho: la gatita se esta-
ba comiendo un segundo hijo. 
El aborrecimiento despertó, súbito, 
en nuestros corazones. Aquello era 
horrible: no tenía explicación ni dis-
culpa: violaba todas las leyes de la 
naturaleza. Quien tal hacía, no mere-
cía besitos de niñas, ni caricias de vie-
jos: sino la muerte y el olvido. 
Y . cuando fué posible, un campesi-
no cargó con ella y arrojóla, allá, on 
la lejana sitiería, donde no bailase 
colchón tibio, ni pudiera trepar, en 
bn-i-H de caricias, á las piernas de las 
personas docentes. 
Todos quedamos tranquilos, salisro-
; dios do la jíisjtifia hadia : así los (pac 
Isahornos qué cosa os amor ¡nalornal. 
como las inoconles qufe solo tienen me-
ra noción intuit iva de ese sublime son-
timiento. 
Pues bien: en la sociedad hay mu-
jeres felinas, con apariencia do séros 
pensantes y iriáscara do ternura on el 
ros;ro, que son fieras salvajes, viola-
doras crueles de l odos los respetos di-
vinos y de todas las consideraciones 
humanas, y la sociedad no se pone en 
acecho para descubrirlas, apresarlas, é 
impedirlas que vuelvan á cometer pa-̂  
rricidios. 
No había transcurrido un mes des-
di' el hallazgo de una maleta en el ¿ a -
mino del Vedado, conteniendo el ca-
dáver de una criatura recien nacida, 
por s u propia madre, ó á Vista «le su 
propia madre extrangulada. cuando se 
encuentra otro cadáver, arrojado en 
sitio visible, el cordón umbilical ras-
cado, el parietal hundido; y. junto á 
é l . el pedazo de ladrillo que sirvió 
para romperle 6Í cráneo. 
Pin-a i tal! amiento, d e gen era c ió n, 
erneldad : pueden geir y a más graves y 
profundos de lo que son .' 
IIabana, ciudad populosa, reina so-
berbia, de las playas antillanas, la r i -
ca y culta, la opulenta y n i freída, ca-
pital de l a R e p ú b l i c a y Mt-M-ópoli del 
cubano ¿qué horhtde cáncer de inmo-
ralidad corroe tu seno, y cuál úlcera 
apestosa eiicuhres. bajo las sedas y 
pedrerías do tu manió imperiaP/ ¿A 
dónde ruedas, generación descreída, 
multi tud vanidosa, raza enferma, pue-
blo obcecado, á dónde ruedas tras esa 
bacanal de los vicios y ese vértigo de 
las pasiones, que arroja cuerpecitos 
magullados sobro la arena de tus pa-
seos? 
¿Es la miseria que desespera á las 
jóvenes madres, antes de haber in-
tentado la lucha por sus hijos; Es 
el pudor mentiroso, la vir tud hipó-
crita, el orgullo estúpido, borrando la 
! huella del delito erótico, suprimiendo 
la prueba de una caída, huyendo de 
un deshonor convencional, para caer 
en la mayor de las infamias huma-
nas? 
No se.sabe; la policía no puede des-
cubrirlo: los testigos no se presentan 
expontáneamente á vindicar la mo-
ral social; el misterio rodea esos es-
pantosos hechos, que nunca creí po-
sibles en la tierra de las dulces osqui-
• iecs remoninas. del casto amor de 
j las vírgenes y la piedad inrnensura-
| ble de las madres: en esta tierra mía 
donde hasta las gatas (filé se comían 
sus hijos oran de origen turco: de 
.Angora, no de Iberia, ni indígenas. 
V no me digáis que so trata de las 
clases ínfimas do la sociedad; no bus-
quéis entre los harapos del tugurio 
pruebas de "esos salvajismos. 
¿Veis.' Blancos oran los dos ni-
' ños asesinados. De La var^dad éi?u-
ea más edueáda y monos infeliss. Por 
esta vez ¡ honor á los negros: no eran ¡ 
de su raza los pequeños cadáveres! j 
íVeis? De San Lázaro al Vedado j 
no moran los míseros. Por ahí no 
transitan, sino rara vez, los ham-
brientos. 
La ancha vía enlaza al gran cen-
tro de los negocios con el gran centro 
de los placeres domésticos; al sitio 
veraniego con la urbe bulliciosa. 
Ahí va y viene la sociedad feliz, 
sa turándole del ambiente marino, 
oreadas las frentes por las brisas del 
Golfo, y c o n t e n í piando bajo el azul 
do un (deio límpido, entre las rocas 
U rroqueñas de la vetusta fortaleza, 
él ondear gallardo de la bandera sa-
grada (pie amaron aquellas genera-
cior.es subidas al Calvario por hacer 
patria para honrados y dar libertad á 
envilecidos. 
Y ahí, á la vista ¡ no en el Canalizo, 
ni entre la basura de los establos, ni 
en la vecindad del Cementerio; ahí, 
en la vía libre, por donde transitan 
los ahitos y discurren los descreídos, 
ahí es donde el cómplice criminal de 
la madre infame, deposita el cuerpe-
oilo ensangrentado, para que á nadie 
quede duda del h ori ble proceso que 
se iesarrolla en la,s cancerosas entra-
ñas sociales; para que el tourista y 
el observador se enteren bien de la 
degeneración do instintos, para que 
sepamos todos que bajo los trajes pin-
tarrajeados-y las lucientes pedrer ías 
de la Republiquita. supura la fístula 
y roe el gusano. 
Tal vez, ta l vez la Providencia en 
sus inexcrutables designios, diri jo 
hacia aquellos sitios públicos los pa-
sos de la criada ó del mercenario y 
le deja arrojar le carga sobre aque-
llas playas para que. al rebotar la ma-
leta sobre los arrecifes y al herir el 
ladrillo el cráneo del infante, gotitas 
de sangre salten, el víentecíllo las 
arrastro, y vaya á tijarlas sobre las 
líneas de nieve de la bandera de la 
patria1; para que los cubanos, vién-
dolas, se horroricen, y á. tiempo se 
curen di' su menosprecio á los divi-
nos preceptos y de. su abjuración de 
las viejas gloriosas virtudes. 
Pero ¡ a h ! los cubanos no miran 
ahora baoia la bandera: están miran-
do á tierra, á los arrecü'es de la des-
creencia y al canalizo de los sórdi-
dos egoísmos! 
JOAQUÍN ir. ARAMBÜRU. 
Hebn uster t c e rveza , p e r o p i -
d a l a d e L A T R O P I C A L . 
CORREO EXTRANJERA 
HOLANDA 
L a delegación coreana 
La aparición en la Haya de un gru-
po de ck-legados del gobierno de Corea, 
ha sido motivo de asombro general, es-
pecialmente para el Japón. No ha-
bría sido posible al Mikado sospechar 
(pie estos cuasi subditos suyos se aven-
turasen á juglar una partida tan arries-
gada, y más que e-uo. sin ningún re-
suliado práctico, puesto que no hau 
encontrado la acogida que esperaban. 
E s verdad que el Japón no puede 
protestar abiertamente contra el hecho 
porque d i e b a nación quiere aparentar 
que está gobernando á Corea con el 
consentimiento de los coreanos, y «oep-
taT* la verdad de los hechos equival-
dría á reconocer que ha. obrado de ma-
la fe en lo pactado lo cual acarrea-
ría responsabilidades que á todo tran-
ee le interesa por ahora rehuir. Suu 
embargo, no es misterio para nadie que 
el Japón se propone anexar á Corea; 
pi ro para poder llevar á cabo su pro-
yecto, le es indispensable aumentar su 
población en aquel territorio, labor que 
está ejecutando tan rápidamente como 
os posible. Puede necesitar cinco años 
más para realizar su propósito de iane-
xión, pero si las circunstancias lo exi-
gen, acortará indudablemente el plazo. 
La única oposición efectiva que po-
drís, hallar á sus designios vendría de 
les lados de Rusia y de la China, y y.% 
se sabe que estas dos naicíones están 
ineapaeitadas para impedirlo. En vis-
ta, seguramente, de tal consideración 
el Gobierno de Corea resolvió aprove-
char la coyuntura que le ofrecía el 
Congreso de La Haya para poner an-
te el mundo de manifiesto sus dere-
chos. La negativa dada ú los delega-
dos coreanos, por parte de las demás 
naciones representadas en la Conferen-
cia, para tomar parte en las delibera-
ciones, es prueba irrecusable de que 
los pueblos débiles no tienen peso apre-
ciablo en la balanza de la polítioa aún 
cuando el fiel de ésta, aspire á impul-
sarlo el sentimiento de 'la confraterni-
dad universal. 
C o n todo, la presencia de la delega-
ción core,: na en La Haya ha revolado 
las condu'ionos exactas en que se halla 
el país bajo ia férula dol Mikado: y 
si ello no contribuirá en manera al-
guna á mejorarlas, á lo monos abrirá 
loe ojos á mindios que aún oonsideran 
PARA 6AS Y ELECTRICIDAD. 
A R T U R O 
OBRAP5A 24 S a n Rafael 22. 
M O T O R E S 7 BOMBAS E L E C T R I C A S 
Materiales e l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de luz y f u e r z a . 
i4r.4 ait u i A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s . 
D E S A N A N T O N ( O R I H U E L A ) U N I C A E N E L M U N D O 
sSS 
Durante la quincena 
actual; toda Sra. que 
haga una compra en el 
E N C A N T O , tiene 
derecho á solicitar un 
regalo de los expues-
tos en el deparlamento 
ad hoc. 
Ha llegado el Cbic 
Parisién, euvo se deta-
lia á $1.60 plata. 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postiza¿, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En ei laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 & i. 
W E P T U N O 5 7 
coooo 123- 9 Jl 
E L MEJOR DEPURATIVO NATURAL PARA LA 
SIFiLBS, REUMA Y ENFERMEDADES DE LA PIEL 
De venta: Sarrá, . l ohnson , Taqueche!, la Reina, A. García 
Cuba 128, y principales boticas. 
Agente exclusivu con deposito: 
Ricardo Romero- Manrique 9 0 . 
c I4b.í alt 7 Jl 4 
R E N O V A D O R D E GOMEZ. 
PARA ASMA Y AHOGO. GURA MARAVILLOSA. 
Dr. Feliciano .>larrero. 
Presente. 
Estimado amigo y compañero: cansado ya del empleo de medicampiuos diver-
sos para combatir la afección asmática de mi niña Eduviges, de seis años de edad 
y no consiguiendo en obsequio de la enfermita, más que disminuir la intensi-
dad de los accesos, me determiné á darle el Renovador preparado por usted sin 
qua basta el presente haya tenido motivos de arrepentimiento: á mi niña la 
creo curada de tan insidioso mal y para su satisfacción debo slgnifiacrle que en 
os casos análogos en que lo he usado, he obtenido los más beneficiosos resul-
tados.̂  De esta carta puede usted hacer el uso que mas le convenga 
Suyo affmo. amigo y compañero, 
„ *. Dr. Rafael Mcneses. 
Mayo 10 de 190 <, 8¡c. Gervasio 15. 
11837 tM8 
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PERfijmYTBltinCA EL CABELLO. 
E V / T A S i ) € A ! B A 
vf>T?tn a l p o r m a y o r : Jb'rauco, í l e y y C p . , M n r a T l a 7 0 , H a b m i 
COMPRE SUS MEDICINAS EN LA 
FA11 M C I A D E L DR. G A R R I D O 
Riela núraero 15, entre Cuba 7 San Ignacio. 
H A B A N A . 
11888 11-18 
GáLIANO 85 • HABANA 
• It25 alf tt 18 
D í r l a e ^ E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
i s M ib ns E ü m s e peses D E E A B S L L \ 
mn g a f é "U g r a n j a " 
SAN RAFAEL N. 4, AL LADO DEL HOTEL ÍNSLATERRA. 
Í ES nsted afieianado á comer bien sin sacrificar el bolsil lo! Pues vava á 
L A GEAX.TA, San Eafael 4. verá si es cierto qne puede usted comer'all í 
muy sabrosamente por poco dinero. 
Se admiten abonados por meses. Hay tikets de treinta comidas por diez 
pesos sesenta centavos. 
;Oh días y tardes de L A G K A N J A ! 
j Míen ielo HHr. ÉRIMI lelom. isuk lom. Imút lo mv. 
126-3 Jl 
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fantástico y sin iraportanc-ia lo que un 
distinguido estadista frtancás calificó 
con d expresivo t í tulo de "peligro 
'amarillo." 
Nuevo yate de los reyes 
E l pasado mes de Junio fué botado 
al agua el yate " Alexandra". que con I 
destino á los Reyes de Inglaterra se 
ha construido en los astilleros de loe 
señores A. y J . Inglis, en Glasgow. 
En el «acto del botamiento se observó ; 
el mismo ceremonial seguido en oca- : 
sienes anilogais. 
Su Alteza Real la Princesa Luisa 
duquesa de A r g y l l , la encargada de i 
poner nombre al buque. E l nuevo ya- | 
te, que es todo de acero y de amplias 
•jíneas, afecta una graciosa curvatura 
de "c l ipper" . Sus principales di-
mensiones, son: desplazamiento, 2,000 
toneladas; longitud total, 300 piés; an-
chura, 40 piés; profundidad hasta la 
cubierta superior, 23 piés. 
Su aparejo será el de una goleta de 
tres mástiles con dos eañonies. Ha si-
do construido con un juanete y una 
cubierta con puente, de 150 piés de 
longitud, que se extiende hasta los cos-
tados del buque, sostenida en puntales, 
desde el rail principal. 
La cámara de cubierta, así formada, 
contiene la sala de recepción, el come-
dor y despensa. Fnente á 'la "char-
thouse", sobre esta cubierta hay dos 
salitas para té, con vistas á proa y po-
pa y á cada lado. 
EÍ cuarto de fumar del rey, encuén-
trase bajo el puente, donde también se 
ha hallado medio de habilitar habita-
cionicts laterales para el oficial de man-
do, el ciruj'ano y la enfermería. Una 
elegante escalera da acceso á la cubier-
ta del puente. 
E n la cubierta principal, detrás del 
(íepartamento de las turbinas, hállanse 
las habitaciones de los reyes y del se-
cretario, los caballerizos y las damas 
de servicio. Los cuartos de 'la servi-
dumbre hállanse en la misma cubierta 
principal, hacia la popa; la de los ofi-
ciales subalternes, frente al cañón, y 
la cocina real, frente á la caldera. 
Contiguas se* hallan el cuarto de guar-
dia y los camarotes de los oficiales. 
E l decorado de las principales habi-
taciones ha sido ejecutado por los se-
ñores "Waring y Gilow. E l buque se-
rá puesto en marcha por tres juegos 
de turbina de 4,500 caballos de fuer-
«a. Suministran el vapor tres ealde-
«ras tubulares Yarrew. 
Espérase que. el buquie tenga una 
velocidad de diez y siete nudos. 
E S T A D O S UNIDOS 
Apoyo á China. 
Los diplomáticos y oficiales de ma-
rina en AYashington, declaran que el 
proyectado traslado de la es-cuadra 
del Atlánt ico al Pacífifico, es el acuer-
do diplomático ¡más imiportante que se 
ha tomado desde la guerra contra Es-
paña. Las ramicaciones del proyecto 
se ex tenderán mucho más allá que á 
simple protección contra un ataque 
á las posesiones norteamericanas, y 
la política general de la n&ción, ten-
derá á ios siguientes fines: 
Conservación de la paz mientras 
los Estados Unidos sean la potencia 
naval predominante. 
Mantenimiento d é l a " p u e r t a abier-
t a " en letra y espíri tu. 
Apoyo á la intención de Cbitia de 
afirmar sus derechos territoriales y 
de soberanía en Manchuria y en otras 
partes. 
La política de los Estados Unidos, 
se ha esforzado durante los últimos 
años en conservar la paz en el Extre-
mo Oriente y se ha valido del conve-
nio de la "puerta abierta"; arreglo 
internacional á fin de garantizar á 
todas las naciones iguales oportuni-
dades en el comercio con China, para 
refrenar el desrrollo de las esferas 
de influencia que tendían á la divi -
sión del imperio. 
A todas las potencias se les había 
recordado repetidamente el mencio-
nado convenio, mas cuando la escua-
dra norteamericana estaba en el Ex-
tremo Oriente, se oyó hablar menos 
de su posible terminación que después 
de haberse retirad') de alM. 
La determinación del presidente 
Roosevelt, de pedir al Congreso que 
se den á China $25.000.000 completos 
de la indemnización de los "boxers" 
además de los $11.000,000 por daños 
y gastos que tuvieron los Estados 
Unidos y sus ciudadanos en 1900, se 
mira como prueba de que los Estados 
Unidos se proponen apoyar la políti-
ca de China, que aspira á asumir res-
ponsabilidades mayores en las rela-
ciones internacionales. A China le 
disgusta la creciente influencia que el 
J a p ó n está ejerciendo en Manchuria. 
En Washington se espera que la 
afirmación de sus derechos por China 
en Manchuria, cause dificultades con 
el J apón y tal vez renueve la fricción 
de éste con Rusia y todo indica que 
los Estados Unidos pres tarán su apo-
yo moral á las medidas que China 
considere convenientes para asegu-
rarse en Manchuria, y que se ejerce-
rá la misma influencia moral contra 
toda potencia que sufra á consecuen-
cia de dichas medidas. La presencia 
de la escuadra norteamericana en el 
Pacífico, cont r ibui rá á robustecer la 
mencionada influencia moral. 
Se ha hablado de la posibilidad de 
que hubiera algún acuerdo entre los 
Estados Unidos é Inglaterra, respecto 
de la conveniencia de que los prime-
ros aumentasen sus fuerzas navales 
del Pacífico; pero aunque no se cree 
posible la existencia de ningún trata-
do secreto entre las dos naciones, 
muchos oficiales de marina creen que 
existe unidad de miras entre ambas 
naciones respecto de la política naval. 
Y la existencia de un acuerdo tácito 
para que los Estados Unidos prote-
jan los intereses británicos en Orien-
te, lo han demostrado numerosos ca-
sos ocurridos no hace mucho. 
Otra consideración digna de aten-
derse es la conservación de equili-
brio, del poder en el Extremo Oriente, 
pues hoy el Japón es la única nación 
oue mantiene allí una escuadra digna 
de respeto. Desde hace tres años, to-
das les escuadras euro<peas han ido 
retirando sus buques de guerra de 
aquellos mares, al parecer de común 
acuerdo, y con esto y la destrrucción 
de la escuadra rusa, quedó allí domi-
nante el Japón . 
MISGELANEAMONTAfiESA 
Santander 27 de Junio de 1907. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Manifestación católica-.— 
Continúa la escasez de noticias opo-
niendo serias dificultades á mi labor 
de cronista. 
Como hecho saliente bien revelador 
de los sentimientos religiosos de San-
tander, creo digna de consignar en 
primer término la fiesta del Sagrado 
Corazón de Jesús que ha sido en San-
tander un expléndido alarde del cato-
licismo de este pueblo, congregado en 
masa, puede asegurarse sin asomo de 
hipérbole, en la procesión que recorrió 
las principales callee de la ciudad, cu-
yas casas etrtaban engalanadas con vis-
tosas colgaduras. 
De la magnitud é importancia de 
esta manifestación puede formarse ca-
bal idea sabiendo que la muchedumbre 
que formaba en la procesión llenaba la 
hermosa avenida del muelle en toda su 
extensión. 
Los pescadores.— 
E l disgusto de los pescadores de 
esta localidad con motivo de venderse 
aquí la pesca llamada del hou se ha 
manifestado varias veces reiterando 
aquellos su pretemíión de que se ins-
peccione» detenidamente la pesca de 
dicha procedencia, que por llegar or-
dinariamente en muy malas condicio-
nes para el consumo, se vende á pre-
cios sumamente bajos en perjuicio de 
los pescadores y aún del mismo consu-
midor, quien no siempre se hace car-
go de la inferioridad de fet mercancía. 
E l Alcalde, atendiendo en lo justo, 
la pretensión de los pescadores y cum-
pliendo con su deber de evitar cuan-
to pueda causar perjuicio al público, 
ha recomendado con gran interés al 
veedor municpal el más escrupuloso 
cuidado para evitar que se venda pes-
cado que no esté en buenas condicio-
nes y con esto parece que los pesca-
dores se han aquietado, aunque no se-
r ía extraño que el disgusto se repro-
dujese, toda vez que es motivo bas-
tante para determinarle la desigual 
competencia que pueden hacerles los 
vapores del hou. 
La trata llancas.— 
La Junta para la 'represión de la 
trata de blancas, que dignísimamente 
preside la señora condesa de Mansilla, 
ha inaugurado, en la residencia de Re-
ligiosas Oblatas, un nuevo edificio des-
tinado á recoger á las jóvenes extravia-
das á quienes logra arrancar de la ¡ 
explotación del vicio el caritativo ce-
lo de la mencionada Junta. 
E l antiguo edificio no bastaba con 
mucho para llenar es»! necesidad den- ' 
tro de las exigencias de la higiene, y el I 
nuevo las llena cumplidamente con 
buenos comedorers, amplísimos dormi-1 
torios y todos los servicios de limpie-
za y aseo personal que pueden desear-
se. 
E l acuario. 
Tras no pocos esfuerzos y módfeSQte 
la incansable actividad del ilustrado | 
director del Laboratorio de Biología 
Marina, señor Rioja, se ha encontra-
do solución alproblema que parecía 
irresoluble, de la instalación provisio-
nal del acuario, que será un número 
de los más interesantes de festejos pa-
ra este verano. 
Podremos, pues, ofrecer á los foras-
teras que visitan nuestras playas el 
culto espectáculo del acuario, siquiera 
en modestísimas condiciones instala-
do, mientras se allegan recursos con 
que realizar una instalación definiti-
va más completa y científica. 
Ferias y mercados.— 
En las ferias de Torrelavega, Tre-
ceño, Beranga y otros puntos ha con-
currido gran número de reses vacunas 
del país y asturianas; pero ni se rea-
lizaron muchas transaciones, ni las rea-
lizadas han sido muy ventajosas para 
los ganaderos, quienes, aún teniendo 
que luchar con el afán de lucro de 
los abastecedores de carnes—que pre-
tenden aprovecharse de la situación di-
fícil que la escasez de pastos crea á los 
ganaderos, para obtener precios bajos 
—defienden bravamente sus posicio-
nes, seguros de que esta situación es 
transitoria y que no ha de tardar en 
sucedería otra más ventajosa. 
Mercado de valores.— 
No ha habido movimiento notable 
en el mercado de valorfes mercantiles. 
Del papel de minas está en alza com-
plemento y quieto el de las demás ex-
plotaciones. 
Las navieras no se mueven tampoco, 
á pesar de subir los fletes; y son soli-
citadas las acciones de la Compañía 
Montañesa de navegación. 
En ferrocarriles se han pagado con 
prima de nueve pesetas las obligacio-
nes del de Cabezón á Llanes y son so-
licitadas las de Alar á Santander á 
ciento diez y seis pesetas cincuenta 
céntimos. 
Nueva M o n t a ñ a " encalmado á se-
senta las acciones y á noventa las obli-
gacionea; y las del t ranvía eléctrico á 
noventa y nueve. 
La nueva estación del Cantábrico.—• 
Vencidas las dificultades que se opo-
nían á la habilitación de la nueva Es-
tación para el servicio de viajeros de 
la línea del Cantábrico, el día prime-
ro de Julio se abrirá al público con 
lo cual ganará éste mucho en comodi-
dad y tendremos reunidos en una so-
la estación cuatro líneas de ferrocarril: 
las de Santander á Bilbao, Santader á 
Solares, Santander á Llanes y Asti-
lleros á Ontaneda. 
La escuela de industrias.— 
La exposición de trabajos de los 
alunmos de la Escuela de Industria, 
pone de manifieeto los rápidos adelan-
tos de aquéllos. 
Los aparatos eléctricos llenan por 
completo una dodas salas y todos ellos 
son modelos acabados de perfección. 
Los magníficos resultados de esta 
Escuela, evidenciado por los rápidos 
progresos de los alumnos que á ella 
•concurren será un estimulo para que 
se realice el proyecto de dotarla de edi-
ficio ad hoc, para cuya instalación se j 
ha indicado el sitio denominado Prado i 
de Tantín, que puede ceder el Ayun-1 
tamiento si se logra que el Estado 
consigne en sus presupuestos la can-1 
tidad necesaria para la construcción, i 
Los montañeses en Londres.— 
Los periódicos ingleses dan cuenta | 
detallada de la apertura de una expo- ¡ 
sición dei .Arte español, en la que figu- j 
ran, entre los traba jos de los más re-1 
nombrados pintores, algunos cuadros i 
notabilísimos del montañés Casimiro ¡ 
Iborra, á quien la prensa inglesa de-
dica grandes elogios. 
Dos de los cuadros de nuestro pai-
sano están reproducidos en magníficos 
fotograbados del catálogo de la ex-
posición, cuyo honor sólo han logrado ^ 
artistas tan faino$Qfl como Gonzalo 
Bilbao, Viniegra y Martínez Cubéis. 
Testamento discutido.— 
Es en la actualidad tema preferente 
de todas las conversaciones el testa-
mento otorgado la víspera á¿ su muer-
te, ocurrida en Entrambasaguas el día 
19 de Enero último, el montañés don 
Luis de la Pezuela, ex-Alcalde mayor 
de Matanzas hace muchos años y 
próximo pariente del Conde de Ches-
te. 
E l señor Pezuela. según ya conté en 
una de mis primeras crónicas, tenía 
hecho testamento legando todos sus 
bienes (más de un millón de pesetas) 
á Su Santidad, y el día antes de su 
muerte le revocó por uno nuevo, des-
tinando su fortuna á la fundación de 
un Sanatorio para tuberculosos po-
bres y nombrando sus albaceas al mé-
dico don Aurelio Pozas y á un hijo 
político de éste. 
' La familia del señor Pezuela se di-
ce que impugnará la validez de este 
último testamento sosteniendo que la 
voluntad del finado se expresa en el 
primero. 
En el asunto entienden los Tribu-
nales y recientemente se ha nombra-
do un Juez Especial para instruir el 
sumario correspondiente. 
Fiestas.— 
Actualmente se están celebrando en 
Castro Urdíales las famosas fiestas de 
San Pelayo. en cuyo programa figu-
ran números tan atrayentes como una 
corrida de novillos de muerte y un 
concurso de bandas de música que se 
verificará hoy y en el que han tomado 
pa'rte cinco bandas, entre ellas una 
militar. 
En Ramales hay animación grandí-
sima para las fiestas de San Pedro y 
en Saotoña se activan los trabajos pa-
ra poder inaugurar en las fiestas de la 
Virgen del Puerto la magnífica plaza 
de toros que á todo gasto se está 
construyendo. 
En la zona minera.— 
Desde hace ya mucho tiempo era 
generalmente una necesidad muy sen-
tida en el Ayuntamiento de Penagos 
el establecimiento de un puesto de la 
Guardia Civil en el pueblo de Cabár-
ceno, donde la población minera al-
canza un número muy crecido. Se ha-
bía reclamado muchas veces aquella 
mgedida y por f i n ahora se ha dado 
satisfacción á Iba justos deseos de 
aquel vecindario, previa visita del Go-
bernador de la provincia y comandan-
te J'efe de la Guardia Civil para la 
elección del sitio estratégico en que ha 
de quedar emplazado el cuartel, don-
de será trasladada la fuerza que actual-
mente forma el puesto de Galizamo. 
JUAN J . RUANO D E L A SOTA. 
n r a n i i i i E i 
(Novela corta del P. Víctor Van Trich) 
(Continúa) 
Largo tiempo estuve distraído con 
tales pensamientos; el sacerdote se re-
tiró del altar, el órgano dejó de emi-
t i r su voz sonora.. . Las jóvenes se fue-
ron marchando en pequeños grupas 
yo percibía por la puerta entreabierta 
de la iglesia el murmullo formado por 
sus entrecruza.las conversaciones y la 
risa franca que salía de su corazón. 
Una mujer tomó la mano de la ciega, 
apartó á los lados delante áe ella las 
sillas que en desorden obstruían el pa-
so, y suavemente la fué guiando 
¡Era su madre! _ < 
La ciega la siguió, derecha y rígida, 
con los ojos cerrados, con su rostro im-
pasible y frío, y yo no sé qué de mal 
seguro y tembloroso! 
¡Pobre madre! 
¡O'h! ¡cómo olvida una madre sus 
dolores, y qué gozo la inunda, cuando 
por primera vez á sus ojos radiantes, 
á sus manos tendidas, á sus labios 
abiertos, le presentan á &u hijo recién 
nacido!. . . Pero si aquel niño que ella 
se había ñgurado tan bello, si aquel ni-
ño es deforme, si la falta algún miem-
bro, si es ciego... ¡ A h ! j cómo se des-
garra su corazón! . . . 
¡Este desgarrador contraste ha su-
frido aquella pobre madre!. . . y no 
obstante ha amado á su cieguecita, la 
ha amado más que á los demás hijos, 
la ha rodeado de más tierna solici-
t u d . . ¡ha llorado mucho sobre ella!... 
la ha visto crecer, y lo que con ella ha-
cía siendo pequeñita, sigue haciéndolo 
todavía ahora; la conduce, sirviéndole 
de lazarillo. 
¡Horas bien sombrías deben pasar 
por el alma de aquella madre! . . . Por-
que se va envejeciendo y se acerca el 
día en que será preciso dejar á su hija 
y m o r i r . . . Y entonces, ¿qué será de la 
pdbre ciega? 
¿Quién seguirá amándola entonces; 
¿Puede por ventura una mano mer-
cenaria reemplazar jamás á la mano de 
una madre?., . 
La iglesia quedaba ya casi v a c í a . . . 
las capilleras habían vuelto á colocar 
en sus armarios los ramilletes y las flo-
res, las alhajas y las coronas; habían 
ayudado á la portera á comprobar el 
cuadro de asistencia y anotar las au-
sentes; después, cerrándolo todo con 
llave, se habían marchad í á su vez. Yo 
me marché como ellas, ¡pero pensando 
siempre en la infeliz ciega! 
Ningún físico, n ingún fisiólogo mg 
negará nada de esto. 
De modo que en realidad lo que tie-
ne esa joven, lo que le f a l t a . . . es mm-
plemente una serie de vibraciones •},•• 
naturaleza especial en una región de-
terminada de la pulpa nerviosa que Ha. 
inamos cerebro. 
Disecando de esta suerte las cosas 
con escalpelo materialista, pero correc-
to y verídico, no aparece que su mal 
sea gran cosa. 
Desde el punto de vista absoluto no 
cabe duda que eso es lo que sufre; y 
lo mismo sería si cualquier otro órga-
no de sensación se encontrara en un 
hombre sin ejercicio por defecto de me-
canismo ó de uso. 
¿Es realmente desgraciada . . 
L a luz que no ve, la luz que le falta, 
¿qué viene á ser en definitiva? 
Se discutía este punto hace un siglo. 
Mas desde una experiencia indicada 
por Arago, realizada luego por Fizeau 
y después por Foulcaut. sabemos ya 
sin género alguno de duda, que no es 
otra cosa que una vibración trasmiti-
da al ojo por un cuerpo luminoso á tra-
vés de una serie de moléculas de éter 
que se la trasmiten una á otra. 
Se os dirá con un rigor que no deja 
lugar á la menor incertidumbre, el nú-
mero de vibraciones que ejecuta en una 
nnUonésima de segundo la molécula de 
éter que produce en nuestro ojo la sen-
sación del encajmado, la que produce 
la sensación del verde, del azul, del vio-
lado. . . Se sabe que ese número varía 
no sólo con el color, sino con los mati-
ces sumamente próximos al mismo co-
lor. Todo esto se sabe. 
Esa vibración tratimitida al ojo de-
termina en él otra vibración correspon-
diente en las extremidades nerviosas— 
bastoucitos ó conos—de la retina; y 
éstas, en fin, la trasmiten por el nervio 
óptico al cerebro. 
Pero esa excitación del cerebro por 
la luz determina en el hombre un en-
canto, un gozo, una satisfacción al me-
no*, que. falta, por consiguiente, á la 
pobre ciega.. . 
Es bastante difícil juzgar de esto 
correctamente. 
Yo concibo muy bien el placer expe-
rimentado por la sensación del oído; 
puedo, en efecto, no ver el órgano y 
aun no ver nada, y gozar, sin embargo, 
delicio-sanientc de las melodías que on 
él so tocan, de las armonías que des-
arrolla. 
Puedo igualmente concebir con exac 
t i tud el placer causado por el perfume 
de una flor, que aspiro en el aire que 
pasa, y lo mismo la dulce sensación de 
mis dé los al palpar la seda ó el tercio-
pelo, sin ver ninguna de esas cosas. 
Pero es difícil aislar el placer causa-
do por la simple vista de las cosas, por 
la sensación de la luz y de la sombra, 
de los colores y de los matices de cada 
color, por su conformidad ó su con-
traste. He aquí por qué. Los otros sen-
tidos no nos dan á conocer las cosas 
más cjue por un solo lado, la vista nos 
hace conocer su conjunto; el conoci-
miento por la vista, sin ser total, es 
mucho más completo que el que nos 
viene por cualquier otro sentido. Y por 
esto el placer causado por la vista no 
es simplemente un placer de sentido, 
se complica con el placer del espíritu, 
que goza en conocer, y entrando en se-
guida en pleno ejercicio despierta aso-
ciación de ideas, pone en juego la ra-
zón, el deseo, la voluntad, conmuere 
toda el alma humana. 
Lo que falta á la pobre ciega es el pla-
cer de este sentido solaniiente... ¿Es 
muy considerable semejante placer 
cuando está aislado? Lo ignoro, pero 
me cuesta trabajo el creer que sea com-
parable á los placeres causados por la 
música. _ 
Un hecho sencillísimo me parece que 
lo hace presentir. Poned ante los ojos 
de un niño ó de un hombre ignorante 
los fenómenos y las teorías de la ópti-
ca, un espectro solar bien amplio y 
bien puro, y tendrá reunidos en aque-
lla cinta multicolor todos les placeres 
que puede eausar la sensación ailada 
de la luz. ¿Piero le conmoverá esto mu-
cho? Por el contrario, poned delante 
de él colores infinitamente menos be-
llos, pero esparcidos en un lienzo cu 
que el pincel del artista ha trazado al-
guna gran escena de batalla, ó las pe-
ripecias de un naufragio, ó un drama 
í n t i m o . . . La emoción es muy diferen-
t e . . . mas ahora no están solos allí la 
luz y el color, n i es únicamente el oje 
el que obra. 
Ahora bien, si falta á la joven la 
emoción producida por el sentido do la 
vista, puede, no obstante, valiéndose 
como de un rodeo del oído, llegar á 
gustar todos los demás. 
La enseñanza, la palaibra que hací 
ver al oído, como la luz hace ver á los 
ojos, introducirá en su espíritu los co-
nocimientos que encantan, que despier-
tan el deseo, excitan la voluntad y agi-
tan el alma entera. 
(Concluirá) 
S 
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E L B O U L E V A E D 
CAFE, OULGERIA Y LUNCH DE LOPEZ Y CELA 
A G U I A R 49 y 51. T e l é f o n o 988. 
Se hacen m á s de 40 clases de helados diariamente. Precios módicos . 
Se dan comidas á la carta, 
l í o olviden que no hay mejor n i más ventilado salón en la Habana. 
Para café, helados, dulces y víveres, EL BOULEVARD y para dulces finos 
la dulcería INGLATERRA, teléfono 1265. 
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PERFUMERIA 
i MANRIQUE 96 
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t A SAN JOSE 
4- c 1530 slt 12-4 
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PLANTE 
' 0 . ¿7r. ¿ $ l l o r a n , 
H A B A N A . 
Estimado Sr.: Teiigo el gusto de d i -
rijirme á Vd. corno preparador del lo-
doual Moráu. Estoy muy agradecida á 
esa medicina que con solo cuatro po-
mos me ha curado las hérpes y un ecze-
ma rebelde que tenía hace tres años. 
Yo teníii mi sangre bastante descom-
puesta y muchos barros, y veo que me 
van desapareciendo rápidamente por lo 
que me siento muy satisfecha. 
Seguiré tomando el lodonal Morán y 
tenga Vd. la seguridad que lo recomen-
daré á mis conocidos porque es una me-
dicina buena de verdad y autorizo á Vd. 
para que publique esta si Vd. quiero. 
Suva affma. 
E T A N 
T í̂éa © V i v a . 
6{c A g u i l a 2 5 2 . — H a b a n a E n e r o 
5 i907 . 
Dr. A. Portocarrero, Médico 
del Dispensario Tnmayo. 
Certifico: Qae he usado en mi Clínica par-
ticular en diversa1» ocasiones el "lodonal Mo-
rán" en casos de escrófulas, herpes y ra^uicia-
mo en loa niños siempre con sausfaotorio-i re-
sultados. 
El "lodonal Morán" es á mi juicio, una ex-
celente preparación. 
Habana AbrU 26 da 1907, 
F1RM ' DO 
Dr. A. Portocarrera 
H a b a n a , E n e r o 8 de 1 9 0 7 . 
€»r. Dr. A. M o r á n . 
M a b a n a . 
Muy Sr. mió: Es para mi un deber de 
madre agradecida comunicarle el resultado que 
he visio en mi hijo Antonio de dos años, con 
su medicina TO DON A L M O E A N ; mi hij i to 
siempre había estado de muy mal color, sin 
querer comer nuuca y siempre muy delgado; 
yo le be dado siu üu de reconstituyentes, sin 
lograr que mejorase hasta que uua amiga me 
habló del l O D O X A L ^ l O K A X y compié un 
pomo, y como á él le gustaba tomarlo, porque 
es sabroso, le compré más hasta cinco pomos 
con el que está tomando, y \eo cou satisfacción 
infinita que mi hijito est;l contento; ha engor-
dado puesto que come con grau apetito y tie-
ne uu color muy sauo; esta es uua mejoría 
muy notable dado el poco tiempo que hace 
que toma la medicina, y yo estoy tan contenta 
de ver como mejora que considero uu deber 
hacerlo público para satisfacción suya y cono-
cimiento de las madres que tengan niños en las 
condiciones en que estaba el mío. 
Sov de V. agradecida servidora 
^ a r c a r i t a R o d r í g u e z 
s\c Alcantarilla 22 
El l O D O X A L M O R A N sustituye a l aceite de bacalao y las emulsiones en el tratamiento de la 
escrófula y raquitismo, con la ventaja de que no cansa el estomago y puede darse lo mismo en verano que 
en invierno. E l l O D O X A L M O E A N se vende en todas las buenas farmacias. . . . . . . alt 13-2 Jn 
I 
DIARIO DE L A MAPIÑA.- la tai- Julio 18 de 1007. 
Preguntas y Respuestas [os reCUrSQS 
L!e Cenfro América Minerva.—Pregunta usted si hubo más de uu escritor o eeeritord conocido 
«•OH el nombre de George ^and. No 
tengo noticias de utro que la novelista 
célebre por tal pseudónimo. Su nom-
bre vordadero fué Aurora Dupiu. ba-
¡ ou'.s:j. de Dudevant. Tuvo un bijo 
que fué artista, dibujante y se firma-
ba Mauricio vSand. También hubo un 
novelista llamado Jules andeau, muy 
amigo de George Sand la cual dice que 
tomó este pseudónimo por simpatías al 
mencionado Sandeau. 
Hubo adeuiáá una novelista inglesa 
conocida por George Eliot cuyo nombre 
nativo era Mary Anne Evans. 
Otro preguntón.—El Diccionario le 
sacará de dudas. 
.V.—Está prohibido dejar las llaves 
de ügrua abiertas en perjuicio de los in-
qtiiljncfi que viven en los altos. Cuan-
do abase el de abajo puede Vd . ILamar 
un guardia para que le imponga una 
multa. 
.V. .V.—Las islas Canarias fueron 
descubiertas por los españoles en 1395. 
Fueron conquistadas en 1402 por el 
marino francés Juan de Bethencourt 
que servía al rey de Castilla. Les lla-
maban las Afortunadas por lo excelen-
te del elima que allí se disfruta. 
C, X . — E l discurso de Melquiades 
Alvarez contra la Solidaridad Catala-
na se publicó en " E l Imparcial" de 
Madrid y se publicará en el DIARIO. 
Un lector.—Procuraremos compla 
n^rlc publicando la tradixcción, ya co-
nnr-ida. del soneto Xight. Me parece 
que conozco sn letra? se llama usted 
A. G.1 
Vn suscripfor.—Un Alcalde no pue-
de ser á la vez presidente de la Junta 
do Educación. Tampoco puede ser 
Juez Municipal el que no sea abogado, 
habiendo la localidad quien posea 
ese título, i 
Mfc.—Recibida la suya y muchas 
«fracias por el favor con que me juz-
ga. Procuraremos complacerla. 
S Bu. O. --La Srciedad por que us-
ted prefrunta tj.̂ Mf- su domi'.-ilio en 
Pr^do iy>. AUI le informarán. 
Un curioso siiscriptor.—No hay 
tratado de extradición entre Cuba y 
Méjico: pero ambas naciones amigas 
«e sirven nuituament? Htendiondo sus 
reclainaciones de nrófusros por delitos 
comunets. IJO demás que pregunta, no 
lo sí. 
Un s^8cript(V,. Es cierto lo que us-
(pd pregunta sobre d corresponsal del 
HIARIO .señor Kfellüdo: 
Fv svs'-ripfor. cuenta corrien-
te fil tre li>> comerciantes prfiscril>e á 
fos quince MMCS. conforme al artículo 
IDfin del Códisro Civil, en at-mción á 
que para el ejercicio de los derechos 
que de ese contrato en común no se 
menciona en el Código Mercantil n i 
en el Civil plazo determinado de pres-
crinción. 
.7. S.—Los matrimonios contraídos 
eon anterioridad á la ley que estable-
ció el Keg'istro Civil , no tienen nece-
sidad de inscribirse. Después de la 
nromulfiraclón del Códiuro el artículo 
']'2~ ordena oue los miírimonios canó-
nicos se inscriban en el "Registro Civi l . 
P i e n s e u s t e d , i n v e n , eme To-
m a n d o ee rveza de T J \ T H O P T -
( , A L Ú e s r a n i á v i e i o . 
I 
La importante revista mensual 
íimericana "The Review of Reviews" 
contiene en su número de Julio que se 
acaba de publicar un artículo ilustra-
do de sumo interés, escrito con el tí-
tulo que encabeza estas líneas por el 
diplomático Mr. John Barret. Lo 
juzgamos muy digno de reproducción 
por la novedad, exactitud y valía de 
sus datos y apreciaciones y lo damos 
traducido á continuación. Dice así el 
director de la Oficina de las Repúbli-
cas Americanas: ^ 
" E l mejor modo de estudiar y apre-
ciar una sección no muy conocida de 
nuestro globo es localizarla claramen-
te en el mapa y comparar después su 
tamaño con los territorios de otras 
secciones mejor conocidas. 
Polí t icamente es Centro América 
una parte del territorio de la América 
del Norte que comprende las cinco 
repúblicas de Guatemala, Honduras. 
Salvador. Nicaragua y Costa Rica, si-
tuadas directamente y en el orden en 
que quedan nombradas al sur y este 
de Méjico, entre el Mar Caribe y el 
Océano Pacífico. E l Salvador es el 
único de esos Estados que sólo tiene 
costa en le Pacífico, pues el territorio 
de los otros cuatro se extienden de 
mar á mar. , 
Por regla general cuando nuestros 
lectores de periódicos ven los nom-
bres de esas repúblicas en los despa-
chos, tienen vaga idea de que se ha-
llan hacia el sur de los Estados Uni-
dos, á gran distancia ; creen que están 
más cerca de Méjico que Patagonia. 
pero vacilarían en afirmarlo así conio 
cosa cierta y segura. 
La verdad es que los países centro-
americanos nos quedan tan cerca 
que los vapores de Xuevri Orleans. 
Molula ó Galveston llegan á ellos en 
poquísimos días. Geográficamente es-
tán mucho más inmediatos á nuestra 
costa del Golfo que Panamá, región 
que en vir tud del gran anuncio que 
lo ha dado el Canal interoceánico nos 
panece ahora, situado á pocas horas 
de Nueva York. Vista Panamá en el 
mapa, debería de pertenecer á Centro 
América y desde luego no forma par-
te de la América del Sur. debiéndose 
one rsí so ]f> f-onsider^ al hecho de 
haber pertenecido antes á ia copúbli-
ca de Colombia, una de las del conli-
ríenW meridional. 
Vías de conmnicaciór 
Lo que ha contribuido muy pode-
rosamente, á esa idea de que Centro 
América se halla á gran distancia ha 
sido, en lo pasado, la necesidad de 
legar á sus diversas capitales y prin-
cipales ciudades ya embarcándose en 
San Francisco y haciendo un viaje 
de diez días por la costa del Pacífico 
y . l a de Méjico, ya cruzando el istmo 
hasta P a n a m á y saliendo de allí para 
el norte. La configuración física de 
Centro América es tal que los terre-
nos altos y accesibles propios para 
ciudades y para las mejores clases 
de la población quedan mucho más 
cerca del Pacífico que del Caribe. Las 
costas de éste y el interior inmediato 
á ellas son por lo general tierras ba-
jas y hasta hace poco, cuando el cul-
tivo del plátano empezó á abrirlas al 
mundo, eran también una región 
despoblada, pantanosa, invadida por 
los mosquitos. 
Los pocos ferrocarriles han partido 
siempre de la costa del Pacífico hacia 
las capitales y centros del comercio, 
pero ahora se están haciendo rápidos 
progresos para establecer comunica-
ción por líneas férreas con el lado 
del Mar Caribe. .Costa Rica está ya 
bien provista en ese sentido y á su 
hermosa capital San José se llega 
hoy fácimente desde Puerto Limón en 
un día de viaje por ferrocarril, reco-
rriendo una región sumamente pin-
toresca. Guatemala espera ver termi-
nada una línea férrea al, golfo de Hon-
duras el próximo otoño. Nicaragua 
proyecta una vía que uni rá el Caribe 
con su gran lago interior, y Hondu-
ras ha comenzado á construir el fe-
rrocarri l que irá de la misma costa 
oriental á Tegucigalpa. Dentro de po-
cos años se podrá cruzar en el tren 
todos los Estados centroamericanos, 
de océano á océano. Con una era de 
paz. que ahora parece cercana, se ve-
rá realizado muy pronto tan deseable 
objeto. 
Tamaño comparativo de los Estados 
Muy pocos son los que tienen idea 
exacta de la extensión de Centro 
América en su totalidad ó de la de ca-
da una de sus divisiones. California 
es un gran Estado, que se extiende 
770 millas por el Pacífico*.v alcanza 
una anchura máxima de 375 millas. 
Puesta California sobre la América 
Central la cubriría toda con excep-
ción del Salvador, que es del tamaño 
exacto de New Jersey y mido algo 
más de 7,00U millas cuadradas. Colo-
cada Centro América sobre nuestra 
costa del Atlánt ico cubri r ía exacta-
mente toda la Xueva Inglaterra, Nue-
va York. Pennsylvania y New Jer-
sey. Su área tota! es de unas 167.000 
millas cuadradas. Aparte del E l Sal-
vador, ya comparado, las superficies 
de los otros Estados pueden compa-
rarse as í : Honduras y Penn.syiva-
nia, con 45.000 millas cuadradas; 
Guatemala al Mississippi. 47.000 mi-
llas: Nicaragua á Nueva York. 
4P,000: Cost?» Rica á Yermont y New 
Hampshire, 18,000. 
Población 
Algo contradictorios son los datos 
relativos á la población, pero los gua 
rismos oficiales L'cilitados á la Ofici-
na de las Repúblicas Americanas por 
los '•eprpe;,.;ifantes dipl<»mát i-. os de 
esos países en Washington, son los 
que 'rguen. A la cabeza de la lista se 
halla Guatemala 1.364.678 hahitan-
tes. S'cruen B] Salvador con 1.006,848; 
de.spués.Hondur;'.y..")|:-5.741 ; Nicaragua 
423.200 y Costa Rica 331 ?40. El to-
tal es de 3.671.807, qu? excede al de 
Texas, ó a! de Ter.nessco y es casi el 
doble que el de California. 
Tal población debería de disipar el 
error en que viven muchos, que con-
sideran á la Américnn Central como 
región escasamenle habitada y selvá-
tica. Existen, nesde luego, vastas 
regiones en las tierras bajas y en las 
costas eon pocos pobladores, que vi 
ven dn manera muy pr imi t iva ; pera 
en las mesas y comarcas elevadas del 
interior hay eindades y villas que po-
E N L I Q U I D A C I O 
H a b l é u d tornaao el o c a ocupa la tienda de 
OBISPO ESQÜIMA A OOMPOSTELA. 
Para labricat un precioso edificio, que ocupa rá d e s p u é s un nuevo y e x p l é n d i d o es-
tubieciui ientü, sus actuales dueños se ven en la necesidad de l iquidar todas sus existen-
cias en un improrrogable plazo de 16 d ías . 
Por tal motivo todo se venderá allí, desde hoy, á precios inverosímiles , á precios de 
L i q u i d a c i ó n forzosa y á como quiera. 
VISITE ESTA CASA EL QUE QUIERA COMPRAR POR UNO LO QUE VALE 4 
seen avanzada civilización con go-
biernos municipales á la moderna y 
una población agrícola que deja es 
éaao^ terrenos sin cul t ivo. 
E l que no haya estudiado esa re-
gión se sorprenderá al ver que El 
Salvador con sólo 7.000 millas cua-
dradas tenga más de un millón de 
habitantes, es decir, población más 
densa que las de New Hampshire ó 
Vermont, prueba evidente de que 
no hay por allí muchas fincas de cam-
po abandonadas por sus dueños. Gua-
temala, con su creciente población 
que desde el últ imo censo ha llegado 
ya probablemente á 1.500,000, tam-
poco puede considerarse como regirn 
de bosques y selvas, porque la den-
sidad de su población es mayor que 
la de la Luisiana. Honduras tiene 
mayor suma de terrenos no aprove-
chables y la sigue Nicaragua, pero el 
desarrollo de la industria del plá tano 
y la demanda de las valiosas made-
ra» que hay en las secciones bajas 
del interior ha r án accesibles todas 
las comarcas aún desconocidas y las 
abr i rán á la explotación. 
Riqueza y tráfico 
^ Nunca se encomiarán bastante las 
riquezas que poseen y las oportunida-
des que ofrecen esos países r-entro-
americanos. Considerados en eon-
junlo poseen más tiqtkéfcH agrícola y 
en maderas que recursos mineros, pe-
ro en esos tres tórrenos de la pro-
ducción se están desarrollando rápi-
damente y de una manera que de-
muestra no haber sido apreciadas jus-
tamente hasta ahora, ni en Europa ni 
en los Estados Unidos. 
E l número d^ recientes disturbios 
ocurridos en la América Central ha 
creado en el extranjero la impresión 
de que esas naciones viven en conti-
nua lucha, con el detrimento natu-
ral para el comercio y el progreso 
natural de las mismas. Pero basta 
comultar la estadística de su córner-
ció exterior con todas las naciones en 
general y en particular con los Esta-
dos Tnidos para ver demostrado que 
á pesar de los belicosos encuentros 
ocurridos á Pvecuentes intervalos, 
tienen tiempo y dinero para haéer 
muy buenos OT^HOS con el resto 
del mundo. 
Clima, y salubridad. 
Pregúntase de continuo ^eróles son 
las condiciones climatológicas de Cen-
tro América? ¿^on ó no desfavora-
bles para los norteamericanos ó pa-
ra los acostumbrados á 1:11 clima tem-
plado? Si todo el terri torio de la 
América Central fuese como el de la 
cosia del Caribe no vacilaría en decla-
r a í nocivo su clima, pero ha de tener-
se en cuenta que hay inmensas seccio-
nes del país situadas á tal altura ó 
en relación tal con determinados vien-
tos que la temperatura en ellas es ra-
ra vez demasiado cálida para gozar 
de ella y nunca llega á ser fría. Aun 
en los distritos más bajos, los llama-
dos de las fiebres, de la malaria y de 
los mosquitos, se obtienen cambios 
port&ntosos limpiándolos de la mani-
gua, proporcionándoles buenos desa-
gües y agua pura y en general dán-
doles las debidas condiciones sanita-
rias. Con ello parecen disiparse los 
terrores del excesivo calor y el t ró-
pico se convierte en región deliciosa. 
Lo realizado en PanaiuÁ puede ha-
cerse en toda la América Central ean-
plenndo iguales procedimientos.'*" Ca-
si no existe tino solo de esos puertos 
desfavorables y repulsivos de Guate-
mala, Honduras. Salvador. Nicaragua 
y Costa Rica que no pueda hacerse sa-
ludable y habitable para los extran-
jeros si en ellos se plantea y lleva á 
su completo desarrollo un bien medi-
tado plan sanitario. Y esto se ha rá 
un día ú otro, con toda seguridad, y 
I dará por resultado la conversión de 
la llamada Costa de los Mosquitos y 
todo el resto de las orillas del Caribe, 
en una serie de activos depósit-os y 
centros comerciales que á su vez se 
comunicarán por líneas férreas con 
todos los puntos de lo que ha sido has-
ta ahora impenetrable manigua, así 
como con las ciudades y villas de las 
alturas. En realidad espero ver den-
tro de los próximos veinte años una 
transformación tal en Centro Amé-
rica que sorprenderá al mundo y ha-
rá parecer cosa increíble el que esa 
región fuese considerada comúnmente 
como tierra incógnita en 1907. 
Cómo se Ueg-a á ias ciudades Centro-
americanas. 
También es muy frecuente pregun-
tar cómo y por dónde se va á las prin-
cipales ciudades de Centro América 
¡y en qué condiciones se hace el viaje 
pSI mejor modo de llegar á cuatro de 
¡las capitales, á saber, la ciudad de 
Gtratei&alB, San Saftrador, Tcguci-
£ralp?i y Managua, es por la vía de Pa-
namá y el Pacífico, ó por San Fran-
j cisco y el Pacífico, á no ser que la 
¡ nueva línea férrea por el istmo de 
Tehnantepec ofrezca pronto entron-
ques que resulten camino más corto 
que los de San Francisco y Panamá, 
San José, capital de Costa Rica, tie-
ne comunicación directa por ferroca-
r r i l con Puerto Limón en 11 .Mar Cari-
be y pronto tendrá vía férrea hasta 
Punta Arenas, golfo de Nicoya. en el 
Pacífico. El puerto de la «dudad de 
Guatemala es San José, unido á la ca-
pital por ferrocarril. La línea del ( a 
ribe quedará terminada en breve y 
empieza en Puerto Barrios. A l noroes-
te de Guatemala se llega por los puer-
tos de Ocós y Champerico y de ^ste úl-
timo punto sale un ferrocarril para 
varias poblaciones importantes del in-
lerior. El puerto principal de El Sal-
vador es Acajutla. cuya línea férrea 
lleva en cinen lloras á San Salvador 
la capital. Do La Libertad parto una 
buena carretera, poco usada desde 
que so completó el ferrocarril . 
La capital de Honduras tiene su 
puerto en Amapala. golfo de Ponseca, 
en e! Pacífico, y un buen camin.) de 
Macadamva de S. Lorenzo á Teguci-
galpa. camino en el que prcslan servi-
cio loa automóviles. Se proyecta y 
está cont ra ído en parte un ferrocarril 
que un i rá á Tegucigalpa no sólo con 
el golfo de Fon-.M-a sino con Puerto 
Cortés en el golfo caribe de Honduras. 
Sin embargo, no puede fijarse aún la 
época en que se verán terminadas esas 
líneas. Corinto en el Pacífico es el 
puerto principal de Nicaragua y de 
Corinto parte una línea férrea oue pa-
sa por Managua y sigue hasta Grana-
da, en el Lago de Nicaragua. 
Ambar, Violeta y Heüo lropo 
En el templo de Monserrate 
La fiesta de la Virgen del Carmen so 
celebró con la brillantez de costumbre. 
Precioso el altar mayor con la imagen 
de la Madre del Carmelo, ricamento 
ataviada. Lástima que una interrup-
ción privare de lucir una iluminación 
eléctrica en esta fiesta memorable. 
Ofició monseñor Emilio Fernández, 
dignísimo cura párroco, presidiendo el 
Reverendo Padre Calonge. Rector de 
las É^metas Pías de Guanabacoa. Ins-
pirado estuvo tan elocuente orador al 
narrar las glorias de María. Nuestra 
felicitación á tan entusiasta sacerdote 
por su notabilísimo sermón. Cantóse 
la misa de Gianuini por un nutrido co-
ro de voces con acompañamiento de 
órgano. El templo presentaba esplén-
dido aspecto por llenarlo concurrencia 
seleota y distinguida. Felicitaciones 
rr.crece el señor cura párroco y la ca-
marera por el brillante resultado de la 
fiesta. 
P A R A GUSTOS 
Para gustos se han hecho colores J 
de este adagio surgen las divisione». 
en los distintos asuntos de la vida hu-
mana. Todos están conformes en que 
nadie puede rechazar los ricos helados 
de La Flor Cubana, porque son selec-
tos y delicados. 
P ü M c á C M B S ^ 
Cuba Libre.—Hemos tenido el gus-
to de recibir el número 14 de esta 
interesante revista ilustrada que d i r i -
ge la señorita Rosario Sigarroa. Con-
tiene trabajos literarios y científicos 
de importancia y grabados de actua-
lidad. Muchas gracias á la señori ta 
Sigarroa po reí obsequio de los ejem-
plares que nos envía. 
Cuba pedagógica.—liemos recibido 
el número 110 de esta importante re-
vista fie educación. 5 
Revista Municipal, y de intereses eco-
nómicos.—Acusamos recibo del núme-
ro 19 de e>ia muy útil revista d i r i -
gida por el doctor F. Carrera Jüstús. 
I M S liiSí 
L A T R A X Q F I L I T A T 




En la Moderna Poesía. Obispo 135, 
se bnn recibido los periódicos de la 
seirinna. entre los que llaman la aten-
ción : 
Ciencia Popular.—Gran periódico 
de industria y adelantos científicos 
que es una muestra de acabada per-
fección en tipografía y grabados. 
Orbi.—Continuación de "Ciencia 
popular'*, es la misma revista anterior 
ampliada con materias ar t ís t icas y so-
ciales. Esta gran revista es muy leí-
da en España . 
Blanco y Negro.—Con varios pre-
ciosos cromos. 
Los Sucesos.—El más popular con la 
historieta de Juanito y su perro 
"Buster Prono." ' 
Lecture pour tons.—Revista para 
familias. 
E l mundo científico.—También muy 
leído. 
E l Arte del Teatro.—Con los últimos 
estrenos y la llegada de los restos de 
Vico á Madrid. 
c 162* ale H-18 
DE VICENTE P VERGARA. 
Vi l l egas 113 . Vi l legas 113 . 
Oran almacén «le víveres y efectos de Canarias. 
K-pecialidad en quesos, gofio, vinos y aguardiente legitimo de Islas. 




Cn el pañuelo deleita* 
En «I baño Fortiííca 
Devenía en todas les casas bisn reputadas 
í-rti usted' amable lectora quiere lucir en 
las próximas matinées de 'a Playa y en los 
baños de mar, un calzado fino, airoso y ele-
gante» acuda á 
P A L A 1 S R 0 Y A L 
L a gran peleter ía 
de Oispo v Vi l legas , 
que «cab;» de poner á la venta, la última pa-
labra en calzado para señoras, marca HÍTRT. 
C. 145 ?6-l.Tl. 11S42 
T e l é f o n o 174. 
H F 1 0 31* X * T X K T 
S O L E D A D 
( L A BEDENCION DE U N A L M A ) 
Novela de costumbres socialss 
por 
(COKTINUA.) 
—No hay protesta que valga. Es usted 
nn prisionero y no eiale sin cumplir su 
promesa: pueJe tomarse el tiempo que 
quiera, aquí hay de todo lo que usted 
pueda desear. En la biblioteca estará 
usted á sus anchas. Quiero que los ver-
si^ .sean iuspirados y bouiio¿. E l cam-
po, el jardín , la arboleda, h corriente 
de agua, todo cuanto favorece y excita 
el númer. de los poetas, lo tiene usted 
en casa. Coa que ya lo sabe usted. Con 
toda calmu y en medio de ése admira- ! 
bie cuadro de \z naturaic?::'.. creará us-
ted un prodigio de insp i rac ión . . . 
En esto acababan ya de almorzar. ; 
Luis, ebeantádd lé Ife anishilidad y cor-
d::.! • r.¡-.!•;;;; r̂. lo la Jama, y halagado 
pac tanta bondad y consideración, asin-
tió á las exigencias con que le obliga-
bao á llenar su compromiso. 
Sirrieroa los postres, y mientras 
Imis saboreaba el exquisito café de su 
la¿aj decía : 
—Conchita, ya que es usted tan ama-
ble, tendré el gusto de escribirle en su 
álbum todo un poema. Desarrollaré en 
él una idea que se me ocurrió hace 
d í a s . . . 
—Para que escriba usted con tran-
quilidad y reposo dispondré que ie 
arreglen el pabellón del jardín , donde 
un joven del día como usted tendr.t 
lo necesario para su confort. 
—Pues ahora mismo voy. dijo Luis; 
siento una agradable disposición á es-
cribir después dt tan tlQQ almuerzo. 
¿Puedo fumar? 
—Oh. sí, amigo mío; el tabaco ayu-
da á poner en movimiento la fantasía y 
á avivar la insp i rac ión . . . lo he leído 
no sé dónde. 
—Es mucha verdad; yo, cuando ten-
go la imaginación embotada, enciendo 
un veguero y en seguida noto el efec-
to. Las ideas más brillantes me fluyen 
del cerebro á raudales. 
Conchita hizo señas á una criada, la 
cual salió y volvió á aparecer con un 
cajón de riquísimos tabacos de Henry-
Clav. 
Le (rustan P 
ma. 
—Vale usted un Perú, señora; son 
los de mi mares. 
—Pues Qévetos al pabellón del jar-
dín, dijo Concha á la criada, y dispon-
ga él lot-al para une el caballero pue-
da allí escribir. 
Mientras Luis Gonzalo está sabo-
reando la agradable conversación de 
sobre-mesa, con su amiga, digamos al-
go de esta dama. 
Concepción Ramos de Duque, que r.sí 
se llamaba, como hemos visto, era una 
distinguida señora, viuda de un magis-
trado anciano. No era entonces muy jo-
ven que digamos; pero muchas que tie-
nen menos edad que ella le envidiaban 
la gentileza de su cuerpo, sus maneras 
finas y elegantes y su hermoso rostro, 
sin una arruga ni la más leve mancha. 
No tenía hijos, y esta circunstancia 
era la causa principal de que Conchita 
no supiese en qué emplear el tiempo. 
Dedicaba muchas horas á v¿r;is de 
piedad y beneficencia, y el resto lo em-
pleaba en mantener el brillo de sus re-
laciones con la buena sociedad. 
Su único defecto ó pecado era en 
aquel entonces una vanidad bien ex-
traña. Jamás faltó á sus deberes de 
mujer cristiana. Nunca tuvo en reali-
dad amante alguno; pero le gustaba 
aparentar que los tenía. 
Oía decir entre las murmuraciones 
de sus amigas, que Fulana tiene ciertos 
devaneos ocultos con Mengano, y que 
a q u é l l a escucha embelesada las galan-
terías de aquel otro. Eso estaba como 
de moda, y la buena Conchita se con-
taminó de ese fatal prurito de la so-
ciedad por el que. según paree,', la que 
no tiene algún amorío tapado, es por-
que no tiene méritos personales. La 
vanidad de pasar por seductora y de-
seada hace pecar á la mujer cien \ ê es 
más que la curiosidad d f l vicio. 
Concha había sido educada en el se-
no de la más rígida moral de costum-
bres. Su pudor de sensitiva la hacía 
sonrojarse á la más leve indiscreción 
galante, en presencia de algún hombre. 
Sentía entonces una conmoción nervio-
sa que no podía dominar y la hacia 
huir del peligro, cuando la conversa-
ción íntima se iba comprometiendo. 
Todo esto le sucedía á Concha cuan-
do estaba delante de alguna ó varias 
personas. Muchos hombres que la tra-
taban conocían esa delicada sensibili-
dad moral, y la respetaban pulcramen-
te, sin permitirse ante ella ninguna 
broma galante de carácter ambiguo. 
Pero en los últimos tiempos, cuando 
Conchita se iba volviendo jamona, aun-
que siu perder sus hechiceros encantos, 
le dió la manía de creer que la trata-
ban con tanto respeto porque ya se po-
nía vieja, y este fuá el tormento con 
que la vanidad fustigaba su vir tud en 
aquellos días. 
Más su virtud era solida y bien ci-
mentada. E l pudor más susceptible ve-
laba eon cien ojos á la puerta le sus 
deseas, y la obligaba con imperiosa 
fuerza á esquivar ocasiones peligrosas 
y á huir de conversaciones libres. 
Sus amigos la admiraban platónica-
mente, cuando no desengañadas del va-
no esfuerzo (¡ue sería intentar la con-
quista de aquella mujer virtuosa; pero 
i sus amigas no pensaban así. y la m^r-
1 tificaban con picantes alusiones á su 
edad y al dudoso mérito de su.> encan-
tos. 
K.>la idi'a fué la que no dejaba repo 
sar el amor propio de la buena Conchi-
ta, y desde entonces, para desmentir, 
aun¡que fuese aparentemente, las chan-
zonetas de sus amigas, ie entró á Con-
cha como un delirio de aparecer com-
prometida con algún amante. 
En plena visita le traían un vistoso 
ramillete. Preguntaba al criado: 
—¿Quién lo envía? 
—Nó quieren decir el nombre, con-
tentaba el criado. 
Entonces Concha se ponía encarna-
da de rubor, y las ai 
malicia. 
E l ramillete lo ha 
misma en la tienda. 
( •ni frecuencia r 
amantes rendidos que la hacían ardien-
tes declaraciones de amor. Esas cartas, 
que Conchita fingía dejar imprudente-
mente olvidadas sobre ios muebles y 
costureros, ella las había echado al co-
rreo por su propia mano. 
Conchita era. en fin. una mujer con-
taminada á medias con las vicias mun-
danos. Era virtuosa y casta por educa-
ción y por temperamento; pero no pu-
do librarse del mal endémico de nues-
tra sociedad moderna: la vanidad. La 
vanidad es la palanca de Arquímedes. 
con la que puede remover el mundo. 
; Lo que no son capaces de hacer los 
as sonreían con 
encargado ella 
ua cartas de 
mmeres a ningún pre-
cio, lo harán por rendir culto á la dio-
sa de la vanidad. 
La corrupción dpi n. I:Í,IO ha llegado 
al extremo de suponer (pie sólo son vir-
tuosas las féas y las viejas, y casi nin-
j guna mujer quior.1 pasar plaza de tal, 
aunque sea con riesgo de su reputa-
ción. 
La mujer que se vé envuelta en una 
intriga mundana, cuyas rumores lle-
gan á constituir escándalo público, es 
hoy más bien envidiada que compade-
eida ; se la rodea de una simpática au-
reola, se habla de su hermosura, de la 
pasión que inspiró, de los encantas que 
la hacen poderoso, y .«-obre todo prefe-
rida ; que es losque más duele á la ma-
yoría de las mujeres. 
Conchita Ramos de Duque vivió 
tranquila y en paz consigo misma 
mientras no la tentó el diablo con el 
prurito de la vanidad. Su radiante her-
mosura la dispensó de este cuidado 
mientras estuvo en lo más lozano de su 
juventud, pero al rebasar los cuarenta 
y pico, por más que las galas de su her-
mosura realzadas con esa clásica mor-
bidez, y moderada gordura que presta 
á una mujer hermosa la majestad de 
una reina, empezó á temer de un día 
á otro que asomara la primera cana y 
que surcara su inmaculado rostro la 
primera arruga. Le ¡sobrevino, en fin, 
! esa crisis de la edad en que la mujer 
sufre, y procura disimularlo eon amar-
g'-" silencio. 
L I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Julio 18 de 1907, 
Ksta mañana terminó la asamblea 
de los fabricantes de licores y destila-
dores de toda la Isla. 
Se acordó que el Secretario de la 
Unión de Fabricantes de Licores, ha-
ga entrega esta tarde al Gobernador 
Provisional, de la exposición que se 
le dirige acompañando el proyecto de 
Reglamento sobre el impuesto especial. 
Se acordó mantener la actitud adop-
tada de no realizar ventas en las fá-
bricas de los productos afectos al im-
puesto, ni dar salida de las destilerías 
á las materias primas que se destinen 
á la fabricación de licores. 
Y se tomaron, finalmente, otros 
acuerdos de orden interior. 
~ e l 1 i e m p o 
A las once d? la mañana se ven po-
cas indicaciones de lluvia por la calma 
de la atmósfera. E l viento podría de-
terminar un cambio. 
fuegos, y el señor Francisco Mejides, 
maquinista de la Aduana de Nuevitas. 
E L SOL 
La enorme mancha del mes pasado 
reapareció hace unos nueve días. Hoy 
está casi en el centro acompañada de 
otra mancha grande. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepüblica, se nos han 
facilitado los sigaientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Julio 17 de 1907. 
Milx. MÍD. Med. 
Termt centigrado. 29.0 23.7 26.3 
Tensióu de vtipor 
de agua, m.m 21.26 19.93 20.59 
Humedad relativa. 
tanto por 100 90 69 ' 79 
Barómetro corregi-
do m. m., 10 a. m.. 763.38 
I d . id . , 4 p. m 761.6 I 
Viento predominante ENE. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 5.8 
Total de kilómetros 610 
Lluvia mim 0.0 
D E G O S E R I N A G I O N 
Tabaco quemado 
Según telegrama del Gobernador 
Provincial de Pinar del Río, recibido 
en la Secretaría de Gobernación, en 
el barrio de Santo Domingo, término 
municipal de los Palacios, se quemaron 
dos casas de secar tabaco, conteniendo 
mi l cien cujes, propiedad de don José 
Duran. 
En el ingenio "Bramales" 
Ayer por la noche se inició fuego en 
los campos de caña del ingenio "Bra -
males", término municipal de Caba-
nas, abarcando un radio de treinta va-
ras cuadradas, 
Se cree que el fuego sea initencional. 
E l fuego de Guantánamo 
"'ün el incendio ocurrido en Guanta 
ñamo, de cuyo siniestro hemos dado 
cuenta oportunamente, se quemaron la 
fábrica de hielo, el depósito de mate-
rial de la fábrica de gaseosas, de Chi-
bas y Compañía, dos casas pequeñas y 
una de nueva construcción, propiedad 
de don Ernesto Vil lar , habiéndose sal-
vado la planta eléctrica. 
E l fuego pudo ser sofocado á las 
cuatro de la mañana de hoy. 
A consecuencia de una rápida enfer-
medad falleció' ayer la preciosa niña 
Graciella, hija de nuestro amigo el doc-
tor Andrés Fernández Paez. 
Le acompañamos en su dolor así co-
mo á su afligida esposa y á los herma-
nos ;le la fina cía Dr. Jul ián Cobo, Ldo. 
Emilio Fernández y Dr. Celedonio 
Alonso. 
Hay duelo, hay tristeza en un ho-
gar. 
Y ese hogar es el de los jóvenes y 
(Li'itmguidos esposos Mercedes Mar ty 
y Francisco Baguer, quienes lloran, 
con la más honda de las aflicciones, la 
j térdida de su hijo Fernando, infortu-
nada criatura en quien ellos cifraban 
tantos sueñ-s y tantas est)eraii7as. 
Reciban los inconsolables padres 
nuestro t e s t - ^ ü i o de pésamej 
Pobre Fernando! 
Han fallecido: 
l ix Fernández López, don Bernabé 
En CienfiiíV-Tos. el profesor don Fe-
Alonso y Pftdtaja, quion fué durante 
muchos años Recretírip de aquel Ayun-
tamiento, v el comerciante don Agustín 
García v Gutiérrez. 
En Bastía, d^n José Amnudia Cue-
to y la señora Cándida Ajur ia de Ovies 
En Sfmtifuro de Cuba, la señorita 
María Trindad Caballero y Ruiz Mon-
roy. 
Valiosos componentes 
Los componentes de la sin r iva l 
Agna Burlada, son: carbonato cálci-
co, magnésico, ferroso, amónico, líti-
co y sódico, cloruros sódico, potásico, 
cálcico y magné t i co ; silicilato sódico; 
sulfates magnésicos silicato sódico; 
sulfatos magnésico, cálcico y sódico; 
nitrato amónico; sílice; fosfato alu-
mínico ; materia orgánica ; gas ácido 
carbónico, gas ni trógeno y oxígeno. ' 
Todo esto fabricado en el gran la-
boratorio de la Naturaleza. 
POR L A S O F I C I N A S 
DB HAGIBINDA 
Movimiento de personal 
Ha sido ascendido á oficial segundo 
de la Sección de Consultoría el señor 
Abelardo Reselló. 
Han sido ascendidos en el servicio de 
guarda-costas, el siguiente personal: 
Capitanes de primera los señores 
Miguel Zaragoza y Julio Morales Coe-
l lo ; oapitanes de segunda, los señores 
Oscar Fernández Quevedo, Secundino 
Delgado y Juan Perearnau; capitanes 
de tercera, los señores Pedro Antonio 
Bri to y Cecilio Martínez Dalmau; ma-
quinistas de primera, los señores H i -
pólito Amador y Mariano Sánchez 
Bustamante; maquinistas de segunda, 
los señores Manuel Lucila, Angel Car-
hallo, Rafael Sánchez y Ramón Chaca-
rrategui. 
Se ha dispuesto el cambio de destino 
entre el señor Tirso Andreu, oficial 
segundo de la Sección de Consultoría, 
con el señor Arturo Pagadizabal, ofi-
cial segundo de la Intervención Ge-
neral. 
Ha sido trasladado á la Sección de 
Estadística el señor Rafael Reina, es-
cribiente de la Zona de la Habana, 
Ha ido nombrado el señor Armando 
García, policía de la Aduana de Cien-
ASUNTOS VARIOS 
Los bienes de la Iglesia 
Esta mañana hizo efectivo el señor 
Obispo de esta Diócesis, en la Teso-
rer ía General de la República, el 
cheque de $1.387.038-75, importe de 
la venta de los bienes de la iglesia si-
tuados en la Habana. 
Acompañaba al Il tmo. Sr. González 
Estrada el Delegado Apostólico Mon-
señor Aversa. 
E l Censo 
El lunes se encontraba en Saísctl 
Spír i tus, el señor M . A. Jiménez, Ins-
pector del Censo de la provincia de 
Santa Clara, acompañado de su Se-
cretario el señor Agustín Bretón. 
E l Comandante Semidey 
El comandante de la Guardia Ru-
ral José Semidey Rodríguez ha asu-
mido el mando de los Escuadrones 
A, F . H y G Compañía K, de que se 
compone la Comandancia de Santa 
Clara,; comprendiendo los distr i-
tos judiciales de Cienfuesros, Reme-
dios, Sancti Spí r i tus y Trinidad, y 
Santa Clara, respectivamente. 
Escuela de Verano 
Los Maestros del Calabazar, al 
igual de los de Cifuentes, han acudi-
do también á las Autoridades Esco-
lares en súplica de que se conceda el 
funcionamiento de la Escuela de Ve-
rano de Sagua. 
Probable traslación 
E l material del Cuerpo de Bombe-
ros del Comercio de la Habana que 
actualmente se encuentra en la Esta-
ción Central de Prado y San José se-
r á trasladado probablemente á la 
planta baja del edificio que ocupa 
la Audiencia. 
En Jesús del Monte. 
Correspondiendo á la atenta invita-
ción que nos hizo nuestro particular 
amigo don Miguel Caballero, asistimos 
en la noche del martes á la apertura 
del bien montado almacén de víveres 
finos, que acaba de establecer en el 
número 340 de la calzada de Jesús 
del Monte. 
E l establecimiento es uno de los me-
jores de ese giro que se ha instalado 
en aquella barriada, pues además tie-
ne un departamento para lunch y re-
frescos destinado á señoras. 
Deseamos buena suerte y prosperi-
dad al amigo Caballero. 
E l puerto de Santiago. 
Durante el mes de Junio últ imo en-
traron en el puerto de Santiago de 
Cuba. SI vapores de t ravesía y 30 de 
cabotaje. 
Médico interno. 
Ha sido nombrado médico interno 
de la Estación Sanitaria del Cuerpo 
de Bomberos del Comercio de Matan-
zas, el doctor Luis Díaz, que en el 
Hospital "Santa Isabel", de aquella 
ciudad, venía desempeñando hasta 
ahora el mismo cargo. 
Renuncia aceptada. 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por el señor Manuel Bernal ,de 
su designación como Concejal del 
Ayuntamiento de Sancti Spír i tus . 
Petición justa. 
Una comisión de vecinos del pobla-
do de Velasco. Holguín, elevará una 
instancia al Director General do Co-
municaciones pidiendo que se establez-
ca en dicho poblado una Oficina de 
telégrafos y correo que responda á las 
necesidades del comercio y del nume-
| roso vecindario de aquella demarca-
ción. 
Velasco es uno de los poblados más 
florecientes del Término. Centro de 
una zona de cultiva sumamente fértil 
y muy habitada, posee ese poblado un 
comercio importante y muy activo. 
LOS HERMANOS LUMIERE 
E l año 1907 será célebre en los ana-
les de la fotografía; marcará una épo-
ca, la dé la invención de la fotografía 
en colores. 
En Febrero, los notables estudios del 
profesor Korn, que ha demostrado la 
j posibilidad de transmitir Ism imágenes 
fotográficas por telégrafo; en Junio, 
la demostración hecha por los herma-
nos Augusto y Luis Lumiére de que la 
fotografía con los colores naturales del 
objeto fotografiado es un hecho cientí-
fico. 
Las pruebas ó demostración pública 
se hicieron el 10 del corriente en la sa-
la del periódico de Par í s " L ' Illustra-
t i o n " , ante seiscientos invitados (no 
caben más en el local), y una comisión 
de técnicos notables. 
Los Lumiére son conocidos ya en el 
mundo científico por sus trabajos so-
bre la fotografía y la cinematografía; 
se dedican á la fabricación de placas 
fotográficas, y mucho les debe así la 
ciencia como el arte, por ese concepto. 
Alguien como ellos había de ser 
quien diese al problema, por tanto 
tiempo estudiado, la ansiada solución. 
Porque este desiderátum de la cien-
cia y del arte viene siendo objeto de 
prolijos y sostenidos estudios. 
E n 1810, antes que Daguerre, el pre-
cursor de la fotografía, el inventor del 
daguerreotipo, lo hubiese descubierto, 
Scebeek d ' Jena había hecho observa-
ciones sobre la fijeza de los colores del 
espectro solar sobre una hoja de papel 
cubierta de cloruro de plata. 
Por aquí marchó también Daguerre 
en 1839, y ya en 1848 Edmundo Bec-
querel consiguió reproducir los colores 
del espectro, en una lámina de plata 
muy pulimentada y tecuibierta de una 
capa fina de subeioruro de plata. 
Las imágenes no eran estables. 
Xiepce de Saint Víctor siguió el mis-
mo estudio de Becquerel con ser más 
feliz su éxito. 
Poiteris, descubridor de muchos ade-
lantos en fotografía, llegó á reprodu-
cir colores sobre papel cubierto tam-
bién de subcloruro de plata, separada-
mente cada color; no los llegó á fijar si-
multáneamente. 
E n 1868 se verificó casi una revolu-
ción fotográfica en la orientación hacia 
j la imagen coloreada; el poeta Carlos 
Crcs y el físico Luis Ducos de Kauron. 
concibieron á la vez, sin conocerse ni 
estar en correspondencia, una idea ge-
nial inspirada en los trabajos de Max-
weíl y de Youg sobre la trinidad de los 
colores (rojo, amarillo, azul) funda-
mentales. 
Sobre esta base edificaron un .siste-
ma muy racional. Si todos los colores 
se reducen á tres, pues los otros son 
complementarios de esa trinidad, lo que 
se necesita es obtener de la imagen á 
retratar esos tres colores, sobreponer-
los, y he aquí la coloración obtenida. 
Tras un largo proceso de estudios se 
llegó á la práctica de los tres clichés, 
cada uno de sn color, que luego se so-
breponían y, en efecto, daban más ó 
menos imperfectamente la coloración. 
Pero este procedimiento era difícil; 
tres clichés de un mismo objeto no se 
podían sacar á la vez, la prontitud, lo 
instantáneo era imposible. 
Pero de ahí ha venido lo que se ha 
adelantado después lo mismo en la fo-
tografía que en las artes tipográficas; 
la trinidad del color fué una gran idea, 
sobre ella han trabajado los hermanos 
Lumiére hasta llegar al éxito que hoy 
los corona de gloria. 
Su pensamiento fué unir en una sola 
placa para un solo cliché los tres colo-
res; luego la luz los combinaría deter-
minada por el objeto á retratar. 
Al efecto lograron hallar una sus-
tancia apropósito transparente y colo-
reable; la fécula de patatas. La prepa-
ran de modo que el grueso de sus gra-
nitos no pase de doce milésimas de mi-
límetro de diámetro; colorean fácil-
mente con los tres colores primarios 
porciones de esa fécula y por un pro-
cedimiento ingenioso logran colocar so-
bre la placa granos do los tres colores 
mezclados uno junto á otro sin que ha-
ya dos sobrepuestos. 
Como son esféricos dejarían pasar 
la luz blanca por entre les indispensa-
bles huecos, pero una fuerte presión 
los aplana y mezcla perfectamente; la 
placa no ofrece más que un conjunto 
de los tres colores, el blanco, y es recu-
bierta con un barniz transparente y 
con una emulsión sensible á la luz. La 
placa resulta así transparente y con-
tiene ocho mil granos de los tres colo-
res por cada milímetro cuadrado. 
Se utilizan estas placas en los buenos 
objetivos ordinarios y sus efectos son 
asombrosos; hemos visto ocho pruebas 
de una verdad, una belleza y un colo-
rido admirables. 
Pronto este invento se generalizará, 
pasará al cinematógrafo, á las investi-
gaciones físicas, astronómicas, quími-
cas y de medicina.. . el campo es sobe-
ranamente extenso y no se puede fijar 
así como quiera sus límites, porque 
cuando un invento marca determinada 
orientación sirviéndole de base otros 
posteriores, le hacen i r lejos muy lejos. 
Honor á los hermanas Lumiére, cuyo 
nombre quedará grabado en los anales 
de la ciencia moderna con letras Je oro. 
X. 
destruyéndose ocho casas. La Guardia 
Rural cooperó con el vecindario y las 
Autoridades, logrando dominar el in-
cendio, resultando herido en una mano 
el sargento Lobato. 
Ü L T í l á P á U B E A 
En materia de periódicos y revistas 
ilustradas la úl t ima palabra la tiene 
Wilson Store. 
Allí es el centro de lo bueno, lo ele-
gante, lo selecto, lo mismo en materia 
de periódicos, que en la rica perfume-
ría de Atkinson, sin r ival , y la cepi-
llería inglesa legí t ima. 
Por eso es un jubileo, día y noche 
el lindo salón donde es, digamos así, 
e l punto de cita de la buena sociedad 
que paseá por Obispo. 
CRONICA DE POLICIA 
E N E L V E D A D O 
En el Centro de Socoros del Veda-
do, fué asistido anoche el blanco José 
Díaz y Díaz, vecino de la calle 17 nú-
mero 53, de dos heridas punzantes, 
una en el antebrazo izquierdo, y la 
otra en la cara palmar de la mano del 
mismo lado, de pronóstico leve. 
Según Díaz, estas lesiones se las cau-
só un tal Manuel Mangana, vecino de 
aquel barrio, el cual logró desaparecer 
en los momentos del suceso. 
Mangana se presentó más tarde en 
la Esbación de Policía, haciendo entre-
ga de unas tenazas, con la cual dice hi -
rió al Díaz, por haberle éste pegado 
antes con un palo, causándole una he-
rida leve, según certificado expedido 
por el doctor Tariche. 
Ambos individúes quedaron citados 
de comparendo ante el señor Juez Co-
rreccional del Distrito. 
D E T E N I D O S 
A l transitar ayer por la Calzada de 
Príncipe Alfonso esquina á San Nico-
lás, el blanco Francisco Calvo Muñoz, 
fué detenido por un vigilante de la 
policía municipal, á v i r tud de la acu-
sación que le hace don Marcelino J i -
ménez ^González, vecino de Puentes 
Grandes, frente á la fábrica de papel, 
de haberle hurtado un saco de vestir 
en cuyos bolsillos guardaba un reloj 
y ima cartera con ocho pesos. 
La policía le ocupó al deítenido el re-
loj y la cartera, pero ésta sin dinero. 
E N U N T A L L E R D E M A D E R A S 
En e l Sanatorio " C u b a " fué asisti-
do ayer el mestizo Rafael Ponce Pi-
ñeiro, vecino de Tenerife número 90, 
de una herida por avulsión en el de-
do medio de la mano derecha, de pro-
nóstico menos grave, cuya lesión ee 
causó trabajando en una tumba de ma-
deras en el taller de Antonio Díaz. 
Calzada de Belascoaín esquina á San-
ta Marta. 
E l hecho fué casual. 
A C C I D E N T E CASUAL 
José Cueto Valdéfí, vecino de Santa 
Ro&a número 35, tuvo la desgracia de 
sufrir una luxación en la articulación 
escipulo humeral izquierda, de pronós-
tico menos grave, que se causó al estar 
ayudando á bajar una caja de hierro 
en la cáP.e de Omoa esquina á Castillo. 
E l hecho fué casual y el lesionado 
pasó á su domicilio. 
CON UNA B O T E L L A 
E l dependiente de la bodega estable-
cida en la calzada de Cristina número 
10, José Sánchez Suárez, al estar lira-
piando la cantina hubo de estallar 
una botella con gaseosa, causándole los 
fragmentos de aquella, una herida en 
el brazo izquierdo, de pronóstico grave. 
E l lesionado ingresó en la casa de 
salud la "Covadonga," para su asis-
tencia médica. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
En la calzada de Cristina esquina á 
Cerrada de Atarés, chocaron en la ma-
ñana de ayer, el t ranvía eléctrico núme-
ro 36 del ramal de Jesús del Monte y 
Beneficencia, con el faetón que condu-
cía don José Quintana Correa, vecino 
de la finca " L a Vizcondesa," barrio de 
Arroyo Apolo. 
Ambos vehículos sufrieron averías á 
causa del choque, y la policía que in-
tervino en este hecho dió cuenta de lo 
ocurrido al juez de guardia. 
R I F A C H I F F A 
Al'vivac fué remitido ayer con obje-
to de ser presentado hoy ante el señor 
Juez correccional del primer distrito, 
el moreno José Palmer, de 88 años de 
edad, que había sido detenido por el 
vigilante 52 por ser expendedor de la 
rifa " C h i f f á , " ocupándole una lista 
con apuntaciones y un peso plata. 
E l detenido dice que en el trayecto 
de Lamparilla á la estación de policía, 
se le desapareció un pañuelo con dos 
luises, ignorando cómo ocurriera el he-
cho. 
D E T E N I D O POR HURTO 
En la calle de Marina en Jesús del 
Monte fué detenido el moreno Félix La 
Roque, vecino de Suárez 58, eu los mo-
mentos que iba conduciendo un carre-
tón, que había robado en el Mercado 
de Tacón, y cuyo vehículo había pro-
puesto en venta á un vecino de la ca-
lle de San Ramón. 
E l detenido fué puesto á la disposi-
ción del Juez del Centro. 
OAMARON'QUE ... 
Jones "Wilson Patterson, vecino del 
barrio de Regla, fué sorprendido en el 
parque de Jesús María en la? momen-
tos que le había quitado un par de &-
patos á un individuo que estaba dur-
miendo en uno de los bancos de dicho 
parque. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
T E I M I A S POE EL CABLE 
E S T A D O S I M D O S 
S&rvicio de l a P r e n s a Asoc iada 
V I C T I M A S D E L CALOR 
Pittsbnrg, Julio 17.—A consecuen-
cia del terrible calor que hizo ayer en 
esta ciudad, fallecieron diez personas; 
varias otras han caído postradas en 
las calles y su estado es muy grave. 
PUGILATO 
Filadelfia, Jul io 17.—El negro Jack 
JohnEon, aspirante al t í tulo de cam-
peón pugilsta del mundo, de peso 
grande, der ro tó ayer á Bob Fitzsim-
mons, en la segunda entrada dándole 
un tremendo puñetazo que le puso 
completamente fuera de combate. 
Fitzsimmons fué el que ha^e años 
der ro tó al famoso Corbett, a r reba tán-
dole el t í tu lo de campeón que este 
tenia. 
PROPOSICIONES 
Madrid, Julio 17.—Seg-ún despacho 
de Lisboa, el presidente del Consejo 
de ministros de Portugal, propuso al 
rey que f irmara un decreto aboliendo 
la Cámara de los Pares, sust i tuyéndo-
la con un senado de elección ponular. 
Cree dicho presidente que una Cáma-
ra A l t a de t a l modo const iuída sería 
favorable al gobierno. 
DOBLE V I A 
San Petersburgo, Julio 17.—El Con-
sejo de ministros ha aorobado ya de-1 
finitivamente el proyecto para la cons-
trucción de la doble v ía en el ferroca-
r r i l transiberiano. Dicho proyecto se-
rá presentado en la Douma para su 
aprobación. 
A U X I L I O A OUIDA 
Roma, Julio 17.—El ministro de Ins-
trucción Públ ica ha enviado una bue-
na cantidad de dinero á la escritora 
inglesa Ouida, crue según se ha publi-
cado se encuentra en la mayor mise-
ria. Ouida ha aceptado con mucha 
grat i tud la suma enviada. 
AHOGAFOS 
Copsnhagne, Julio 18.—Por haber 
zozobrado cerca de Marstrand. una 
embarcación de vela en la cual daban 
un paseo quince personas, se ahoga-
ron catorce da éstas-
ESCAPADA DE MAC L E A N 
Ts-nger, Julio 18.~E1 .general Ma-
clean que Raisulí detenía como re-
hén, ha logrado MéMWfcie y ha llega-
do á Zaouia Yonstidt donde le ha 
tomado bajo su protección el Mara-
bú, que lo ha llevado al Territorio Sa-
grado. 
E l general Maclcan fué ayudado en 
su huida por los jefes de var ías 
tribus oue habían declarado que Eai-
sulí violó la ley del Coran al hacer 
prisionero á un intermediario del Sul-
t á n eme le t r a í a palabras de paz, y 
que el citado Raisuli fué Inducido á 
hacer uso de las amenazas para salir 
de la difícil si tuación en que se halla 
colocado, 
TEMPORAL DE AGUA 
Pittsburg, Pennsylvania, Julio 18. 
— A consecuencia de un tremendo 
temporal de agua que se ha desatado 
sobre la parte occidental de este Esta-
do, el de Ohio y la Virgina Occiden-
tal , y que tuvo una duración de vein-
ticuatro horas, pereoieron varias per-
sonas y fueron enormes las pérd idas 
en propiedades. 
E L CONFLICTO 
BELGA-VENEZOLANO 
Bruselas, Julio 18.—El Cónsul ge-
neral de Venezuela en esta, manifies-
ta que la negativa de su gobierno á 
dar cumplimiento al fallo del Tribu-
nal de Arbitraje de La Haya obedece 
á que la cantidad que se le ha conde-
nado á pagar escede considerable-
mente á las deudas que tiene contraí-
das con varias naciones; que Vene-
zuela está conforme con pagar lo que 
debe verdaderamente, pero que no ac-
cederá á satisfacer cantidades supe-
riores, á sus deudas. 
Es probable que esta declaración, 
si es confirmada por el gobierno ve-
nezolano, obl igará á los Estados Uni-
dos, Francia, Méjico y algunas otras 
naciones á unirse á Bélgica para obli-
gar al Presidente Castro á cumplir 
con sus obligaciones. 
CAUSA DE L'OS 
MIEMBROS DE L A D U M A 
San Petersburgo, Julio 18.—Ha em-
pezado hoy á verse la causa de los 
ciento sesenta y nueve miembros de 
la primera Duma que redactaron y 
firmaron hace un año, el manifiesto 
de Viborg. 
M O V I M I E N T O ANTIJAPONES 
Seoul, Julio 18—Se han pegado en 
todos ios barrios de esta ciudad unos 
pasquines en los cuales se incita al 
pueblo á asesinar á todos les funcio-
narles japoneses qne se encuentran 
en esta. 
Se han tomado grandes precaucio-
nes para impedir los motines y pro. 
teger la vida de los Ministros. 
EXIGENCIAS D E L J A P O N 
Tokio, Julio 18.—Es probable que 
el gobierno japonés exigirá como pri-
mera medida en la vía de las refor. 
mas que abdique el Emperador de Co-
rea y en seguida .cs f i rmará un con-
venio entre ambos gobiernos, en el 
cual se ga ran t i za rá la existencia na-
cional de Corea y el ejercicio de su 
soberanía, solamente mediante la 
c probación del residente general j ? , 
ponés. 
E X I S T E N C I A DE AZUCARES 
Nueva York, Julio 18.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder 
de los importadores de esta plaza, 
suman hoy 33,560 toneladas, y en F ¿ 
ladelfia 3.935 idsm; total 37,495 idem; 
contra 35,329 en igual fecha del año 
pasado. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio .13.—Ayer miér-
coles se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza 602,200 bonos y 
acciones de as principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
fiiiUiilMilllEiiCi 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A 
Córdoba, Cónsul General, V íbo ra , Be-
nito Laguc roela esquina á 2*. 
Austria Hungr í a , Sr. J . F . Berndes 
Cónsul General, Cuba 64. 
Austria H u n g r í a , Sr. Rene Berndes 
Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L , Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7, 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Cuba 93 A. 
Chile, Sr. José F e r n á n d e z López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, D r R. Gut ié r rez Lee 
Cónsul General, Reina 85. 
Ecuador, Sr. Bartolomé Marichal , 
(ausente) se despacha en Prado 96, 
por D . Alfredo Ugarte. 
España, Sr. Francisco Yebra j Saii 
San Pedro 24. 
España , Sr. Ricardo Gómez Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Unidos de Amér ica . Sr. 
J . L . Roger», Cónsul General, Mer-
caderes 36, altos. 
Estados Unidos de Amér ica . Sr. 
José Springer, Vice Cónsul, Merca-
deres 36. 
Estados Unidos de México, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano), 
Gran Bre taña , Sr. George Plant ,Vi-
ce Cónsul interino, Aguiar 10 L 
Grecia, Sr. Alfredo L a b a r r é r e , Cón-
sul. Obrapía 32. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Empedrado 7. 
Guatemala, Sr. Cárlos Colón, Cón-
sul, Empedrado 7. 
I tal ia, Sr. C. Bafico, Vico Cónsul 
( i : O'Ecil ly 30, A. 
Mónaco, Sr. Alfonso Pesant, Aguiar 
92, altos. 
Nomega, Sr. Carsten Jacobsen, V i -
ce Cónsul interino, Cuba 24. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Paraguay, Sr. A . Pérez Carrillo 
Cónsul General, San Miguel S7V¿. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Amoldson 
Cónsul, Mercaderes 31. 
Perú , Sr. Pedro Dávalos. Cónsul 
General, (ausente) so despacha en Je-
sús María 35. 
(1) Encargado de la Legación. 
Habana. 1 de Julio de 1907. 
AVISOS BELISflOSO 
Mn? Finstre M i c o f r a i í a del Santlsínia 
S o c r m t o . en ia íiarrcoiiia 
de Uta , sfa. t Snaialnne. 
A virtud de consulta elevada al Tiustrísi-
mo y Rdmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, se 
ha transferido para el Domingo 23 del co-
rriftnte. la fiesta mensual de esta Archico-
f rao la. 6 séase el Domingo Terecero por 
tener lugrer en este día, en la misma Parrc-
oula ,1a festividad de Nuestra Señora dol 
Carmen. 
Do que se hace pública para general cono-
cimiento. 
Habana. Julio 18 de 1907. 
El Secretario 
C. 162S 
Prudencio Acojift» y Cre^nfl 
lt-18-Sd-19 
Solemne fiesta en honor de San Vicentt 
de Paul. 
El próximo viernes 19 del presente a las 
8 y media se hará la fiesta del glorioso 
San Vicente de Paul, fundador de la <'on-
gregación de la Misión y de las Hijas de 
la Caridad, con misa solemne. El panegí'""'0 
está, á cargo de un misionero de San Vicen-
te. Asistirá el Iltmo. Sr. Obisno Diocesano. 
Dos Misioneros é Hijas de la Caridad in-
vitan á los Seftores y Señoras de las Confe-
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VENTAS DE OCASION 
E N 
—Eu el río Mayarí, se ahogó el 
subdito de Turquía , Juan Mazuca. E l 
Juzgado conoce del hecho. 
—En Guantánamo hubo un incendio 
" l i B U B E f i l l F 
los dias 19 y 2 0 . 
Camisetas crepé, legítimas, á seis 
pesos docena. 
Alemauisco de hilo con franja de co-
lor, á 30 centavos. 
Cortes de blusas bordadas, á 50 cen-
tavos. 




o s u f r a 
COLORES DS M Ü E I A S 
USESE LA 
1 . m U i l 
FORMULADA POR E L 
| LOCTOP. T A E O A D E L A 5 
0 Q u i t a e u e l ac to e l do - J 
l o r m á s agudo de l u u e - g 
^ la s c a r i a d a s . 
¿ L l e v a u n a i n s í v u c c i ó u 
p a r a u s a r l a . 
EN TODAS LAS 
DROGUERIAS Y B0TIC4S 
9 
* 
X 9 9 
n i r ÍÍIÜ D E ÓABlKi 
ffliii i r a . . i 
M a r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. Jul io 18 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 95 a 95% V . 
Calderilla. , (en oro) 101 ¿ 103 
Billetes Banco Es-
panol S % á 4 Y . 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110% ?. 
Oro americano con-
tra piara e s p a ñ o l a . . . 14 á 14% P. 
Centenes...? á 5.54 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.55 en piata. 
Lnises ^ 4.42 en plata. 
id. en cantidades... á 4.44 en plata. 
E l peso americano 
En piara española . . 1.14 á 1.14% V . 
pasado, ó sean 406.000 "toneladas me-
nos este año . 
Existencias visibles en E u r o p a y 
Amér ica 2.539,996 toneladas contra 
2.868,654 idem el año pasado en igual 
fecha. 
L a s existencias visible»? arrojan es-
ta semana de menos 328.653 toneladas 
contra 353.589 id. la semana pasada. 
L a s existencias á flote en E u r o p a 
y A m é r i c a , unidas á las visibles, su-
man 2.704.996 toneladas este año con-
tra 3.023.654 id. el año pasado, resul-
tando este a ñ o 318.658 toneladas me-
nos contra 348.589 id. la semana pa-
sada . 
N o t a s A z u c a r e r a s 
E s t a d í s t i c a general. 
New York , Jul io 11 de 1907. 
Extracto de la "Revis ta Es tad í s t i -
ca Azucarera" , de los s eñores "Willett 
y G r a y : 
Durante l a sermana que termina 
hoy los precios del azúcar crudo no 
han tenido variac ión y los del refinado 
han declinado 10 centavos en quintal. 
L a cot izac ión del costo y flete, se 
compa" hoy con ta de la correspon-
diente oomana del aao pasado, como 
sigue : 
1907 1906 
Ex i s t enc ia s mundiales visibles en l O 








da y Bélgica. 1.801,000 
Total, 1.9i6,000 
CAÍÍA. 












Total general 2.539,998 2.868,013 
De mesos en 1907 32S,6LS 
G a n a d o i m p o r t a d o . 
E l vapor americano '"Exce ls ior" 
trajo de Ne^v Orleans consignado á 
Harper y hermano 13 cabadlos. 4 ye-
guas y 8 m u í a s ; para I . Pía y Cp . 18 
vacas. 18 cr ías y 12 toros y para F . 
Wolfe 24 vasas con sus crías. 
D i n a m i t a 
E l vapor vapor cubano "AntiUa' ' ' 
importó ayer tarde de X e w Y o r k . 100 
cajas conteniendo dinamita, consig-
nada á J o s é F e r n á n d e z y 10 cajas 
con el mismo explosivo y 32 de polve-
ra para J . A. F e r n á n d e z . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Agosto, 
Julio. 
A z ú c a r e s crudos 
Cts. Cts. 
Centrífugas de Cuba poL 96 2-47 2-34 
Azúcar de miel poL 89. _ 1-91 1-78 
Centrífgs. de otros paisas p. 95. 2-13 2-02 
Mascabados pol. 89 1-90 1-76 
Azúcar de miel pol. 89 1-65 1-51 
L a s cotizaciones para entregas de 
Agosto superan á las por entregas in-
mediatas en 1|16 de centavo en l ibra. 
Los precios en plaza al terminar la 
semana, son como sigue: 
t 1907 190tí 
Cts. Cts. 
Azftcar do miel pol. 89 3-08^ 2-97 
Mascabadus poL 89 „ 3-33)3' 3-22 
Centrífugas pol. 96 3-83 '̂ 9-72 
Granulado 4-75 4-55 
Tons. 
Recibos de la semana 14,933 
Kntregadas para reñnar 46,000 
hzistencias en los cuatro puertos del 
Atlántico 386,996 
Idem idem la sotnaua pasada 418,013 
Idem idem el año pasado 317,654 
Existencias en poder de los im-
portadores 41,492 toneladas, contra 
29.271 id. el año pasado. 
Calcúlase en 145,000 toneladas ceñ-
irá 130.000 la semana pasada y 142,000 
id. en igual fecha el año pasado, el 
azúcar que hay actualmente á flote 
con destino á los Estados Unidos y 
procedente de los siguientes p a í s e s ; 
Tons. 
De ("uba y demás Antillas 30,000 
De Hawaid 60.000 
Del Perú . Java, etc 55,000 
L a s existencias en los Estados Uni -
dos y Cuba suman hoy 593.996 tone-
ladas contra 639,013 idem la semana 
pasada y 516,654 idem el año pasado, 
más este año 77.342. 
E l azúcar ere remolacha se cotiza 
fu Hamburgo á 9s. S ^ d . 1. a. b., por 
88 de anál i s i s sin prima, precio equi-
valente á 3.98 centavos por centr í fu-
gas, pol. 96, en esta plaza. 
L a s existencias en E u r o p a se calcu-
l a a en 1.946.000 toneladíis contra 
2.352,000 idem en igual fecha del año 
Bastante calma ha reinado en esta 
plaza á consecuencia de Las festivida-
des habidas en l a semana, la que ha 
motivado una baja de 1/16 de centa-
vo en el precio de azúcar para entre-
gar á fin de este mes, mientras que 
ha regido su variación á 2. 7/16 cts. 
c. y f., base 95° por el de inmediata 
entrega, precio equivalente á 3. 83 1/2 
centavos, por oentr í fugas de 96° en 
plaza. 
Se han vendido no obstante durante 
los pocos d ías laborables de la semana, 
sobre 200,000 sacos que pesaban so-
bre el mercado y conten ía el alza de 
los precios. 
E l precio d* la remolacha, no obs-
tante haber declinado á 9s. oV^d. aún 
supera ^n 15 centavos en quintal la pa-
ridad del de las centr í fugas en esta 
plaza. 
A pesar de haberse anunciado que 
la cosecha de remolacha está atrasada 
en algunos países europeos, no se no-
ta movimiento especulativo alguno, á 
lo que se h a atribuido la calma del 
mercado. 
A z ú c a r e s refinados 
Los refinadores se han visto obliga-
dos al fin, á hacer una reducción en sus 
precios, guando se esperaba general-
mente un alza en los mismos. 
E s t a determinación dio lugar á que 
se hicieran grandes contratos á la ba-
j a ostablecida,' y una vez cerrados és-
tos, los refinadores volvieron á subir 
los precios, con excepc ión ún icamente 
de Acbuekle Bros,, que cont inúan 
aceptando órdenes sobre la base de 
$4.80 el granulado. 
E l t a b a c o e n S a n t a C l a r a 
De la pasada cosecha se ha recibi-
do y embarcado por el puerto de Cai -
barién para el de la Habana el siguien-
te tabaco: 
López y Cora. . . 39,299 tercios 
Sbnos. de Herrera . 17,925 " 
Vapor correo 
E l "Manuel C a l v o " que sa l ió de es-
te puerto el día 29 de Junio, l l egó á 
Cádiz, sin novedad, á las seis de la 
m a ñ a n a de hoy, j u é s v e s . , 
E l " M a s c o t t « " 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so f o n d e ó en puerto esta m a ñ a n a el 
vapor americano ' 'Maicotte". con 
carga, correspondencia y pasajeros. 
E l "Ince B a n k " 
Este vapor i n g l é s f o n d e ó en bahía 
esta m a ñ a n a procedente de Santa L u -
cía y Caibarién , con cargamento de 
azúcar 
E l " F . B i s m a r c k " 
Procedente de Veraeruz y Tampico 
entró en puerto hoy el vapor a l emán 
" F . B i s m a r c k " , con carga y pasaje-
ros. 
E l " A n d e s " 
Este vapor a lemán sa l ió ayer para 
Puerto Cabello, en lastre. 
E l "Sokoto" 
Con carga de t r á n s i t o sa l ió ayer 
para Tampico el vapor ing lés "So-
Koto". 
E l "Ol le B i ü i " 
También con carga de t ráns i to se 
hizo á la mar aver, el vapor noruego 
•Olle B u l l " . 
Agosto 
24—Havana. N«w Yosk. 
-4—If. Saenz, New Orleans. 
2 4—Louisiane, Havre y escalas. 
24— Riojaao, Glasgow y escalas. 
2 5—Excelsior, New Orleans. 
2a—VIvna, Liverpool. 
29—Esperanza, Xew York. 
31—Saratoea. New York. 
2 9—Seguranza, Veraeruz. 
31—Antonio López, Cádiz y es-
calas. 
31—Niceto, Liverpool. 
5—Juan Porgas. Barcelona. 
~—VaPbanera. New Orleans. 
14—Coronáa, Buenos Aires y es-
calas. 
8ALDEAS 
A8— F . Bismarck, Santander. 
19—Niedewald, Veraeruz. 
19— Arabistan, Buenos Aires. 
20— Saratoga, New York. 
20—Alfonso X I I I . Coruña y <«-
calas. 
20—Excelsior, New Orleans. 
22— Mérida, Veraeruz y escalas. 
23— México, New York. 
25— Louisiane, Progreso y esca-
las. 
25—Progreso, Galveston. 
25—M. Saenz, Coruña y escalas 
27—Havana. New York. 
29—Esperanza, Veraeruz v esca-
A| | la?. 
¿0—Seguranza, New York. 
4—Roland, Bremea. 
8—Valbanera, Canarias. 
16—Coronda, Buenos Aires y es-
calas. 
E m p r e s a s S l e r c a i i í M s 
y S o c i e d a d e s . 
1 m M H fif M 
E l certificado 212 por una acción da esta 
Compaftla. de Don Manuel Suirez Vé!e:, se 
extravió, lo que se anuncia i los efectos 
0*] artículo Décimo de los Estatutos. 
Habana, Junio 3 de 19u7. 
Pablo G. Mesdoza. 
Secretario interino. 
C. 1G1S 10-17 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
á e l a H a b a n a 
VENTAS FFTírTTTADAC? HOY 
2S3 sacos caíé tostado Borinquen, sa-
cos de 100 libras, $24.50 quintal. 
395 sacos Id. Id. Id. 25 Id.. $25.00 id. 
27513 manteca extra pura Sol, T|n, 
$12.50 id. 
185|3 id. Id. id. TIA, $11% Id. 
175 cuñetes id. id. cbicos. $12% Id. 
75 cajas L l . 17 libras. Id. id. $15,00 
quintal. 
70 Id. id. id. 7 id. id., $15.50 Id. 
63 id. id. 3 id. id. $16.50 id. 
S6 id. Id. 1 y media id. id., $16.50 id. 
76 cajas fresa Claveles Rojos, $5.50 
caja. 
60 jamones gallegos. $4 6.00 quintal 
4 0 cajas mantequilla Peterson, $5 4.00 
quintal. 
75 id. id. Heyman. $45.00 Id. 
500 L ; . galletas Chocolate y Limón, 
$23.00 quintal. 
400 L j . galleta Señorita. $I.Ü5 L . 
V a l o r e s d s t r a v a u a 
T ¿ t a l . . . . 57.224 " 
L a casa de J . H . Engeiken lia reci-
eibido unos 850 tercios de los que 
ha embarcado pequeñas partidas pa-
ra New York y Alemania. habiendo 




18—F, Bismarck, Veracrus. 
18—tíotthard, Galveston. 
18—AraMstan, Buenos Aires y 
escalas?. 
18— Pío I X , Bareclona y esca-
las. 
jg—Nioderwald, Hamburgo y 
esoalas. 
19— Alfonso A l l í , Veraeruz. 
20— Hermersberg, Hamburgo y 
escalas. 
20—Tilly Rusa, Hamburgo. k 
22—Mérida, New York. 
22—México, Veraeruz. 
,22—Progreso, Galveston, 
V A P O R E S COSTí iHOS 
8 ALDEA:: 
Cosme Herrera, de la Eat tina todos loa 
lunes, alus 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Tí-ibnDa todos los marina, 
á laa 5 de Ja tarde, para Sa^ua y '.'aibarión, 
regresando los sábados por la máiiaaa — Se 
dosuacha á bordo. — Vinda de Zuiucia. 




De Xew York, en 5 días, vapor cubano 
Antilla capitán Cornehl. toneladas 
3405 con carga á Zaldo y comp. 
Día 18: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas va-
por americano Mascóte, capitán Phe-
lau. toneladas 884 con carga y 64 pa-
sajerotí á G. Lawton Cbilds y comp. 
B.UiiDA8 
Día 17. 
Para Puerto Cabello, vapor alemán Andes 
Para Tampico. vapor noruego Sokoto. 
Para Cárdenas vapor noruego Oler Bull. 
Día 18: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor ameri-
cano Mascotte. 
B U Q U E S C O N R Í G I S T R O A B I E R T O 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso X I I I por M. Otaduy. 
Para Veraeruz, vapor español Montevi-
deo por M. Otaduy. 
Para Coruña, ¿antander. Pasajes, Cádiz y 
Barcelona, vapor español Mrtín Saenz 
por Marcos, hermano y comp. 
Para Hamburgo y Havre, Plymonth, vía 
Santander vapor alemán F . Bismarck 
por Heilbut y Rasch. 
Para New York, vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vapor americano Ex-
celsior por A. E . Woodell. 
m i 
C o r r e s p o i m i a e i B a D c a de 
L o n d r e s y ^ í e s i c o e n la R e p ú -
b l i c a de C a b í i . 
C o c s t r u c c i c n o s . 
D o t e s e 
i n v e r s i ó n ^ 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
potecas v v a l o r a co t i zab les . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
1BE0ADEEEE ZZ 
TELEFONO 646 C. 1492 
m i m l í n e a s 
C O H P á Ñ i A D E H R O R O S M U T U O S 
C O ^ T K A I N C E N D I O . 
U W m ú CB la HaMa ei aá3 i f ó 
SS LA CJUCA JUNCIONAí. 
f Heve 52 süa» de exisisiicta 
y ae c^c^&cion^a íimfiTnBll 
C A P Í T O L xespoa-
w w e S 4 Í 0 9 5 392 -00 
QOJS LVÁSVA ia .e-
exia S 1.616.892-33 
*»;fcíurai casas Ce- LUUittl* y —-.cüta co* 
pisos ue inuraioi y tKMriUco fein madera y 
vv"i*.ifl«8 pw» «.almila á 17 y uu'dio CJUU»-
ves oro español por lúuO anuaL 
•lesura tatis-x tif iua,myosi»ina. ext.ori.ir-
rx̂ eota, uoo «.¿-.bjiiuerln. interior de mainpos-
torla y los pilirtM inautj d« lindera. altOÜ y 
brjoñ y cHrupu'los por familia ú. '¿¿ y lueuio 
csMavos oro •.•¡-ira.iói p^r ruü anual. 
Cntai ds BU&sra oabiectM tejas, pi-
za.ra, mefai •• aab^^ui > aunque uo tea-
t,'j,a los pl.íos Ue aiadña, i.abitadas sulamea 
te por íauilu*»?, a •:: y IJJUÍU ceutavuá uro 
tsfi.'i'ol poi' IUO an-iia... 
Casusde labias, COD te 
lo mismo. Labi'.aüas salan 
á 55 centavo» oro espan-. 
Los ediñeios de madera 
tableclmi-jnt.cs, como bodega, cüié, ei.c. pa-
garán lo mismo que éstos, es üteir, si la bo-
de Ka está en la escala i2a que pü-ga $1.40 
por 100 oro español anual, el c-diñclo pagará 
io mi?imo y así sucesivamente cátando en 
o-.nxs MtQKHtSa pagando «lempre tanto por 
el contineni» -íonso por <;1 contenido. Oñcí-
aas en su propio er.iñcio, KAB.VNA 5ú es-
auina á EMPEDRADO. 
Habana 8C de Junio de 1907. 
C. 1451 26-1JI. 
de tejas de 
i por fainilias 
r 100 al año. 
;ontengan es-
EN LA 
S U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 17: 
Para Puerto Cabello, vapor alemán Andes 
por H. y Kasch. 
En lastre. 
Para CJárdenas vapor noruego Ole Bull, 
por L . v. Place. 
De tránsito. 
Para Tampico, val>or inglés Sokoto por 
D. Bacón. 
De tránsito. 
M O V B I I E N T o l D j S P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano Mascott.e. 
Sres. Aquilino López — VJ. B. Cordero 
— Antonio López — Francisco González 
— A. J . Bishop — Mrs. s. González y dos 
hijos — Emilio Bosana — J . J . Buanes 
— E . E . Grinues — J . O. Long — Jno. 
C. Wallace — J. M. Lybas — O . W. Baw-
lus — Mrs. Fred Piel y dso hijos — N. 
E . Elson — y 26 tabaqueros. 
m i [ M i s n m mm 
Con objeto de facilitar servicio directo 
entre los barrios dol Vedado y Jesús del 
Monte, llenando de este modo una nece-
sidad pública que se viene demostrando 
desde hace tiempo, esta Administración 
tiene el honor de anunciar al público de 
la Habana, que á contar desde el Lunes 'i2 
del corriente y hasta nuevo aviso, los reco-
rridos de las líneas de "Vedado-Cuatro 
Caminos" y "Jesús del Monte-Beneñcen-
cia", se vanará del modo siguiente 
E l recorrido de los cerros de "Jesüs 
del Monte-Beneficencia" será igual al que 
tiene en la actualidad hasia llegar á ia 
esquina de Belasccaín y San Lázaro (Be-
neficencia) . Desde ese punto seguirán por 
la línea del Vedado hasta el paradero 4el 
Carmelo, regresando á Jcaús del Monte 
por la línea del Vedado hasta llegar ála 
esquina de Eelascoaín y San Lázaro (Be-
neficencia), desde cuyo punto seguirá el 
mismo recorrido que boy tiene, vía San 
Lázaro, Trocadero. Angeles, etc.. etc. has-
ta llegar á la Estación en la Víbora. 
E l recorrido de los carros de la linea de 
"Vedado-Cuatro Caminos", será igual al 
que tiene en la actualidad hasta llegar 
á la esquina de Belascoaín y Vives. Desde 
ese punto seguirán por la línea de Jesús 
del Monte hasta el paradero de la Víbora, 
regresando al Vedado por la misma lín^a 
de Jesús ael Monte haeta llegar á la es-
quina de Belascoaín y Vives, desde cuyo 
punto seguirá el recorrido que hoy tiene, 
vía Belasccaín hasta la Estación del Car-
melo. 
E l distintivo de esta linca será, una luz 
roja en el centro de la parte superior del 
carro. E l de día será una plancha roja 
en el centro y blanca en cada extremo 
con el letrero "Vedado-Jesús del Monte". 
Esta línea dará y recibirá transíerencias 
en los mismos puntos en que lo hacen hoy 
loa carros de Jesús del Monte-Beneficencia 
y Vedado-Cuatro Caminos. 
E n la misma fecha (Juiio 22 de 1907) 
y con objeto de facilitar comunicación rá-
pida en ambas direcciones entre el Vedado 
y el Malecón, se establecerá una nueva 
línea con el título de Vedado-Malecón"' 
y con el siguiente recorrido: 
Desde el paradero del Carmelo por las 
líneas actuales y recorrido de la línea lla-
mada "Vedado-San Juan de Dios" y "Ve-
dado-Muelle de Luz" hasta la esquina de 
Neptuno y Monserrate. Desde ese punto 
seguirá por Monserrate hasta Colón, do-
blando por Colón á Zulueta, Parque de la 
Punta, etc., etc. hasta regresar al parade-
ro del Carmelo por la actuc.l línea del 
Vedado. 
E l distintivo de luces de dicha línea se-
rá una luz blanca en el extremo izquierdo 
con una amarilla en el otro extremo. E l 
ac día será una plancha con los mismos 
coloses con el letrero de "VEDADO-MA-
L E C O N " . Esta línea dará y recibirá trans-
ferencias en los mismos puntos en que lo 
hacen hoy los carros de Vedado-San Juan 
de Dios. 
C. 1621 lt-17-4d-lS 
A LOS mm Í C C M I Á 8 DE u 
S O C l l ü D A D A N O N n i A 
L A R E G U L A D O R A 
Por orden del Sr. Prceidente, tengo el 
gusto de hacer saber á todos sus asociados, 
«¡ue el Domingo 21 del córlente á las 12 
del día tendrá lugar en el ('entro Asturia-
no, la Junta General que prescriben nues-
tros Estatutos. 
Recomendamos ?a mis puntual asistencia. 
Ordca del día: 
Sanción de! acta anterior. 
Informe de la Oomisidn de glosa. 
Kalancí; General Eeraestral. 
Informes administrativos. 
Habana 1S de Julio de 1907. _ 
E l Secretario-ContaáoT 
KmUlo <íe los Héros. 
4-18 11575 
The Cuban Central R a í i i a i s , I M t ó d 
ADMIinSTEACIOX G E N E B A L 
Sagua la Grande, Julio 25 de 1907 
AVISO AL PUBLICO 
Desde el próximo Miércoles 3 fie Jojlo 
de 1907, y por vía de ensayo, se establece 
un tren ezureso entre 
CÍE?*FUEGOS Y SANTO DOMINGO 
todos los Miércoles y Sábados, con el sl-
gineste itinerario: 
Xrcn P ümcro 50. 
Noche 
Llegada Salida 
Clenfuegot t- , 9,00 
P?lTOÍra 9.30 9.35 
Cruces 9.59 10.10 
Lajas 10.23 10.25 
San Cláreos 10.43 10.47 
Sant-> Domingo, . . . 11 
Este Tren combinará en Santo Domin-
go con el Tren expreso uúmero 2 de Uni-
dos de al nabana que corre entre San-
tiago de Cubz y Habanr.. 
Sólo se despacharán boletines, equipa-
jes y expreso para Palmira, Cruces, L a -
jas, Santo Domingo, Manacas, Macagua, 
Colón, Retamal, Perico, Jovellanos, Ci-
marrones, Contreras. Cárdenas, Matan-
zas, Ciénegt. y Vlllanueva» 
I I E G B E S O 
E l regreso se verificará de Santo Dc-
rninRO á Cieufuegos todos los Jueves y 
Domisgoa, por la Madrugada, después 
que haya llegado el tren de viajeros nú-
mero 17 de lor. V. C. U. de Habaua que 
corre de Habana á Santiago de Cuba, y 
se hará con el siguiente itinerarlc 
Tren número 51. 
Mañana 
Santo Domingo. . . . 4.30 
San Marcos 4.*3 4.48 
Lajas. . > 5.06 5.08 
Cruces o . l i l ó . ü í 
Palmira S.&ó b 
Cioníuegos 6.30 
Lo que se anuncia para conocimiento 
general. 
Donald Cameron. 
Administrador General Interino 
C 1585 26-11J1. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * . 
C O M P A Ñ I A 
H I U H i M M 
(Ban i im American Lins) 
El nuevo y espléndido vaoor correo alemán 
N I E D E R W A L 1 ) 
laMrá. directaraent» 
P a r a V s r a c r u z y T a m p i c o 
eobre e l 19 de J u l i o . 
Se reciben, lo» documsntos de embarque 
| basta «1 día 1S y la carga k bordo hasta el 
cía 19. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
PRCCIOS OS} PASAJIE 
1.a 2.a 
Para Veraeruz. . . . $ 36.00 $ 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
(Kn oro espafiol) 
- Compañía tendrá un vapor remolcador 
ft disposición de loa señores pasajeros, para 
conducirlos junto con au equipaje, libre <J« 
gastos, del muelle de la tlACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De mas pormenores infonnar&n !os con-
•ienatarlos. 
NOTA..—5a í^viorte a loa «efiores pasaje-
i ros que en el nnella do ia Macnlna encon-
traran ios vapLr«js lemolcadores del «eíior 
' Eanta marina, di "ouostoa a conducir «1 p»-
I paje a oordo. msúianto el v»So úe V3BINTJI 
I CsNTAVOS en plct-n cada uno. los dlaa de 
1 salid i desde \&a ¿íes baatu la» dos de ia 
i tarde. 
E l equipaje lo reeíbe gratuitamente la 
i lancha ' Gladiator" cu ei muelle de la Ma.. 
i china la víspera y ei din de la salida, hasta 
las diez de ia mañana. 
Todos los bultos de equipaje ilevarao etl-
nueta adher ía en la cual constarfii el nüra»-
l ro de billete de pásale y e] punto en donae 
í este tué expedido y no serán recibíaos t 
corda ios bultos en los cuajes faltare esa 
etiqueta. 
Vota.--Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante así paia es¿a línea como pa-
ra todas las dem&s, bajo la oual pueden Ase-
gurarse todos ios efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
i Llamamos ia atención de los señores pa-
sajeros, hacia «1 artidilo 11 del Roslameoto 
• ̂ e pasajeros y del orden 7 régrimen Interior 
í de los vaporas úe esta Compañía-, ei cual 
; d:oe así: 
"Los pasajeros í^berán escribir sobre to-
' dos los bultos d^ equipaje, su nombre y 
1 el puerto de «iwstir.o. con todas Í<US letras y 
con la mayor ciarlda*-" 
Fundándose ea esta aisnosici'in la Compa-
ñía no admiMra b«Uo alguno d* equipaje 
que -.- Uevr ciaran.«nt.e estamnad') el nom-
1 bre v apellida de su dueño, aal como ej del 
puerto de destino. 
¡ Para cumplir el E , D. del Gobierno do Es-
j paña, fecha 22 de Agosto último, uo ac admi-
j tirá en el vapor más equipaje que el declara-
: do por el pasajero en el momento de sacar su 
' billete en la casa Consignataria. — Informará 
; su Consignatario. 
Para informes dirigrirse & sn consignatario 
MANDEL OTADUY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 1480 78-1J1. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O R E S C O K K E O í * 
DE LA 
SAN IGNACIO 54. 
c 1607 
H E I L B U T & R A S C H 
APARTADO 72». 
4-16 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T S S D E 
A F T O H O L O P E Z 7 C " 
KL VAPOa 
A L F O N S O X I I I 
CapltAa AMF.ZAGA 
ssldrá para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Jcilo á las cuatro de la tarde llevan-
do la cGrrespondeacia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Kecine azúcar, café y cac^o en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Biibao y Pasajes. 
Los billetes de pasa e solo serán expedidos 
kasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
lignatario antes de correrlas sin cuyo requi-
•«r&p niiia^ 
V A P O R E S C O R R E O S 
DK LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
• SHr-niOurg u-imenxutn Line> 
Vapor correo alemán 
S a l d r á s o b r e e l 14 d e J U L I O d i r e c t a m e n t e p a r a 
• H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
P a r a V i g o y C o r u ñ a $ 2 9 . 3 5 o r o e s p a ñ o l , 
Vaoor correo alemán (dedos hélices) 
S a l d r á sobre e l 17 de J u l i o d i r e c t a m e n t e p a r a 
S i H T A M R (España) 
PLTMOüTH iMater ra ) M R S ( f t a t ó l ) y BUBÜRfB ( I t e i a i P 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a S a n t a n d e r $ 3 1 , 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
Jt^-Los niños de 1 4 12 año» oapaa medio pasaje, los de monos de on a5o, naii. 
P r e c i o s d e p a s a j e e n 1? y 2 * c l a s e , m u y r e t l u c i d o s . 
Kmbarnue de los pasa^ros y ds su eqaioaie graíU, daUá la MÍJU 11. 
' >.i .raarto* de Laropi, parAHAnS», A.'.T¡.Z: Ausja-
Saldrá fijímenie el 31 de J u l i o á las 
tres de la tarde, el vapor de doble hé-
lice de 0,000 toneladas 
" S A B O R " 
DIRECTO PARA 
Santa Crnz de la P a l m 
Santa Cruz de Tenerife 
Las Pamas k &ran Canalla 
V i p , Ccrmia. Bi to) y í l t l a f i t o i 
Lnz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Catnarerbs españolef. 
Servicio esmerado. Los pinajeroí de 3.1 tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de 3í tienen sa camarote. 
Para B I L L E T E S de pasajes para ESPAÑA 
En 1?, 5102.35, 2í 86.15 7 en 3:. $29.13 oro esp. 
P a r a C A N A R I A S 3f 2 8 oro esp. 
Acudir á sne consignatarios: 
D U S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
O F I C I O S 18. T e l é f o n o 4 4 8 . 
H A B A N A . 
Para más comodidad*de los pasajeros, 
el remolcador de la Compañía, estará atraca -
do á la Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 16H 14-15 
V a p o r HABANA. 
Sábado 27 á los 5 de la tarde. 
P a r a í í u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
bara, M a y a r i , B a r a c o a , Cri iaatauamo 
(80I0 a la irla) y Santia^ode C u b a , 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
Miércoles 31 á las 5 de la tarle. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sag-ua de T á n a m o , B a r a c o a , y 
Santiago de C u b a , retornando por 
B a r a c o a , S a ^ u a de T á n a m o , C e b a r a , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a nuevamente y 
H a b a n a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
Todos los martes á la^ 5 de ia tarda 
P a r a I sabe la de Sag-ua y C a i b a r i é n 
recibiendo c a r g a e n c o m b i n a c i ó n 
con el " C u b a n Centra l K a i l w a y " p a -
r a P a l m i r a . Casruasruas. Cruces . L a -
jas , £ s p e r a u z a . S a n t a C l a r a y Bodas . 
P r e c i o s d e f ! e t e s 
p a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
De Habana á Sagú 1 y viceversa. 
Pasaje en primera % 7-00 
| Se suplica a los senoiN&a Cárgs^ot-es pon-
: Sun especial cuidado par» ««ue todos los bui-
ios sean marcaaos con lela clanaao, y con 
*í punto de residencia del receptor. \o que 
harftn también constar *n lo» cosoclmlon-
to¿; puesto que, babuMido ¿n verlas jocan-
1 dades del interior de los puertos donde 
j biice la descarga, dlstiuti** entidades y CQ. 
I lecUvidade.s con la micuia raso» ao^lal. ta 
' Empresa declina en los renit^nces toja 
responaabilidad de les D-rJuiclos que pur-
! ían sobrevenir por 1̂ . laJti de oimpl.aien-
\ to de estos rcquislfa. 
Hacemos público para g'jaeri.! coaooimiei-
1 to, que no será admitido ninjúa baleo 5112 i 
; inicio délos soñorei sooresargii oaaii • 
- en ias bodegas del buque cja i \ demii oírr». 
i Habana. Julio i . ds IJ)/. 
Sobrinos de Henrera, {i 
C. 1481 
Pasaje en tercera 





V a p o r e s c o s t e r o s . 
EMPRES.H DE VAPOBES 
DE 
Be admite carga para casi todos leu 
lia y Asia. ,. . . . 
Para más detalles, informe s, prospectos, etc., dirigirse a sus oonsisaatanos. 
H E I L B U T Y R A S C H . 
Cable: U E I L B Ü T . H A B A N A . , San Ignac io 5 4 
C 1458 -á-Ul 
Correo: Apartado 7 2 9 . 
S O B R I N O S D S H E R R E R A 
SOAS DE ikmm 
durante el mes de Julio de 1907. 
V a p o r S A N T I A G O S C Ü B i 
Sábado 20 ¿ las i de ia tarda. 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e , G i -
bara, M a y a r i , B a r a c o a , C u a n t á n a m e 
solo a l a ida) y bautiasro de C u b a . 
CORO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibarién y viceversa. 
Pasaje en primera J10-69 
— en tercera 5 5_3o 
Víveres, ferrutería y loza y 0-3) 
Mercaderías » 0-óO 
(OKO AMERICANO) 
T a b a c o 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio oro ^ americano) 
(t-i carburo paga como mercancía) 
Carga general a Hete corrido 
Para Palmira $ o-52 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas Q-bi 
„ tita. Ciara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
ÍT/TAS 
CAJIGA DE CABOíjkJ*^ 
Se reciba fiaaui ias u^d de ia tarde de: UU 
de «alida. 
t-AilGA lia TIlAVEilA^ 
iSoiamente se recioirA mst* las i ds la : if ÍJ 
del ola ¿. 
Atraque» en GUANTAvAMO. 
Loe vapords de los diaa d, l i , y 23, atrioar ia 
ai muelle de Caimanera, y ÍOJ da IOJ diaiti 17 
y 27 ai de üoqueroa. 
A V I S O S . 
Loa vaperes ac ce. . Empr '.sa aohi 
conducirin para Puer'.o ^adre. ta c*rga <iue 
vaya oonsi^naoa ai "Cbnua. Cua.parra.'" 4 
"Ingenio ¿aa Uanue..' y los emr-j.rguts que 
llagan ue sus proauctos KÍ "VVest india OiJ 
Keiining Comps^y. ' y i» Nucv* J'i.or.cu d« 
Hielo y CervezA La Trópicaw&n arreglo x 
ios reapectivcf concia, eos ceivorados c«n 
laí, mismas. Lo que nacemos pública r^r? 
general conocimiento. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
C a p i t á n O r t u b s 
saldrá de este paerco ios iniércoies á 
la* cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O i t K S : 
EeriEsiEs & M y Sániz S á \ m . 2) 
26-22 Jn. 
Voelía Abajo S. S. Co. 
E l V-por 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos los L U N E S 
y J U E V L S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
uueva á las 2 y 40 de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA D E GUANE 
(Con trasbordo) 
y C O R T E S 
saliendo de este último punto los M I E R -
C O L E S y SABADOS á las 9 de la ma-
[ ñaña para llegar á Batabanó los días si-
j guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la 
| Esstcicn de Villanueva. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
c m í n - i n . 
D l A K i U u a L A 
H a b a n e r a s 
I N O T A S 
T,s el día de las Clarillas. 
Y tambiéu de los que llevan los nom-
bres de Camilo y de Federico. 
Mi salado va primenímenie á das 
.•jóvenes y bellas Marinas, la señora 
Marina Martínez de Salas y la esposa 
del muy querido doctor Seeades, la 
gentil Marina Manrara. 
Otra Marina. 
Es una angelical amiguita mía. Ma-
rina Doiz, tan graciosa y tan inteli-
gente. 
Para ella habrá hoy flores, habrá 
dui'-es y habrá ielicitaciones sin cuento. 
Las mías entre las primeras. 
De los Federicas amigos recuerdo a 
Federico Mora, Federico Jnstiniani, 
Federico Cardona, Federico Baró y 
Federico Sánchez. 
El poeta de Oro, Federico Uhrbach, 
mi buen amigo de siempre. 
Un compañero del periodismo tan 
popular y ían querido cumo Federico 
Kosainz. 
Federico Bauriedél. 
Y r l respetable caballero (Joti Federi-
co Martín»-/, d;- Quintana. 
üri Camilo en la prensa. 
F-s e! repórter de Lo Uiscnsió]¡t, mi 
?.niicriMí aniigi" y compañérp OamolO Pé-
rez, que tan popular ha hecho seu-
dónimo de K. lHlo. 
Y para cerrar hellaniente la relación 
ño olvidaré en .-.ns días á la eié^antc y 
listinguidisima dâ pta Oamila N'esra de 
Chía. 
A todos, y á todái>, van de^d^ aquí 
mis fe licitaciones. 
• • 
En el Nacional anoche. 
La representación de Felipi ÍX^rblay 
llevó á la sala del gran coliseo una con-
currencia tan selecta y tan díatitigiiida 
como es siempre !a ri • los miércoles en 
la actual temporada dramática. 
Eh un instante, y al azar, recuerdo 
un grupo de damas d^tingi)j¿ia^. 
Mat ilde Cfómez dé A rango. .María 
Regia Rivn-,) io Gutierre/ L-c, Car-
men Corujo de llü-nánde/, Cari aya, 
Mvrta Martín^/ Ibor dé Del .Monte, 
Liiz Godíne/, Viuda dé Diago. Maris 
Luisa Bravo de Kspincsa. Cuco Mar-
lírn.'/. Ibor de Cervantes y LoJita Bra-
vo de García Delgado. 
En un palco resaltaba la joven y be-
lla señora l ícrminia Domínguez de Au-
gulo con su hermana. María Domín-
guez, la interesante viuda de Márquez. 
Señoritas. 
•Julita Gordovés con su inseparable 
Pcpilla Aguilera. 
N 'nbas tan bonitas. . . 
Matilde Ortega, María Luisa Faes, 
Sarah y Rebeca Gutiérrez Lee, Ana 
Luisa Diago, Josefina Almirante y Lo-
lita Ortega. 
La graciasa Florentina Pumariega. 
Y las señoritas de Rodríguez More-
jón. una trinidad adorable, inspira-
dora. 
Mis amiguitas Leticia y María Luisa 
Peñalver, dos criaturas encantadoras, 
estaban en el teatro. 
Y estaban tambiéu las señoritas de 
Rodríguez, Hortensia, Herminia v 
Quica, tan graciosas las tres. 
Los miércoles del Nacional son siem-
pre así. 
Noches elegantes, noches de anima-
ción 
». » 
Ecos de Cojímar. 
Siguen llegando noticias relaciona-
das con las fiestas del domingo. 
La última que tengo es sobre la re-
gata de yachts que se efectuará á la 
una de la tarde en opción á la copa 
Mi'-e regala la Asociación de Propieta-
rios y Vecinos de aquel lugar. 
Copa de plata muy elegante que ese 
halla expuesta en las vidrieras de JA: 
P alais Roy al. 
Fs tán inscriptos para tomar parte 
en las regatas los yachts siguientes: 
U } * deR. Posso. 
¡*««Hfl de C. Carbouell. 
l oyo de W. Mcrrv 
de F. Bauríédel. 
del Yac/tt Club 
Mariel. . . .de J. García Calderón 
Vojiniar de J. García Pola. 
Asistirán á las regatas los vaporci-
tos Oipsy, de Carlos Carbonell y Pan-
ny. tic A. Peasánt. 
Y también es probable que se pre-
sente con alguno de sus bote.s-aut.nnó-
viles el señor Ch. Harrah. 
Acerca de otros parí icniaivs relacio-
nados con las fiestas de Cojímar y el 
baile de Campoomor me propongo ha-
blar mañana extensamente. 
Hay mucho nuevo y muy interesante 
que decir todavía. 
Balbino Balbín. un compañero y un 
amigo á quien todos queremos en el 
DÍARIO, ha vuelto á sus tareas adminis-
trativas en el periódico tras una tre-
gua de varios días. 
Tregua que ha pasado en el Mariv!. 
ni lado de su bella y joven señora, Ma-
ría Teresa Gnn ía. á la que agudo mal 
ha tenido postrada durante la última 
semana. 
La enfermedad ha cedido y ya. con 
loe puros aires y con la tranquilidad de 
aquel pintoresco lugar, es de esperar 
que recobre, pronta y totalmente, la 
salud perdida. 
Así son mi i det&Qis, 
Y a-í <on también los de todos en 
esta redacción. 
No es este domingo'la matiaée del 
Casino Español en la glorieta de la 
playa. 
Ha quedado tránygferida para el 28 
ea virtud de celebrar e.sa tarde la So-
ciedad del Vedado la primera de sus 
fiestas de verano. 
Así acabo de saberlo por el amable 
secretario del Casino Español. 
* 
Eata noche. 
La retreta en el Male/ón. con un 
brillante programa, de la Banda Muni-
cipal. , 
Retreta de moda. 
ENKIQUE FONTAN1LLS. 
¿ C u á l es e l m e j o r Jab(5n d e l 
m u n d o p a r a C I K A R r a d i c a l -
m e n t e Icyias las a l e c c i o n e s de 
l a p i e l ? 
Hoy estrenará la ÍSÍia Noche de bai-
le, delicado espeetáculo de gran fan-
tasía y de verdadera novedad escéni-
ca, música del reputado profesor co-
lombiano Gonzalo Vidal y letra de la 
señora Elis. én la que ejecuta siete 
personaje.;. Muchos elogios le han 
tributado siempre á la Elis en esta 
obra. 
La aplaudida cinta Perros de Poli-
cía, que tanto ha gastado al pvddico, 
y que con justicia es recomendada en 
sus catálogos por la Casa Pathé , co-
mo una de sus mejores producciones, 
será proyeccionada por el Cinemató-
grafo de Rozas, figurando también 
en el programa otras de gran méri to. 
Veinte y tres nuevas cintas ha re-
cibido Rozas, que las casas más re-
putadas de Europa le envían. Muy 
pronto serán estrenadas. 
Carmen Pretel. la elegante bailari-
na española debu ta rá dentro de po-
cos dias. 
Nosliss Teatra ' e n ÜitJ ) 
N a c i o n a ! 
La Punción de rnoria estuvo anoche 
muy ta \ oree i da por ta buena sociedad 
habanera. gicierOn "1 drama "Felipp 
OVnlay." que .-siempre snivla á las per-
donas cultas y de tiobTes sentimientos. 
Fué interpretarla la obra con bastan-
te esmfero-. Luisa en el papel de H a r á 
Beau'ipu estn,.) feliz en algunas esce-
nas; Burótí como e| acostumbra siem-
pre discreto. Celia Adams cuando no 
tace papeles llorones, da gusto oiría y 
verla. Sirrra un poeo grotesco én el 
modo incivil «lo .^aendir la mano de 
Clara, para ha^er alarle d^ esa eon-
Sanza de la gente seíícilW. Bl '-onjunto 
salió un poco aburguesado, pero acep-
table. 
Hoy repítesé la grai-iosa comedia 
La Cirlóii. 
P.'Crirali. 
.Xuíiie rosas y ex cele rites son las cua-
lidades artíst icas que posee Consuelo 
Baillo. las que adornan y comple-
nientan sus no ese.asas facultades de 
cantante. 
Las diversas obras que lleva cania-
das y los variados tipos que presentó 
en la escena, han sido hasta ahora 
serie no interrumpida de felicísimos 
aciertos premiados, justamente, con 
generales - aplausos del público y de 
la crónica. 
Pero hay ocasipiiea en q îe por en-
carnar mejor el tipo que desempe-
ña ó por adaptarse más sus condicio-
nes físicas al personaje que inter-
preta, el paralelo entre la ficción tea-
tral y el realismo de la vida resulta 
con mayor grado de semejanza, sien-
do lauto más digno de encomio cuan-
to más se aproxima á la verdad. 
Algo de esto ocurrió atíoche en " E l 
anillo de hierro". La bella Margarila. 
ñor delicada (pie se agosta entre las 
sombrías paredes de nn castillo ro-
quero, es una figura interesante y su-
gestiva que encaja perfectamente en 
el tipo, de suyo espiritual, de Consue-
lo Baillo. 
La niña en cuyo corazón riñen en-
conada lucha el amor intenso y ar-
díente de sus juveniles años con las 
imposiciones" del cariño filial, fué re-
presentada anoche con imnitable 
acierto, dicho su papel con soltura y 
naturalidad y cantado con el gusto y 
sentimiento que han hecho de la Bai-
llo. en u'os días, una fiigura de alto 
relievé en la eróme? ta&tráL 
Nutridos aplausos la obligaron á 
presentarse en escena repetidas veces. 
" E l anillo dé hierro", en conjunto, 
resultó bien. Arozamena con su dis-
creción y Villarreal con lo bien rnie 
matiza el relato del naufragio en las 
cosías de Su; cia. contribuyeron al me-
jor desempeño. 
Escriba, como de eó$Í;ui3Jl.TP, sa-
cando de su papel todo el partido po-
8*' fcé y provocando en el público risas 
y aplausos con la comicidad de sus 
actitudes. 
Mañana es la función á beneficio 
de la Asociación de Reporters en la 
one. además del "Post i l lón de la Rio-
j a " y "San duan de Luz" , cantará la 
U!la tiple Elena Parada, en honor de 
la Asociación, el vals de ' 'Los Mos-
queteros Grises". 
TRASPUNTE. 
P a y r e t 
En la noche del debut muchos 
aplausos escuchó la Elis, pero anoche 
la inmensa concurrencia que ocupaba 
todas las loc/.lidades de Payret, los 
hizo aún máv extensos, premiando la 
labor de la modesta pero notable ar-
tista. 
f \ c t u a ! i d a c i e s 
¡Siguen los estrenos: anoche tres 
que gustaron mucho y para hoy una 
cinta muy notable que lleva por t í tu-
lo "Mald i to regalo" y es de gran 
sensación. 
Con programa especial mañana 
viernes, se efectuará en este tentro un 
beneficio á favor de la aplaudida y 
muy simpática bailarina la "Torre 
del Oro", pobre joven que por pres-
cripción facultativa se ve obligada á 
dejar la escena por algún tiempo. 
Le deseamos mnch" público y mu-
chas pesetas. 
K. 
T E A T R O A L I U S Ü 
Hoy 1S de Julio, función por tanda?. 
G i f f au fe s / / Cabevi /dos 
L a fjatita b l a n r a , 
h a e d a d d e h i e r r o 
a i 
.•SMíTAí'ÍO.NKS 
Pnblkamos á continmición. las siguen-
tes anotacioneK de vario» desafíos efectua-
dos en Ies Estados Unidos, en diferentes 
Ligas: 
Wésleyan-: OOinoooioonooooooo 0— 2 
Trin) I y : 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0— 2 
Estos dos clubs pertencen á la Univer-
sidad de Chicago. 
[tidijanapoHs: 0 0 
Kansas City: 0 0 
0 0 o 
New BedfoHt; i o o o 
iíaverliill: 0 0 0 0 
0 0 x — 1 
o o o o 
0 — T 
0—0 
Ĵ ynn: 
1 0 0 0 0 0 0 0 x — 1 
0 0 0 O 0 0 0 0 0 — 0 
Xashvtlle: 
Liitíe Rock: 
0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 — 4 
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 — 3 
Nashvllle: 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 — 5 
Jjittle Rock: 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 — 6 
St. Lo 
Brook! 
Bingliaruton: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
Wilkesbarre: l O O O O O O O x — 1 
Hartford: o o o o o o o o i o o o o i—2 




Xev.' HaV.i ": 
DanviUc 
Koanoki 




0 0 0 0 
0 Ü 0 0 
0 1—1 
0 0-0 
ti (i i _ i 
o o o—o 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0—1 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Ü—1 
1 0 0 0 0 O 0 0 x—1 
0 0 0 0 ü 0 U (l o—o 
0 (t o—o 
0 1 0—1 
Sharon : 0 100002000000000 0 1 — 4 
NewectBtle: 0000120000 0 0 000000 — 3 
R. Isla mi: 1101000200000000001— 6 
Spring'fi'feld: 100102010000000000 0—5 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
IÍTERO.ROLOI1M§ 
es uun gai-uiitia. 
32 SAN RAFAEL 52, TEL. 1448 
POR LOS TEATROS.—Los carteles del 
Xat iomd ámmciftD para esta noche.por 
vez ultima en la temporada, la pre-
ciosa comedia La Ciclón. 
Obra que en sus representaciones an-
teriores gustó extraordinariamente. 
Está llena de chistes. 
En Payret signe triunfando la sim-
pática transformista señora Elis. 
Anoche en las deis tandas que se 
presentó con La Mascotta fué muy 
aplaudida. 
Hoy estrena tan aplaudida trans-
formista. Noche de baile, obra de la 
cual se nos hacen grandes elogios, y 
entre las vistas cinematográficas que 
se exhibirán, figuran las siempre ce-
lebradas Los perros policía. Justi-
cia corsa. Bombero de servicio, ( na 
millonaria solicita un secretario y 
¿Cuándo pa ra r á? 
« Esta noche no se cabe en Payret. 
Pronto debutará en este coliseo la 
notable badarina española Carmencita 
Pretel. ' 
En Albisu tres tandas hoy. 
Véanse aqu í : 
A las oéhétiCHffántes y Caorzudos. 
A hs nueve.- La gali ía hlav.in. 
A las diez: 7,0 edad de hierro. 
La primera por Consuelo Baillo y las 
da? siguientes por María Cones^. 
.Mañana, gran noche. 
Es la función á bmeficio de la Aso-
giactón de ttepórieré, con un programa 
lleno de atractivos. 
V el sábado el estreno ;le La vida 
Kn Martí ofrece esta noche su bene-
ficié el artista Domingo Yébra, con el 
programa siguiente: 
1°. E l gracioso juguete cómico HJl 
Padrón MnniripaJ. de Ramos Cfórrié.a 
y Vital Aza. 
• 2°. El beneficiado cantará, con 
acompnnamipnlo de gaita, las cauciones 
sstnriañafi Dnmr U mano. Teresa, La 
Soberáfia, Nóclic de Han Juan, En el 
perol y otras. 
í?0.—Kl juguete cómico, también de 
Vital A/a, Suefió TU,rodo. 
I " . - Rondalla asturiana, ñor un coro 
de aficio'nádoa. 
El beiieficiado dedica sn función á la 
colonia asturiana de la Habana. 
Un éxito seguro. 
Kn Actividades las cuatro tandas 
d.í la noche están cubiertas con varia-
das y recreativas exhibiciones cinema-
tográficas. 
A guiñeé vistas por tanda. 
En la tercera se estrenará una pre-
ciosa película tiluia la MnUlifo regalo, 
y que llamará la atención por su nove-
dad y gusto. 
La bella Lozano se presen lará al fina i 
de las tres primeras tandas para delei-
tar al público con .sus bailes y couplets. 
Mañana, el beneficio de " l a Torre de 
Oro", la celebradísima bailarina. 
En Alhambra repítese ecía noche á 
primiera hora. Tajada de pollo, estre-
nada aíioche con buen éxito, y despnós 
E l rjolfo negro. 
Des llenos seguros. 
Y en él Salón Novedades. Prado y 
Virtudes, se estrenarán esta noche la»s 
siguientes vistfjs: 
Tallo frágil. Ojeada por piso. Von-
ganza del harderó, Mal rapé, Buena pi-
f)a. Cpvidé, Niña robada por bohemios, 
y JJO Sésféspéráaai Todas estas pelícu-
las son procedentes de la renombrada 
casa Pathé. 
También cantarán nuevos ebnpletfi 
1 aplaudida señorita Juanita (Juzmán. 
Lú Bella QKiquiia. 
Punto final. 
CUENTOS INFA NTILES.— 
Con depravada intención 
y una grande regader:".. 
Rosita baña la acera 
desde lo alto de un balcón. 
Su abuelita Xicolasa 
le dice: ¿Qué estás haciendo? 
—Pues .luego. . . á que está lloviendo 
¿obre la gente que pasa. 
M. Ossorio y Bernaitl. 
•SI;KAX ATENDIDAS?—Hoy hemos 
vuelto á recibir una atenta esquelita 
firmada por Varias damas, eri la cual 
se nos ruega pidamos á la aplaudida 
primera actriz señora Luisa Martínez 
Casado y al soñor Leopoldo Burón. 
la conocida obra La dama de las came-
lias. drama en el cual alcanza un gran 
éxito la señora Martínez ("asado de 
Puga. 
Nosotros i-piramos que las bellas 
peticionarias quedarán complacidas 
ix>r la señora Martínez Casado y el se-
ñor Burón. 
REGRESO.—Sin el vapor Saratoga re-
gresó ayer de los Estados Unidos el po-
pular Felipe Valdés con todo el perso-
nal de orquesta. 
Como ya dijimos en su oportunidad, 
fueron todos á New York contratados 
por la empresa Colü.nbla, una de las 
primeras en su clase, para impresionar 
diseos de fonógrafo. 
Sean bienvenidos. 
NADA.— 
Es lo mismo que un cigarro 
la rueda de la existencia: 
ahora fu:\go. después humo 
pectoral de La Eminencia! 
RETRETA.—Programa de las piezas 
• que ejecutara la Banda Mimicipal en la 
retreta de esta noche de ocho y media á 
diez y media, en el Malecón. 
Marcha Lorraine, Ganne. 
Obertura Tanhauser. Wagner. 
Intermezzo I'asliacci, Leoncavallo. 
Suifc Escena Pintorescas, Masenet. 
Escena Final Tristán é Isolda, Wagner. 
f'ainaval (de la suite número 1), Gul-
raud. 
Melodía en faz, Rubinst.ein. 
Brautínark, Hamerick. 
ir. M. Tomás. 
Director. 
LA NOTA FINAL.— 
Formando el padrón de vecinos: 
; < ómo se llama usted? 
Antonio Diez y Diez. 
- No hombre. >*'rá Antonio Veinte. 
R i e i m o CIVIL 
í r i . íO 16 
.NACIMIENTOS 
Distrito Norte. 2 varones blancos na-
turales; 1 varón npgro natural; ] hembra 
. blanca legítima. 
Distrito Sur. - 1 varón blanco legltl-
j mo; 1 hembra blanca legítima; o hem-
: bras blancas legítmas; I varón blanco na-
túfal'; 1 hembra blanc? natural. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legí-
timo; 1 hmebra blanca natural. 
DEFUNCIONES 
L a h igr iene p r o l i i b e e l abuso 
de los a l c o h o l e s , y r e c o m i e u d a 
e l uso de l a c e r v e z a , s o b r e l 0 d 0 
l a ae L A T R O P I C A L 
Distrito Oeste. — Juan López, oK años 
("añares. Armonía y Chapie. Tuberculo-
sis; Antonio Pérez. 78 años, España. Con-
cordia 178. Enteritis cfónlca; Emilio Prie-
to. 1 (i años. Habana, h del Monte 178. 
Tubprcuioss; Claudio Alarif id. Concha 
14, Bronquitis crónica: Antono Leal, 30 
años. España. La Benéfica, Fiebre tifoi- I 
¡dea: Luis Marín. 24 años, Calabazar, Tri- j 
nidad 7, Gripp*»; Tomás García. ;L5 años. 
Habana. Monasterio, Afección mital; Ma-1 
ximo Fernández. meses, d. Maloja 186 
Falta de desarrollo. 
A H m r c i o s 
P A S E O IDEAL 
Es eJ que puede dar cualquier perso.,. 
de gusto alquilando por hora, á razta 
de seis pesos americanos el hermoso' 
tomovil DAÍíRAi» sólido, lujoso, velo» 
y de silencioso andar, manejado' por oí 
conocido mecánico francés Renaud 
. . I-ns órdenea se reciben por teléfon 
1225 y verbal ó escritas en la vidriera iZ 
cigarros del café EL CENTRAL ó en i 
GARAGE de Neptuno y Galiano. 
C a r a r a d i c a l e n 3 0 d í a s 
de la sífilis mí» rebelde, sin molestias para el 
enfermo por su fácil régimen curativo con el 
l 
Millares de personas htn curado con el uso 
de ese maravilloao remedio descubierto 
1894. €Q 
S ü COSTO ES MUY A l ATO 
Ee remite franco de porte á toaaí partes ds 
la Isla. 
Para informes y depósito principal O'oispo 
75, esquina á Acular, 
PELETERIA " E l PASEO" 
De venta: Pa^macia EL AMPARO del Dr. 
C'aatells, Empedrado y San Juan de Dios, Dr*. 
Buenaventura Abslla, Salud 46. 
C 1606 alt tl0 16Jl 
E L J E R E Z A N O 
HOTEL. CAFE Y RESTAURANT 
de Francisco C. Laiaei. 
CENAS A 4 0 CESPAVOS 
todas las noches hxsfca la t. 
U U Y : Pisto manchefiro. 
Pescado jardinera . 
Arroz blanco. 
Postre, pan y cate. 
Kxtra, Arroz coa pollo 
Hay gra-¿pacho á tocias homs. 
Los del campo no olviden que aqní 









al Fosfato de Cal y (iale»a, 
Indispensable a las NODRIZAS y 
31AI>RES que crjau stis hijos. 
EL FOSFATO DE CAL y la GALEGA enri-
quecen y auraent in ia leche da la criandera y 
hacen de una criatura deoil y raquícici un 
niño robusto y fuerte. 
Depósito principal: Farmacia del Ledo. Do 
minsco Amador, LAMPARILLA 74.—De ven-
ta en todas las Farmacias acreditadas. 
í1844 tl-18 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 2 varones blancos le- j 
güimos; i hembra blanca natural. 
| Distrito Sur. — 1 varóu mestizo legí- i 
timo. 
| Distrito Oeste .— 1 varón blanco legí-
I tmo; 1 hembra blanca natural. 
i MATRIMONIOS 
Distrito Norte. —- Luis Morales con Ce-
lia de Cárdena.-;: Armando Jaime con Es- | 
• tela Espinosa: Francisco González con i 
] Paula Herrera. 
DEFUNCION BS 
Distrito Norte. — Sccundino Martínez • 
i 7 meses, Habana, Sevilla 61, Atrepsia. j 
I Distrito Sur. — Manuel Killan, 4 me- i 
ses, Habana. San Miguel 104, Enteritis; 
| Angel Vestía, i 8 meses, id. Maloja 7 4, 
Bronco neumonía. 
Distrito Oeste. — Virginia Cárdenas, 
¡ 9 días. Habana, Recreo 31, Bronquitis 
i aguda; Consuelo Masó, i años, id, Virtu-
des I7r>, Meningitis; Manuel Martínez, 
I 18 meses. Habana. San Miguel 181, Bron-
cp oeumoñla; Micaela Suárez, 37 años, id. 
San Lázaro 410, Cardio esclerosis: Justi-
ita Ovies, 3 4 años. Cuba. Concordia 195, 
Albumnuria; Ramón Cebrán, 49 años, Ha-
bana, San Francisco 36, Apoplegia cere-
bral: Manuel Alvarez, 4 3 años ,España, 
: La Covadonga, Septicemia: Francisco Fes-
| lamí., (¡9 años, Habana, Neptuno 1*3 8, Tu-
berculoéís! 
R A C I M I T 0 S D E U V A S 
Los racimitos de uvas que dan suerte, 
los: venden Los Reyes Magos, en Galiano 
número 73. 
8t-10 
S e s o l i c i t a n 
E s c r i t o r e s , M e c a n ó g r a -
fos, P r o f e s o r e s , P r o p i e t a r i o s » 
r o i i i e r e i - . m t e s y O b r e r o s p a r a 
r eeo i i oee r Je s l a v i s t a » \ u c o -
b r a r l e s o i u n c e n t a v o . 
K n l a e a s á de 
LOS ESPEJÜELOS, OBISPO 54, 





GE mi GOÍLLEI 
I m o o t e n c i a . - - P e r d í * 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó o u e -
b a r d u r a s . 
lciu»utimK<]« li'ml V dn t « •• 
C. KSS 2«-lJL 
ron 
de C V E I I O , de E L A S T I C O y de C A B R I T I L L A con heb i l l a s de 
a l t a n o v e d a d , los acabamos de poner á la ven ta desde U N O á 
T R E S P J E S O S . 
¡ G r a n novedad en C I N T A S y J U E G O S D E P E I N E T A S . 
»se dan sellos para regalo* todos los dias: los jueves sellos .dohles. 
ó / C o r r e o c i é ¿ P a r í s , O b i s p o s o 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o . P é r e z y C o m p a ñ í a 
G R A N E X P O S I C I f l l 
de ¡Soiiibrilias y Paragüitas 
PRECIOS ESPECULES 
E N E L M E S D E J U L I O 
D E S D E % \ A $ 2 - 5 0 . 
R M S I M O DE ABMICOI 
E N FLOREvS Y PAISAJES 
PROPIOS D E L A ESTACION A C T U A L . w wmm \ w \mi 
119, OBISPO 119, 
¿ Q u i e r e usted usar p e r f u m e r í a es-
qu i s i t a? V a y a á casa de W J L S O N , 
O b i s p o 52 y p i d a los-r icos p roduc to s 
de A T K I N S Ó N . el m á s famoso per-
f u m i s t a i n g l é s . A G U A DE C O L O N I A , 
V e a las esencias JAZMÍN - E O N I A , 
ROSA BLANCA, C Y M B R D I U M , H E N O COR-
TADO, C H I P R E , etc., etc. 
E n jabones , p o l v o s , pomadas y 
aguas de tocador 
A T K I N S O N 
Es y será siempre el preferido de las da-
mas para los tocadores elegantes. 
E n O b i s p o 5 2 , 
Casa de WTLSON está de venta tan rica, 
tan selecta perfumería. 
P r u é b e l a u n a v e s y n o c o m p r a r á j a m á s o t r a . 
11841 1-18 
L ó p e z '/ S á n r h e v . 
c 16051 
TWéfi :Í4S. 
tá-lfi mi 16 
L,A ( ASA DE LOS (OS y los C ñ K S E T S '¿LEO 
C. 1461 
U N T U R A F E i N C E S á TOTA1 
La mejor y más seneília de aplicar. 
D e v e n t a : e n la*» p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r i a s . 
Depósito: Peluquer ía L A CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
llál6 t26-7 J 
C a s i e s p i n a á C o m p o s t e l a 
EN OBISPO 54, EN E L "ALMENOARES" 
Kstá la gran cosa de Optica, la que fabrica «l 
80 por ciento de los Espejuelos y Lenteá que se 
usan en Cuba. 
Empleemos el cristal más puro que se cono-
ce. Nuestras PIEDRAS DEL BRASIL son de 
1' y cortadas al eje. 
Los talleres y el grabiuete de graduar la vista, 
montados con todos ios adelantos. Pidan el Oa-
tálogo ilustrado con las escalas para graduar la 
vista franco de porte. 
M*s do 2000 GEMELOS de LATINA 
TA desde $0 á $100. 




O b i s p o , 5 4 . A p a r t a d o 1 0 2 4 
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ENGLISH PA5SS 
O F T H E 
DIARIO DE Lá MABIKá 
H a v a n a . J u l y 1 8 , 1 9 0 7 
S A D L Y DISAPPOINTING. 
The poor Emperor of Corea be-
lieved that the peace cooferenee or 
farce v/hich is going on at the Hague 
•vras in earnest and sent his delegates 
there to protesí against Japan's vio-
lence in seizing his own territory. 
But the Corean delegates \rere 
turned out as intmders their Em-
peror having not been invited hy 
Queen Wilhelmine to the worthy as-
sembly. In consequence FVince Y i , 
the Corean delégate, has truly found 
himself in the most embarrassing po-
sition a diplomat oan h? and the very 
ODP which so often afflicts undiplo-
matic people in Havana: in the 
street and without a lachet key: 
en In coUe y sin llavín. 
"We are snre the Corean Emperor 
is no longer a believer in the fair 
principies of international law. 
NOT POR M E N ONLY. 
Our e t̂eemed contemporary The 
Dady Tel-egraph calk Major Greble's 
attention to the DIARIO's reraarks on 
the objectionable play which is per-
formed at the Albisn theatre, adding 
the following comment: 
We ourselves iuvestigated the faets 
alleged in the D I A R I O ' S editorial, 
and fully coufirmed them; as in-
decent thines are now being said on 
the stage of that supposedly first-
olass theter, as are ever heard at the 
Alhambra, which is frankly a temple 
to the Goddess of Lubricity. No par-
ticular harra, perhaps, is done by the 
plays at the Alhambra. for only those 
in search of ñlth go there. and it is 
hard to make seekers after filth any 
dirtier •Ihan they already are. But 
the Albisu has heretofore enjoj-ed 
the reputation of a decent theater, to 
which one might take his daughter, 
his sister, or his sweetheart, and it is 
intolerable that the innocent ears of 
these should be outraged by obs-
cenity. the effect of which mi] be 
raade infinitely the more harmful by 
the appreciative laughter with which 
the young will observe their elders 
welcome the lewd sallies. 
The immedlate stopping of the ob-
jectionable play, and the imposition 
of a heavy Une on the offendiug ma-
nager will effectively cure him of the 
cynical arroganee expresed in his 
reply to the DIARIO, that an attack 
by the newspapers will fill his house 
nightly. 
LIBERAL PARTY NO 
LONGER IN EXISTENCE 
% 
General José Miguel Gómez Admits 
Fact.—"Pact with T a f f Ought 
to Be Suspended. 
V E R Y F R A N K OPIÍHONS 
A G E O G R A P H E E 
A newspaper printed at Barranqui-
Ua, Colombia, under the weird title 
of Rigolefio, publkhes a long article 
about Cuba trying to prore that t-he 
United States doesn't daré to annex 
this island beeause of fear of Japan. 
What Japan has to do with Cuba 
would be difficult to explain even for 
a South American crack-skull. but the 
author of the article, who signs him-
self F. P. (Fop Pop in all probability) 
neads no explanations indeed for 
his extraordinary statement. 
He takes it for granted that Japan 
is "in a straight linc with the Great 
Antille and face to face with it.'' The 
brillant writor, alas, believes the An-
tilles i-o be Hawai i ! 
FOR GRIME OF ISSUIN6 
VIBORA MANIFESTO 
Trial of One Hundred and Sisty-Nine 
Members of Duma Has Begun. 
Vibi5rg Affair Recalled. 
By Associated Press 
. St. Petersburg, July 18.—The trial 
of 169 members of the Duma whp. 
signed the Viborg mauifesto a year 
ago, began today. 
UVES LOST AND 
PROPERTY DAMA6ED 
Heavy Rains Working Devastation in 
Westeni Pennsylvania and Ohio 
and West Virginia. 
By Associated Press. 
Pittsburg, July 18.—Several lives 
have been lost and heavy damage has 
been done property in westem Pen-
nsylvania by heavy rains which has 
caused the rivers to rise. E-astern 
Ohio and "West Yirginia has also suf-
fered heavily during the last twenty-
four hours. 
Governor Magoon Has Been Tactful 
but Will Have to Be More So. 
Coccerning Pino. 
L a Discusión yesterday published 
a sensational interview with General 
José Miguel Gómez, from which the 
following extraets are traslated by 
the Daily Telegraph. 
"When we asked General José Mi-
guel Gómez his opinión of the inter-
view with General Loynaz del Casti-
llo, recently published, he said: 
'* 'General Loynaz always speaks 
with perfect sincerity; he is a man of 
honor, a perfect gentleman, and a 
great patriot; but treating of ques-
tions that affect mp p^1*5011^^ I 
must excuse myself from saying at 
present what may more oportunely 
be said on some future occasion.' " 
Questioned by L a Discusión's re-
pórter as to his opinión of Governor 
Magoon, General Gómez replied: 
"Although the provisional gover-
nor has, up to the present, acted with 
much tact, he will have to show him-
self even more tactful in the future if 
he is to avoid appearing partial. The-
re exists a moral and material obli-
gation, by virtue of the pact made by 
the revolutionary leaders with Mr. 
Taft. to fill vacancies in public of-
ficers from the ranks of the Liberáis 
as just compensation to us for our to-
tal exclusión from office under the 
former government. The governor 
has. up to the present, made ap-
pointments to the best of his ability 
in a^cordanee with that pact. but 
he has many times, been betrayed by 
perfidious advice into appointments 
that have oecasioned me the greatest 
surprise. I remember that on one oc-
casion a member of the commit-
tee, Sr. Juan Gualberto Gómez, as-
sured the governor that the seeming 
dissensions in the Liberal party were 
merely small family bickerings; yet 
the same Sr. Juan Gualberto Gómez, 
a few days later. openly disrupted 
the party. Honesty compels us to 
confess that the Liberal party, in the 
ñame of which we made our compact 
with Mr. Taft, does not longer exist. 
An anti-patriotic faction has risen up 
in the bosom of the party, and it is 
but right that the pact made by Se-
cretary Taft should be suspended 
until the provisional governor shall 
see for himself who holds the ma-
jority of the Liberáis. 
"The high mission of ths American 
government is to pacify the oountfy, 
and this having been accomplished. 
to leave the government in the hands 
of its own sons after the holding of 
honest and impartial elections. To 
this end it would not be well to put 
into office perssons who would be 
opposed to the. government that is to 
succeed the intervention. I have no 
hesitation in saying that the offi 
should remain in the hands of those 
who at present oceupy them. The 
existmg "'••Claims and Jobs Commit-
tee" ought by all means at once dis-
appear. and be succeeded by persons 
chosen bv the provinces to represent 
them". 
Asked if his political friends and 
the Con&ervatives were drawing to-
gether. General Gómez replied that 
there is naíhing of the kind doing 
at present. though such a thing might 
oceur at au opportune moment. 
Questioned regarding the interview 
with General Pino Guerra, published 
by E l Liberal, the general said: 
" I have read the intervietv to 
which you refer. and I venture to 
assert that General Pino Guerra did 
not say the greater part of the things 
attributed to him by E l Liberal, for 
the simple reason that I take General 
Guerra to be a man of honor and a 
lover of the truth. E l Liberal makes 
General Guerra cali the Liberal 
meeting of Pinar del Rio a 'ricli-
culous farce.' beeause he was not 
there. He could not have said anyth-
ing so absurd." 
Coneerning other utterances of 
General Pino. General Gómez re-
fused positively to express himself. 
saying: "No, it does not behoove mo 
now to talk of those alleged utteran-
ces of General Guerra, but if later T 
shall be provoked to speak. I will 
speak unequivocally and with al 
cleamess". 
The Discusión interviewer gathered 
in a general way that the cordial re-
lations erstwhile existmg b^tw-en the 
generáis of Santa Clara and of Pinar 
no longer obtain. 
F E N C E R S TO H A V E F ü N 
The fencers of Havana are organi-
zing for mutual amuaement. At a 
meeting held the other evening Ricar-
do Dolz was chosen president of the 
new association and Manuel Abril, vi-
cepresident; Baltha&ar Barquin, secre-
tary-treasurer. vice Luis Merelo, and a 
board of directors was selected consis-
ting of Messrs. Fernando Ortiz, Luis 
Morales and Alfredo Granados. The 
ñame "Torneo Nacional de Esgrima" 
was selected for the association. Sr. 
Alesson fencing master of the Y . M. 
C. A. has been the prime mover in this 
matter. It is propossed to hold a 
"meet" soon. 
TKE SKELETON AT 
THEHAGÜE FEAST 
Korean Delegation at the Peor, Plead-
ing for Existence of Country, and 
Denied A^tínission. 
J A P A N DEMANDS R E P A R A T I O N 
Korea Complained to Powers of Mis-
treatment and Now Her Emperor 
f l íz j Lose His Throne. 
By Associated Press. 
Tokio. July 18.—It is very probable 
that Ihe Korean emperor will abdicato 
his thron?. as the first step toward 
\.rm'". The abdicaíion will be 
followed by a couvention between Ja-
pan and Korea whieh whilr preserv-
ing the national esistence will permit 
the exprcise oí ^overeign power only 
with the approval of the Japanese 
resident general. 
Seoul. July 18.—Placards have been 
posted throusrh all the streets of this 
city urging the dea^'i of all J a p a n ^ 
officials. Precautions are being 
taken to prevent riots and attacks 
upon the ministers. 
The emperor of Corea is likely to 
lose his throne. Japan wants it. 
A state of panic prevails in the 
palace at Seoul. Reports from Ja-
pan showing the active agitation for 
the dethronement of the Corean Em-
peror on account of his part in The 
Hague affair have caused fonsterna-
tion there. 
Among Corcaus the Emperor is re-
ported as being greatly depressed. 
The regular weekly Cabinet meeting 
has not been held lately, the Emperor 
repnrting himself as ill. 
Efforts on the part of the Coreans 
to get soine. indication of the Japa-
nese policy from Marquis Ito haré 
met with repeated declarations that 
the Tokio government has not yet 
decided. 
On June 30 the Korean delega-
tion at the Hague presented to the 
conference a protest against the Ja-
panese deelaring that they are violat-
ing the rights of the Koreans and 
depriving them of their independence, 
having even resorted to violenee in 
their policy. 
The only official response to the 
protest was Holland's declaration that 
Korea had not been invited to the 
Peace Conference it being supposed 
that Japan adequately represents her 
there. 
Therefore the Korean delegates at 
the Hague íind themselves in the 
street and without a latch-key. 
(En la calle y sin llavin) 
üMeanwhile. in revenge for their pre-
senee at the Hague and for the pro-
test thev have entered, Japan is mak-
ing things lively for flicir emperor 
at honr. 
The delegates arp muen concemed 
at the situatioo. Whrn questioned 
Prince Y i informed a New York He-
rald -xtrrpspondent at the Hague that 
he believes "Japan is pveparing for 
another crime to be added to those 
already perpetrated on Corea, which 
she is going to anne^. That doesn't 
surprise us. AYe knew it before we 
started. and that's the rpason we came 
here. imagining w? would find justi-
ce." 
"And wha.t is your aoswer now" 
"That we Coreans never will sub-
mit. but v.ill fight to the end." 
"But you are helpless. You have 
no arms." 
"Sneaking as a member of the im-
perial family. T affirm that we will 
tî rht to the end. Corea is not a -L5-
pauese colony. The íreaty of 1004 
guaranted the indeoendence of Coretu 
If Jaoan annexes Corea we will ívy 
to rally the people and fight until the 
last drop of blood. It is true tbp 
country is unarmed. but by boycot-
ti^g all Japanese manufactures we 
havr 9 very powcrfnl weapon. Re-
member there are twenty million Co-
reans. aud if the Japanese do not get 
money from ns where are thev going 
to get it? Nowhere. We will ruin 
•Tapan in ten years. Corea has exist-
ed for four thousand years and tho 
Y i dynasty has ruled for five hundred 
years. We will not go under the e.on-
trol of the Japanese. They cannot 
buteher twenty million." 
"Arcn't you fri^htened at risking 
the safety of the Emperor?" 
"Well. we've te think first of reseu-
ing twenty million people. After that 
we'll try to rescue the Emperor. fn 
truth. we see no prosneet of Help 
t tótá the Powers. bnt jf there is any 
huroane sentiment remaining in tbe 
•\rorld ougM to hrive a strong claini 
upon it.1' 
And so the eorresnondent left th1*? 
pathelie littlc figuro of the princ*3 
here trying to rescue the liberty and 
freedom of his poor country. which 
to all intents and purposes are ab-
solntely lost. He stands out strikin-
gly at the present conference in the 
startling role of the skeleton at the 
feast, as a finger of fate pointin'' 
inexorable at the futility of the ef-
forts of the paeifists to establish a 
court here wherein injustice may find 
remedy and the oppression of thp 
strong over the weak mav be check-
ed. 
Meanwhile the cable brings news 
that the Emperor of Korea has ab-
dieated. and again the enrrection : he 
is still hanging on. but Japan is fo?c-
ing him down and out. and his on n 
premier is urging him to give place 
to his, son in reparation for having 
C O . - P R O P R I E T O R S . 
Doctor J . A . Tremols 
Médico Tuberculosos y de Enfennos i 
del pecho. Tratamiento de la Tuberculosis ; 
por las inyeccionee do Ti/bercullna del l>«c-
l<»r Jaoobn (de Bruzólas . ) 
Dlasi ióí í t lco preciso por el examen do la ; 
HS'.igTe. 
Tratamiento del Asma. 




A'niatad 54.—Tellfono 198".—Consultas de 
l k 3.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujores.—Fara pobres: Dispensarlo "Tama-
yo 
C. 1438 • 26-1JI 
DR. AHTONÍO MORENO Y DIAZ 
M E D I C O 
Especial ista en enfermedades de la piel, 
con particularidad "L.epra y Elefantiasis." 
Consultas eu su gabinete, calle Sitios n ú -
mero 4, los lunes, jueves y sábados de 12 6. 3 
de la tarde. Te l é fono 1875. 
Domicilio: Ceiba. Calzada 178. Puentes 
Grandes. Te lé fono 6171. 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 & 3. 
AGUILA 96. T E L E F O N O 1743 
11065 78-6J1. 
DR. HERNANDO 8E6ÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Eufermrtlndrs del Peche 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
MvPTUJVO 187. OEi 1U A •! 
Para enfermos pobres de Garganta, i-íariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
iloopital Mercedes, & las 8 de la maTu aa. 
C. 1416 26-1J1. 
DR. T A M A Y O 
Consultas de 12 á 2, todos los díua, en Amia-
taff 61 A, Teléfono 1811. 
7GI8 • 78-14My 
J . : 0 . X 3 0 X 3 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Bcrnoxa nlxm. atí, entrosHelc». 
C. 1405 26-1J1. 
LEOPOLDO E E M R m L 
ABOGADO 
Ha trasladado su habitac ión y «studlo & 
Ancha del Norte números 228 y 230. Horas 
de consulta: de 8 a. m. 4. 12 m. 
10768 26-¿ 
D R . E í M S T Ü S W I L S O N 
Dentista decano de la Habana 
Monte 51, altos] frente al Parque de Co-
lón. Se ofrece á reformar toda dentadura 
postiza que no sea servicial , para que lo sea, 
y 4 precio módico. 
10714 26-2J1. 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina á San José. 
C. 1483 26-JJl. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Espec ia l i s ta en las r í a s ur inar ias 
Consultas Luz 15 de 12 & á. 
C 1418 26-1.11 
1 3 i r . I ^ S ' x x r i . o z ; , 
CIRUJANO-DENTISTA 
I 3 : « l a > a , - n « t - n . l i o 
5*1 
m i l i 
Polvos dentríficoa, e l íx ir , cepillos. Consul-
tas de 7 & 6. >. 
10677 26-1°. .TI 
» u fim m 
Q U I R O P E D I S T A U N I V E R S A L 
Extracc ión de callos sin dolo.- y sin cor-
tar. Consultas diarias de S a. m. 4 4 p. rn. 
San Miguel 4o. 10625 26-23Jn 
P I E L . — S I F I L I S , — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sltemas moderní-
simos. 
Jesfla Marta 91. D« 12 a 3 
C. 1410 26-1J1. 
Para el carbunclo bacteridiano ( B A C A R A ) 
y para carbunclo siatoenitico (PKKZOITIA 
de los terneros] se vendo en el L a b o r a t o -
r i o - B a i ' t e r í o l ó í f í c o de la C r ó n i c a Me-
d i c o - Q a í r ú r j r i c a de la H a b a n a , P r a -
do 10o, 
C. 1495 26-1J1. 
DR. JOSE ARTURO FÍGUBEAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protés icas . — P r i -
mer dentista de Jas Asociaciones do Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á. 
11 a. m. en la Quinta " L a P u r í s i m a Con-
cepción." —Consultas de 12 4 5, Teniente 
Rev 84. — Te lé fono 3137.—Habana. 
6. 1406 26-1J1. 
COSME D E L A T O R R I E N T E 
ABOGADO 
Consultas de 1 4 5. 
San Isroaclo 5J. — Teléfono 179. 
26-1J1 C. 1401 
¿ A Ñ U E L A. G I M E N E Z 
Y FEfiNANDO O E T I Z 
AÜOÍiADOS 
Aguiar 68. Teléf . 906. De 1 á 4. 
C. 1441 ;6-IJI 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIRÜJIA G E N E R A L 
Consultas diarlas de 1 4 3. 
San Nicol48 nam. 3- Te lé fono 1132. 
C 1413 26-1 J l . 
ANALISIS DE ORINES 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vi ldéso la 
iFuudado en 1SSO) 
Un an41iei8 completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compoetela 97, eatre Muralla 7 Teniente Bey 
C. 1432 36-1J1 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas en Beiascoaln 106%. próximo 
4 Reina, de 12 4 2.—Teléfono 1839. 
C. 1429 26-1J1 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especial ista en las enfermedades del es tó -
mago, h ígado, baso é Intestinos. 
Consultas de 1 4 3. Santa Clara 25. 
C 1427 26-1J1. 
D R . V. D E L A G U A R D I A 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
medades dt.1 corazón y enformedadea del pul-
món. De 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 849 78.22Ab. 
D o c t o r J u a n E . V a i d é s 
D r . F a n t a i e ó n J u l i á n V a l d é s 
Blédleo Cirajau» 
A G U I L A NbJMLEKO 71. 
C. 1423 2€-1J1-
D R . J O S E A . F R E S N O 
Cat«dr4tico por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujanr» del Hospital 
Núm. 1.—Consultas do 1 4 3. 
A M I S T A D 67. T E L E F O N O 1130 
C. 1424 26.1J1 
DR. fi. ALYARSZ ARTÍS 
ENFLiriaüi íADJBS D B L A ü A Ü ü A í r T A , 
N A R i Z " OIDOS 
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D« S 4 11 a. m. 7 de l 4 » p. xn. 
C. 1436 26-1J1 
Dr. NICOLAS G. de EQSAS 
CLEÜJA2«0 
£sp«v,:alista en eafennedades de señoras, ci-
ruji* «'Ü general y partos. Consultas de 12 á 
Z. Empedrado 5'¿. Teléfono 400. 
C. 1402 26-1J1 
DR. FRANCISCO J. DE YELASOO 
Enf ermenades del Corxsúu, f uimuaca. 
NernoeiUK, Fie l 7 Veaéree-s l t l l l t icaa. -Coa«ul-
:as de 12 4 2.—Dísa iestivos, ae 13 », 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C. 140S 2S-IJ1. 
A B O G A D O . 
C. 1440 
A g ' u i . i r 122 
Rspetialista en S I F I L l i Y V E N E R E O . , 
Cura r4pida y radicaJ. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupacioned, durante el 
tratarr.íento. 
L a blenorragia so cura en 15 díaH. por 
proceclmientos píopios y especiales. 
De 12 6 2. Bníenneda-des propias de la 
mujer, de 2 4 4. AGU1AR 122, 
C. 1484 26- l j l . 
DH-GOITZALO AEOSTEUÜÍ 
UéOica Am l a Cara « • 
BeacXceacia 7 SIaterBli\ad. 
Espeulalieta en las enfermedades da l o 
mnoa, caédlcKi y quirursicae. 
Consultas da 11 4 I . 
A G U I A R 10S-4Í. T E L E F O N O SJ4, 
C. 1419 26-1J1. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Clrujauo de l a Facultad á<i París . 
Especial ista en enfermedades del estft-
ma,go é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de Par í s por el a n á l i s i s del jugo gás tr ico . 
C O N S U E T A S D E 1 4 3, P R A D O 54. 
C. 1435 26-1J1 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3033 
C. 1420 :tí-JJl. 
ARMANDO ALVARES ESCOBAR 
A~bLKáADU 
San Ignaui^ fó, 4e I á 4 p. m. 
C. 140" 26-l.n. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposic ión 
at) iu Escuela de Medicina. 
Í M M iíUrmci ISIT. alto*. 
Horas de consuua: de 3 4 ü .—íc lé fono j s í í . 
C. 1431 26-1J1 
DR. JUAN JESUS YAL3ES 
"nefeéitl^ Cirujano Dentista 
14S4 
Do S 4 10 y da 
12 4 4. 
G A L I A N O 111 
26-1J1 
E n í e r m c d a d e s de Señoras .—Vlai ' Urina-
r i a s . — C i r u j i a en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lásaro 246 .—Telé fono 1312.— 
C. 1426 26-1J1. 
Dr. J . ^ m m i eroández 
O C U L I S T A 
Cvo-juHua ea Praüa JOS. 
CvataA* de V Ü I n o a w a 





Habana. De 11 á 1. 
26-1J1. 
DE. F. JÜSTINIANI CEAGON 
M ed: co • 'J i r ujano-«^«n u s te> OáJLUD .4t 
C. 14::3 
&¿^tJiNA • LjfcALTAIK 
26-lJi . 
D ' L ADOLFO REYES 
Eufenaeclartes del C^lúma^o 
é ¡uto;itino.s exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o por el anál ie i s del contenido 
estomacal, pi-ocedlmiento oue cn:ploa ti pro-
fesor Hayem del Hospital de t>an Antonio 
de París , y por el a n á l i s i s de la oriua, san-
gre y microscópico. 
Consultas do l 4 3 de la tardft. —Lampa-
rilla. 74. altos. — Telé fono ST4. 
C. 1423 26-1J. 
m 
S.Gancio Bello y A rango 
Dr. C . E . Finiav 
EepeciaUata en c&feraf-dades de loa ojos 
T de lou vU'jmm. 
Gabineze. Neptur«o 48.—Teléfono l*ü€. 
Consultas db 1 a «. 
Domicilio: 7a ICalzaAM 66-Veclaclo-Telf. 9313 
C. 1412 26-1J1. 
C T I I C J A \ 0 DKXT1STA 
txtraccioRes «-ir. dalor. con el etn;':e« do 
anostéjJcos Inofeaa'.voe, do ÉJtiM aegur© y 
•In ninsO.n peligro. E s p ^ l a l i l a d en denta-
«•ar*s <:« puente, corona.» de -.re <'tc., Conrul-
taa y op&raclenes de 8 4 5. Oabiníite: Haba-
qiat. t i caw¿ eaQuln.-. t O'K^Jlly 
R. w m m PIEDOMÓ 
^ a s urinarias. Estrechez di Ja orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Te lé fono 28T. De 
12 4 S 
C. 1409 26-1J1. 
H A B A N A 5 5 
2S-1J1 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
Contultas ¿e la i 3. — Chacea 31. CÍÍJUUM i 
Af\iíc»le. — Teiétor.o pío. G. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Aboga4o 
Domicilio: Neptuno 90. Estudio Agular 45. 
Pollcarpo L u j a n 
ABOGADO 
Asralar fSU Daaeo Es^ufial, prtneJyn'-
Te 'é íono nüm. 125. 
C. 121* 1-Jn 
' J u a n Nico lau G Ó T S Z 
Profesor de Medicina Veterinaria 
Consultas para las enfermedades de 
los perros, gatos, y loros de 1 á. 3 p ca. 
Chacen 13, altos. Teléfono núm. 110. 
10695 15-1 
Dr. Hamiro Carbonsl l 
Especialidad Enfermedades de niños—Con-
sultas de 1 4 3. — Luz 11. Teléfono ;i49 
C 14S7 H - í h 
DR. 6AIVEZ GÜILLEM 
lista »*n stti l i í , ii*rnias, Impotcn-
ír i l idad.—Habana nümero 40. 
^ 26-1.11. 
Dr. K. Chomat. 
Tratamiento especial de Sífilis v enfer-
medades venéreas . —Curación rAplcíü. Con-
sultas de 12 4 3 — Teléfono 354 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTABIO 
Abogado de 2a Empresa DIASIO DE LA MABTNA 
De 10 á I I a. ni. y de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
H o m e ó p a t a 
DR. D I C G O A. R I V A 
Tratamiento cómodo de las enfermedadee 
de la infancia y de señoras . — Consultas y 
tratamiento $1.00 De 12 4 3. Consultas por 
escrito J1.00 a. m. — 1, entre 17 y 1$ Vedado 
9410 5 2 - l l J n 
Dr. R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de i2 á 2 (Clínica) f 1 la inscrip-











IISÍÍÍÉ lii T s r i M i i s a Física 
del Dr . E m i l i o A l a n ü l l a 
TratairiK»!-":? du las enfermedades de la 
pie) y tumerits per la EleetrUMad, Rayos 
X. Rayos Fiasen, etc.—Parálisis periféricas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades do señoras , por la Elec tr ic i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y Farád lea .—Exa-
men por los Rayos X y Radlosrafias, d« 
todas clat»«-ít 
'.'ONtíoLTAS DE 12^ ¿ 4. 
i ' .MPEDRADO 73. Teléfono 315-1 
^47 ^_ 7S-Ab.-l l 
Dr. Juan P. Castañeda 
ABOGADO 
Consultas de S á I I a. m. — Tejadillo 14 
-C- 1*03 26-1JL 
üa m i M 11- y 2- enselanza 
1 rsi^lí?. t eneduría df? libro? y ar i tmét ica 
mercantil, da rlases & domiclllo'y en su mo-
rada. E n s e ñ a teneduría por partida doble en 
tres mf.-f. Vive Condesa número 24. 
15-12.11 
E ' ] 
c!a y 
C. 1411 
E&ÍDU K t. 
:6-i.n 
Dr. Antonio R i v a . 
Especiaiisi 
Corazón y p 
lunes, ralérc 
75 — Domic 
9306 
en Enfermedades dsl Pecho, 
nones — Consultas de 12 4 2. 
»• y viernes, en Campanario 
o: Iseptuno 102 y 104. 
52-8 Jn 
¿For qué sufre V. de dispensia? Tome | 
ig Pepsina v Ruibarbo de BÜSQütí 
Y secnriirá en pocos días, recobrará i 
sub jen humor y su rostro se pondrá ro-
tado y aleare. 
LA n m n v v x m m í i m w 
produce excelwiMs re5ultad.->s en n\ 
tratanjienio de todas las enfermeda-
deá dei estómago, dispepsia, íjastralgia 
indigestionea, dí^estioues lentis y di;í-
ciiea, mareos, vómitos de las embaraza-
das, diarreas, enreñimiento, neurasts-
cia gástrica, etc. 
Con el uso de la P E P S I N A Y RU1-
BAREO, el enfermo ráoidamente se 
pone meior, digiere bien," asimila mis 
el alimento y pronto Jega, á la cura-
ción completa. 
Los íinncipiie^ médicos la rasan 1 
Loce años de éxito crecienca. 
fee verde en to as lar, oocicas de la isla. 
a usx" tl-UTL 
DIARIO D E T>A MAííTNA.— Edición ^ U U r f c 
r-n1 t'n̂ - del^gation t.o th^ Hatruo. The 
t^rerniói: luis iarged the emperoi' <<> 
ppócqetl to Japvn and ápd&ogifee to 
Mikádo, Inú it ís copsi^erécl 
jinlik«ly thftl the eoiperor wíÜ yield 
withoRt a sínigj^le. 
Tho eabmet \a detonnined to devide 
«•Iptinitélv apoD the Koréan (|uestioii 
pefpre the arriyal of the Japanese for-
'';^n minisíer Hayashi. It is believed 
thíit the minstérs wUl insist upon the 
abdicatioH of the Dreseiít Emneror of 
P A T T I 3 POOR MEMORY. 
The l^^ris " ' Jot l ínal . d'is ü é b a t s " 
flísciissox the pi'riis of the interview 
A.iih Mine. Patti as a texl . While 
passing throúgh Paris reeently she 
waa asked by a repórter for a sta-
tement of hér views on the Wagner-
ian mastefpieées. 
'"I have a veriíablo ad(»ration for 
Ki ' hard Wagner", replied the diva. 
"Tí ( have never sunsr any of his 
roles ít is becai^p he did not wrife 
for my voice as Verdi and G-ov.nnd 
did. Wagner never eonsenled to 
make my ar-quaintance for the sim-
ple reason that I deelined to sing Kv¡\\-
dry in 'ParsifaF. He often hoard me 
sinir during the lime vrhen he played 
fhe violin at CoVent Garúen, and he 
told my hrother-inlav,-. Maurie^ Strá-
J<OSI h. that he wrote the role o l Kun-
dry for me. But Kundry has ti» 
shont too much, and I objeetéd. Whe-
re npon Wagner beeame so furious 
that he swore lie would never spéak 
fo me. and be kept hífe word. Tlu¡t, 
hówever, doéa not prevent me ftom 
rendering homage to his sublimé ge-
Tiins". 
The interview did not attraet mueli 
atteníio]) in Franee. bnt the Germán 
newspapers have gotten a good deal 
of f im out of i t . One .i( nnial vemarks 
that the illustrions art;st has evi-
dently been more fortnnate in pre-
serving her voieo tlian her meinory. 
and adds that Wagnerians w i i l be 
astonished to learn that, Wagner nsed 
to play the violin at Covent Garden 
or that "Pa r s i f a l " was coneeived in 
London. Another paper prints a 
psfudo interview in which ^[me. Pat-
t i is represented as claiming that ^Io-
Kart, in wr i t ing his " D o n Giovann-
n i " . created the role of the Com-
mander for her. and that st i l l further 
back Aloses had written for her the 
principal role in the Pentateueh. 
FALLING OÜT AM0N6 DELOINES TO PAY 
THEMSELYES NOW WHAT SHE OOESN'T OWE 
Trust Will Reply ío Union and Pu-
blish Letter in FulL—Mutual 
Recrimins.tions. 
B E N I E D U S E OF L A E E L 
Venezuelan Cónsul General Explains 
That Ka^ue Judgment Has Made 
an Unjust Award. 
TO A S S I S T B E L G I U M 
Cigarraakers Have Planned Big Pa- : United States, Francc. México and 
raae for Sunday.—Wiü Cali Upen 
Governor Mascón. 
AN E X T R A TRAOK 
By Associated Press. 
St. Petersbnrg. July 17.—The coun-
cil of píinsters has dennitely approv-
ecl the projeft for double-traeking the 
Siberian railway, The bilí sanction-
On Tnesday. in eompliance wi th the 
i-esolntion adopted at their session of 
Monday night. the Manufacturers' 
Union sent a letter to the Trust in-
fofóning i t of its expulsión from the 
unión , and admonishing it that it no 
longcr has the right to use the labels 
of the unión. The communieation 
was v.-oi-ded preí ty strongly and stir-
red up the Trust. Sr; P»oek sent for 
the socretary of the MánnÍBcttir 'éra' 
Union, but $yr. García ^íarcjuez, thf» 
president.- responded in person. A 
íong coiiferenee ensued, during wh i -h 
Mr. Batís, told Sr. Marque/ that some 
of the l a í t e r ' s assor'iates had aeted 
treasonably í lnr ing the strike by hold-
ing eonfereru-es wi th t!ie striker?. The 
Trust wiü send an elabórate answer 
to the unión"s communieation and 
this letter w i l l be given to the press. 
Thfi Trust, is not disturbed over the 
matter of the labels. 
The independent maxrafáctürers 
héld a meeting last night in the rooms 
of the CVnrro Asturiano. The presi-
ilí-nt. Sr. Garcia "Marcpie/. slated that 
the purpos-' 6f the meeting was the 
fixing oi* the priees to be paid. in 
American money, on the different 
Idnds of eigar. There ensued a l ively 
d'scussiioi, v. iíhout any definite deci-
sión, there being evident a note of 
mutual dislrnst. 
The manifestation in honor of Go-
vernor Magoon wi l l take place at 6 
p. m.. 'Sunday. 
The procession w i l l begin to form 
on ' Independenee avenue and w i l l 
march ;dong Reina. Galiano, San "Ra-
ían!. Prado San José. Zulneta. Obis-
po. Havana. Obrapía. Oficios, to the 
establishment of Fernandez & Garcia, 
who so largely helped the strike. Af-
ter there manifesting their gratitude, 
the .paraders w i l l continué on to the 
Plaza de Armas, to testify to Gover-
nor Mngoon their appreciation of t V 
fairness wi th which he troated the 
strike. 
Others May Unite to Bring Pre-
sure to Bear. 
By Associated Press. 
Brussels. Jnly 18.—The Venezuelan 
cónsul general here explains Venezue-
'r*> non-coraplianee wi th the Hague 
judgment as regards the payment of 
debts to various status, declaring that 
the awards made exceed the actual 
amount of the d e í t s and that while 
Wn^zuela is w i l l i ng to raeet her obli-
gations she is not w i l l i ng to pay more 
than she owes. 
I t is intimated that the United Sta-
tes. France. México and other nations 
w i l l jo in Belgium in exerting pres-
snre to compel a seltlement. 
GAPTAIN McLEAN HAS nm. m 
Has Made E i s Way Frcm Raisuli's 
Camp to Zaoula Where He Is Safe 
on Sacred Territory. 
" W E L L - P L A Y E D COMEDY 
Tribesmen Decided that Bandit Had 
Violated Koran.—Intimated that 
Raisuli Planned Escape. 
OÜR ENOUSK PAOES 
LITERARY G0MPET1TI0N 
A Gold Pen and Diploma Offered for 
Best Translation of Famous 
Sonnet. 
ON AüGUST 20th. 
The Conditions to Be Fiilfilied for 
Entering the Lists and Winning 
the Laurel s. 
AT CAMP TONIGHT 
Corporal Hugh Minaham. of the 
Hospital Corps. wiU give a lecture 
on "Yellowstone P a r k " at the Camp 
Colnmbia pnviüon tonight at eight 
o'clock. The enlerlainment is-under 
the direction of C-hapiains Rico and 
Waring. Musical dü-ector. Max Mul-
ter, of the 27th. Tnfaatry Bami. 
There w i l l be vaudeville turns by 
Bi l ly Wilson and a Ring Act by Sér-
geant Burrou^rhs. Buck and Wing 
dance by Decker of Battery F. and 
other turns by Bricmman & AYhitíen. 
Songeant Atterbury, Stephens. Bolán 
and others. F i f ty seáis are reserved 
for officers and 500 for raen. EvtM'v-
body invited. 
C H A R G E S OF " G R A F T " 
By Associated Press. 
Tangier, July'lS.—Captain ^IcL.-an. 
the sultan's officer and emissary. 
whom Raisuli held as captive in his 
camp, has escaped to Zaoula where he 
is safe on sacred terr i tory. 
I n his escape he was aided by tribes-
men who decided that R-aisuli had 
violated the law of the Koran by cap-
tur ing an intermediary who brought 
him words of peace, 
I t is also suggesíed that Raisidi con-
nived at the eíteape as the best v.ay 
out of a situation which was becoming 
too difticult for him to handle. 
R A D I C A L C K A N G S S U G G E S T S D 
By Associated Press 
i 
Madrid. Ju ly 17.—A disnatéh fi-om 
Lisbon says that Premier Franco has 
recommended to the K i n g of Portugal 
the issuanee of a decree abolishing 
the honse of peers and sabstituting 
merefor a populary elected senate. 
B y this means the premier hopes to 
obtain an upper chamber favorable 
to the srovernment. 
Spodal to the Diario 
Madrid. July 18.—Considerable ex-
) citement v,ras caused in the chamber 
I yesterday by the introduction of a 
j proposition to invest ígate the rumor 
i that the "General Silgar Association 
i of Spain" has presented certain hiírh 
j officials wi th •"M.OOO shares of its 
¡stock. Maura took the floor and deni-
! ed the eharge in toto. The investi-
gation w i l l not be made. 
F O U R T E S N DROWNED 
E y Ássoctat'sá Press 
Copenhagen. Jnly 18.— Fonrteen 
persons have been drowned near 
]\Iarstraud in Swcden in the eaps'/-
ing the project wi l l he introdneed in ; ing of a sailboat at that point. .One 
the next dnma. j 0f the party on]v ,slirvided. 
6 
W O R S E T H A N CUBA 
By Assocfiatéd Pre?:. 
Pitts'burg, Pa.. July 17.—Ten per-
sané died here today as a resnlt of 
the extreme heat. Many others were 
prostrated and are in a serious condi-
tion. 
E N G L A N D ' S E X A M P L E 
By Associated Press. 
Kome. July .17.—The mini.-der of 
instriietion lias !>ent a largo contj'ibu-
tion to the Englisih novelist " O u i -
d a , w h o is l iv ing in poverty at Lue-
ca. She accepted the contr ibución 
gratefully. 
JOHNSON B E S T MAN 
By Associated Press. 
Philadelphia. July 17.—Jáék John-
son who aspires to the heavyweight 
championship knocked out Bob Fitz-
simmons, once holder of that t i t le . 
in the second round of a six-round 
bout here tonight. 
Ordinary Citizen—How's the gold 
mine, oíd man? 
Proraoter—Nicely. We are working 
the lower levéis. 
^Possible?" 
"Yes. we've got the capitalis.ts al l 
squeezed dry. and now we're going 
after the laboring classes."—(Puck.) 
Here is the correct versión of Blan-
e,o-White"s sonnet lo th« best iransla-
I tion of which into Sp-anish wi l l be 
¡ awarded a prize by the DIARIO DE LA 
j MARINA's "English" Pages". -
" N i g h t " 
Mystctrious X i j h t ! when our tirst paront 
rknew 
Thee from report divine and heard tliy 
fname, 
Did he not tremble for Ihis ¡Bpodly fraine, 
Th i s ¿ l o r i o u s car.opy oí' l icht and bino? 
But t.hrough a curtaii! ñi translucer.t 
Batiied in the ravs of tlie great netting 
• [fíame. 
H é s p e r a s , w-ilh the host of heaven carne: 
And !o! Creation broadened to man's vle-v! 
Who eould have suessed such darkness lay 
|concealcd 
Within thy beam». O Sim! or who divinod, 
Wrhen bud and flowrr aod insect lay 
[irevealéd. 
Thou to sucli (.•oniOU-^s jyorcte had'st• made 
fus blind? 
W h y should . we then shxm Deatb with 
[anxions strift-V 
If L lght cóñceala so mucli, wherefore not 
[Life? 
Joscith BInneo W H I T E . 
The followiug are the eónditiotis 
for the literary conlest as sel forth 
in our issue of June 28: 
The t ransla í iou must be in a 
Sp&ñish sonnet and faithful to the 
original . The object of the competi-
t ion is to encourage Spanish-speak-
ing students of good English litera-
ture and advaneed students of 
Spanish. 
Every compeí.itor w i l l send his 
sonnet in a sealed envélope ad<lressou 
DIARIO DE LA MARINA ("English Pa-
ges"; and bearing a quotation or any 
other inscription. In a sepárate en-
velo pe sealed also. and bearing the 
same inscription. the corapetitor wi l l 
send his ñame. 
On the 20th of August this year 
the j u r y w i l l open the envelopes con-
laming th^1 sonnets and award the 
prize to the best translation accord-
ing to their judgment. Immediately af-
ter this decisión is reached by a 
major i ty vote the envelope contain-
ing the ñame of the vietor wi l l be 
opened. and the envelopes contain-
ing the ñames of the othipr eompeti-
tors destroyed as well as their son-
nets. No copies wi l l be returned to 
defeated competitors. 
The victor 's work w i l l be pnblished 
in this paper side by side wi th the 
original . 
The j u r y wi l l be presided over by 
Sr. D . Nicolás Rivero. editor of the 
DIARIO DE LA MARINA. I t w i l l be com-
posed. besides. of the staff of tu 
"English Pages"-J . de A a ^ 
MÍSS i . A . w n g h t and twr^aq 
hteratcurs appointed by. Sr. Rhero! 
Rnral Passenger-IJ h 7 ¡ 7 ¡ 7 h o w a -
eidents are quite íre<|uent on th ' i 
railroad. 
Traveling Man-^Poqh, pooh' MJ 
poppyeoekl Why-- le t ' s s e e - t h i g S 
Thursday. l l . i o a. m.—whv. mH„ 
thrro basn"t been an a-neidpnt on íhi» 
road sinee Tuesday night at 6.30: Da 
you cali that fref|nent?—(Puck.) 
POINTED PARAGRAPHS 
Build your hopes high—then stand 
from under. , 
I t is better to be happy or rich thac 
neither. ' / t 
Most men thin they know a | 0 i 
more than they know they know. 
Invention is the mother of trust' 
and promotion is the stepfather 
.Many a man who is on the road tr 
fortune doesnt know where to <yo\ 
of f .—(Wal l Street Journal.) 
There are a good many rabbits play, 
¡ing lion parts.—(Atehison Globe. > 
A T T H E P L A Y H O U S E S 
National Theatre.—San Rafael and 
Prado.— Spanish Dramatic Company 
Regular pen. . ..,<. e this evening at 
8'30 o'clock La Ciclón. Priees fron 
$:•).( "0 for boxes to 20 ets. admission tí 
gallery. 
Payret Theatre Prado cerner ol 
San José.—Moving pictures in hourlj 
acts beginning at 8?30: Señora Elis 
lightening ehange artist in "Tht 
Mascot". Priees from $1.80 to 10 cta 
ALbisn Theatre.—Zulueta, head ol 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Coro 
pany. Regular perFonnauee this even 
ing beginning at 8 o'clock: Gigantei 
y Cabezudos, La Gatita Blanca, L i 
Edad de Hierro . Priees from $1.0C 
for boxes to 20 cts. admission ga 
lleries. 
Actualidades Theatre.—Monserra 
te No. 8.—Moving pictures in hourlj 
: cts. L a Bella Lozano, song and danc» 
artist. 
Alhambra Theatre (For men only) 
— Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this eveninj 
At 8'15, Tajada de Pollo; 9'15 E 
Golfo Negro. Priees 40 cts. to 20 cts 
per act. 
Marti Theatre.—(Edén Garden.) — 
Moving pictures in hourly acts. 
Salón Novedades.—Prado and Vir-
tudes Streets—Moving pictures k 
V o i r l v ne.t.s. 
G A F E ñ ñ ñ I I E 3 T 
MONSERRATK AXI) 
U A X U F A C T O R Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B Í S C U I T S , C O S T F E C T I O X A R Y A I í D T K O P Í C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LARGEST Ifl THt ISLANO 
V Í L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 , E M F A l i T A 6 2 , 1 8 A ¥ A R 3 A . 
b e f o w t h e A s í w r l a n o s C l u b 
EL mm 
C a f é a n d B i U i a . r d ? ' s a i o o n 
Kecort and Knplá-proprictors. 
Opposite to tho 
D U E I O DS L A MARÍNJ 
l ^ u n c h a n d e u p p e r s a t 
aBI h o u r « . P a s t r y , c o n f i -
t u r a © , i o e - o r t - a m e . a n d 
r e f r e s h n i e n t » . 
Americ«n and. Cnba.n Oyistenu 
O O I O S D E L E T R A S 
C 1 y A R E T T E S 
i 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pafe'Ob por el cable, facilita cartas <ie 
crédito y y i ra letras A corta y lar^a vista 
soorc las principales pla.zsa de esta Is la y 
las oe Franc ia . Inglaterra, Alemania. Rusia, 
hs tat íqs Unidos. j'iS.lico, Argrentina, Puerto 
Rico, China. Japón, y sobre todas las ciuda-
d-ts y pueblos de España , Is ias tialeares 
Canarias é Italia. 
C. J479 156-3.11 
J. M L C E L L S Y GOMP. 
(S. eu 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New York, 
Londres. Par í s y .«obro todas las capitales 
y pueblos do E s p a ñ a é Is las Baleares y 
Canarias. 





i . C E L A T S Y C o m p . 
IOS, A G U i A i í IOS, esquina 
A A M A R G U R A 
Harcn pa^os por el cable, íaciJitau 
cartas dé crédito y {;iruu letras, 
á corla y larga vista 
i s. mw mi y mr. 
B A>QLi E R OS.—MKRCA D E R E S i'Z. 
Case '«risrliiiiimeate establecida en 1S44 
Giran letras á. la vista pebre todos los 
3ant:os Nacionales de los Estados Unidos 
v dau « speclal a tenc ión . 
TRANSFEREKCIAS POR EL CABLE 
O. 1475 7S-1J'.. 
re Nueva York, Nuiiva Orleans, Vera-
», Méjloo, rian Juan a« Puerto Rico, I^on-
sob  
cruz, 
áféa, J^arts, IJurdeos. Lyon, Bayona. Harn-
buifcc, Koma, Nápult-s, MilAn, Génbva, Mar-
j sella. Havre, Eel la , Mantas, Saint Quintin. 
, Dieppa Tolouse. Venccia, Florencia. Turln . 
Ifasimo, etc. as í como sobre todas las ca-
. p í ta le s y provincias de 
HIJOS DE E . ARGUELLE 
B A N Q U Í:KOS 
HEBCADEBEíí 3?, HABANA 
m m r m i M É i m ÍMHIM Í 
Q v r m s í m m s u GUISE. 
U L r m s m z f m u m r e n o . 
P O R E S T i S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A J Í A D l 
E N L A I S L J L B E C U B A . 
Oficinas de la fábrica: U N I V E R S I D A D , 3 4 
T s l é f o a o U . 6 1 3 7 — D i r o c c m t e l e g r á f i c a , N U S V A E I E L O . 
3EC JBL 3BI ^ i l : W ^ . 
T e l é f o m BÜUJ. 70. Cabie»: •'Ramonarsue'' 
•ESPAÑA K IS1-AS CAÑARLAS 
C. 1476 i5tí. -1J1. 
Z A i j j o Y ( M R 
Hacen pagos por ci caoic, giran it ít ias a 
corta, y laiM'a Mata y uan cartas de crédito 
sobro iNew l'ork, i^iladelíla. New Oneans. 
íi.-tn Francisco, L.ondres>, Par ís , xViaarla, 
Barcelona, y demás capitales y ciudaaes 
impurtantes de los i l s taüüS Unidos, Méjico, 
y liuropa, as; como sobre toaos los puooloa 
de España y capital y puertos de Aléjico. 
E n combinación con los señores F . B 
l lo lüt i etc. Cu., de Nueva York, reciben 6r-
aenes para la compra y venta de valores O 
acciones cotizables en la Boísa de ciicha ciu-
ua>-:, cuya cotizaciones üe rccioen por cable 
diariamente. 
C 1473 78-1Jl. 
Depós i tos y Cuentas Corrientes. — Dep6-
sitofi de valores, hac iéndose cargo del Co-
bro y ileinisiOn de dividendos é Intereses.— 
PréstaiiiOS y P ignorac ión de valores y fru-
tos. — Compra y venia de valores públ icos 
é iodustnales. —Compra y venta de letras 
<Je cambios. —Cobro do ¡erras, cupones, etc.. 
por cuenta agena.—Ciros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos de 
España . Is las Baleares y Canarias.—Pr.gos 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1 473 OóS-l.TI. 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILM 
a 
w m 
B O Q U I L L A S OE C O R C H O ) 
c 10 
P K I C K : 10 C F X T S . 
alt 
S I N O P E R A G I Q 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C : o 3 a . » v s . l t ¿ a . s d o i X 1 y c i ó í i a C5 
C. 14S7 26-1JI. 
8, O ' K K I L L Y . & 
ila.cen pagos por el cable, t ac i l í tan cai ta 
Üt (••edito. 
Qitan latras sobre Londrca, New Vork. 
New Orleans, Milán. Tur .n , ituma. Vcuecla, 
i i'iw.oncia. NApoles, E'.aboa, uporio Gibtal-
tai , Bremen, l laiubaigo, 1-Vris. Havre. Nan-
tos. Burdeos, Marsella, Cad:^, L,yon. Aléjico, 
Veracriui. Snn Juan de Puerto flíco. e l e 
cobre todas las capitales y puertos sobre 
i Palma de Alaliolxa. Ibisa. Manon y ^antü 
j L raz oe Tenerife. 
BQbr^ Matar.zas. Cárdenas, Remedios, tíanla 
i Clara. Ca!bañen, bagua ia Crar.de. T r i n i -
dad. Clenfuegos. bajictl Splrltus, Santiago 
, de Cuoa. Ciego de Avila, Manzanillo, PI-
• nar del KIo, Gibara. Puerto Pr ínc ipe y Nue-
vitas. 
i C. 1474 7S-1J1 
U N B U E N 
Dentífrico garanti/a 3a buena eun-
^ervación de la deatadura-
U s e s e 
P o l v o d e n t í f r i c o 
d e l D r . T a b o a d e i a 
Analizado y aprobado por ooar 
pétenles autoridades científicas 
E l i x i r D e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR. 
i)rli<-¡o=o enjuagatorio do la bet-a. 
rajas, y francos de varios tama-
ño-. 
£Ú todas las 1) roprueríaj, perlu-
miírfas v Tiotieas de la isla. 
0000 26-10 J l 
JL«ibre de explosión 3 
ÍP <ornbustion espontÁ-
,̂  neas. Sin humo ni mal 
olor. Klaborad» en 1» 
^ la o rica establecida en 
m U U . O T , en el litoral de 
ÍCJ esta bahía. 
:yM Para eritar falsifaca-
(4 oiones. las latas lleva-
i run escampadas en la? 
v '^m lapitas las palabra? 
e a W l .a etiquetíi estará im-
presa la marca de ta-
) r>rica 
: UN E L E F A S T B 
/ . •M'^h'r:^ oue es nuestro exclusi-
i \o uso y se perscgruira 
i t on todo el riffor ae l» 
i Ley a »osiulsüica<lor««. 
ü ACuiiu ÍM Briliain 
•••• •'. ') míe ofrecemos ai pú-
blico y que no tiene n -
S H I ^ H val. es el producto de 
^ ^ ^ ^ M una fabricación espe-
ciara, produciendo una L U Z TAN 
BLMX mimo UÍ mal olor, que nada tiene que envidiar al gas mas 
punhendo. J^ste aceite posée ta «rran veutaia rte no inflamarse en el caso u* 
^ ^ H ^ w ! ^ , 1 ' 1 " 1 ^ 1 * ^ ' < «^"datl nuiy recoraemiublc, principalmente P A K A 
KL. L!!»l) J>K LA.S P ^ MI 5,1 \ 
r> » AíVVrre,lr a i i ios « «•"sumiílores: L V L U Z ÍÍItlLLAXT 1% marca K L F -
l A \ L iv, »'s liua!, si no ttuperiór en romliciones luminici.-., a.1 de mejor clase 
imporrwUo <lel eitranjero. y se vende á P"e< ios muy reduci<los. 
lambié ' i tenemos nn completo >urciil:> de í i tcSíZIXA v G A S O L Í * ^ de 
clase superior para alnmbntdo, inerza motriz y 
ducidoN. 
The West íu l ia Oi l K^Ii i lu 
ciat aspecto d< rúa 
demás iisos. á precios re-
¡ 
^eina* 28-? ^ 
